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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Cielo nuboso y 
lluvias. Temperatura: má,xima de ayer, 17 en Sevilla; 
mínima, 4 bajo cero en Zamora y Falencia. En Madrid: 
máxima de ayer, 8,8 (12,50 t.); mínima, 4,4 (7,25 m.). 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
Inserta esta semana la primera parte y publicará en la prórî  
ma la secunda, de la magnifica novela del gran RENE BAZDi 
" L A V O Z D E L A S A N G R E " 
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Hoy, a las cuatro de la tarde, la apertura de las nuevas Cortes 
Para acabar con el poderío socialista 
Duramente batido el socialismo en la contienda electoral, no se ha desmoro-
nado, sin embargo, al igual de los restantes partidos de izquierda, compañeros 
de desastre. Aunque haya apenas mediado sus fuerzas parlamentarias de 1931, 
58 diputados constituyen un número respetable. Sobre todo, si se le compara 
con las escasas pulverizadas fuerzas del radical-socialismo, del azañismo y de 
los demás grupos izquierdistas. Interesa, pues, explicarse cuáles hayan sido los 
baJuartes que en el socialismo han ofrecido resistencia ante la acometida de la 
opinión pública, que ha ocasionado este derrumbamiento de las fuerzas de iz-
quierda. ^ 
No se debe ciertamente este éxito — el de aminorar la derrota — al partido. 
Como cualquier otro de sus afines, el socialista es un partido deleznable: escaso 
de miembros, falto de criterio politice y pobre de primeras figuras. Un recuerdo 
al Congreso que el año pasado, por estas fechas, celebró en Madrid nos exime 
de mayores esclarecimientos. No se ha debido tampoco el freno a la opinión pú-
blica, adversa, por lo común, al socialismo y levantada contra él en los últimos 
meses como victima que ha sido de su nefasta política. Secdebe, sí, al apoyo 
de las organizaciones sindicales hábilmente conectadas con el partido. La fuerza 
electoral se la dan al socialismo los militantes de la Unión General de Trabaja-
dores; sus Sociedades obreras son los baluartes que, frente a la general ofensiva 
contra el mismo, han contenido su disolución. 
Repetimos una verdad conocida, pero importa ponerla ahora de manifiesto 
por lo mismo que los socialistas muestran cierto interés en ocultarla. Porque 
al partido parece interesarle hacer pasar el éxito como suyo. De otra forma no 
se explican notas como aquella en que se dice que: "el Comité Nacional mostró 
gran complacencia al saber que con el criterio del partido socialista coincidía 
de manera plena el parecer de la Unión General de Trabajadores." ¡Como si en 
otro caso, sin la seguridad de esa "coincidencia", se hubiera aventurado el par-
tido a adoptar ninguna determinación. No. En las elecciones, dinero—¡aquellos 
veinte mil duros de los chóferes!—y votos han salido de los Sindicatos. 
No tendríamos por qué reprochar al socialismo el sistema si los afiliados 
de la U. G. T. fueran socialistas. Pero, si no lo son, sin derecho se les maneja, 
sonsacándoles su voto a vueltas de sus provechos sindícales. Y los "societarios" 
no son en su gran mayoría socialistas. Si se analizan los motivos por los que 
militan en los Sindicatos, se verá cuán pocas veces obedecen a un ideal socia-
lista, a la fe en un programa de socialización de la riqueza, a la convicción' 
en el dogma de la lucha de clases, al apetito siquiera de la subversión social. 
La verdad es, por el contrario, que el obrero se encadena a la Casa del Pueblo 
porque sólo allí tiene hoy asegurado su tajo o su empleo; porque allí se le brin-
dan — con el auxilio del Estado — socorros o subsidios para caso de enferme-
dad, de paro o de huelga; porque, llegado un caso de confiicto, encuentra allí 
tutela, no sólo para sus pretensiones, sino para su persona, en otro caso ame-
nazada por el plomo de los propíos que se dicen sus camaradas. Y en estas con-
diciones se requiere fortaleza en grado heroico para no claudicar vendiendo la 
libertad de la conciencia al precio de esta protección. Parte de este vasallaje 
es el voto; que no con otra libertad votan muchos obreros al socialismo. 
Si echamos de menos en las fuerzas de la derecha un apoyo semejante por 
parte de instituciones análogas y pretendemos estimular su creación no es, 
pues, porque queramos servirnos de ellas como soporte de un partido político, 
violentando, como los socialistas, la adhesión de sus miembros. Es porque esti-
mamos esas instituciones necesarias para arrancar de 1^ manos del socialismo 
a muchos miles de ciudadanos que, en otro caso, nunca podrán votar sí no 
es con él. 
Defendimos siempre la sindicación como derecho de los obreros, tanto como 
de los patronos, parte o forma del derecho natural de asociación. Lo defende-
mos hoy, además, como base del nuevo Estado, que, en buena parte, habrá de 
levantarse sobre las organizaciones profesionales. Si aprovechamos la coyun-
tura política para hablar del asunto, es para demostrar a los políticos que es-
tas instituciones resultan, por añadidura, baluartes firmísimos contra los mo-
vimientos impulsivos de la masa electoral amorfa. Adversarios de la democra-
cia inorgánica, no debíamos desaprovechar tampoco la ocasión de predicar a 
los nuestros que organicen sus fuerzas en toda suerte de instituciones. 
Por fortuna, crecen entre nosotros las instituciones de defensa social, y esto 
en diversos órdenes. Pero tenemos casi abandonado el terreno propiamente sin-
dical, ya sea el patronal, ya el obrero. Ambos, por distintos motivos, necesi-
tan de los catóücos una atención profunda y apremiante. Otras veces hemos 
escrito sobre la urgencia de erigir una organización patronal de espíritu cris-
tiano que, a la vez que represente los intereses de su propia clase, se esfuerce 
en hacer posible un régimen de justicia social en beneficio de las clases tra-
bajadoras. Ahora la actualidad política lleva nuestro comentario a la necesidad 
de levantar la sindicación obrera antimarxista. 
Tenemos que reprocharnos los católicos españoles el desdén y la indiferen-
cia, cuando no el recelo y la animadversión con que hemos mirado cualesquiera 
movimientos sindicales. No es de extrañar que a esta estéril actitud hayan 
correspondido, pese al esfuerzo generoso de los menos, resultados mezquinos 
y hasta ruines.. Es menester que esto termine. Una gran sacudida, una verda-
dera cruzada ha levantado en dos años urna poderosa organización política de 
derechas. Ahora es menester llevar la batalla al terreno social. Otro esfuerzo 
semejante s* necesita para consolidar una sindicación cristiana que haga po-
sible un régimen de justicia y de paz. 
Qué debe hacer cada cual en esta empresa, no es posible que se ignore 
después que tan claramente han hablado quienes ostentan el supremo magiste-
rio para los católicos. No se empeñe, pues, nadie en rehuir su propia respon-
sabilidad. Y, ante todo, es claro que son los propíos obreros y los empleados 
quienes han'de montar y regir sus Sindicatos. Afortunadamente, y a pesar de 
los avajices de la revolución, el terreno está en buena parte por labrar. De 
los cuatro millones y medio de proletarios españoles no llegan al millón los afi-
liados al marxismo. Grandes zonas de la clase media no han sido invadidas 
•por el socialismo, o comienzan ahora a contaminarse de él. 
Entre los campesinos, si se exceptúan las comarcas andaluza y extremeña, 
no se ha obrado tampoco una sindicación consistente. Por último, entre los mis-
mos obreros de la industria el desengaño del socialismo cunde y son muchos 
los que tan sólo aguardan, para ser baja en sus filas, a que otro movimiento 
nacional de importancia, independiente, profesional y rico en instituciones au-
xiliares — Bolsas, Cooperativas, Cajas de socorros — se enfrenten con aquél. 
Pero no sólo los obreros y empleados tienen lugar en este movimiento. 
Para que él prospere, tres cosas son cuando menos necesarias que difícilmente 
pueden los obreros allegar por sí mismos: formación en los jefes, medios eco-
nómicos para desenvolver las instituciones auxiliares de que hablamos, amparo 
social. Algo de esto puede cada uno, el católico pudiente, el hombre de las pro-
fesiones liberales, el político, proporcionar. Si se quiere un ejemplo concreto, 
ahí está una institución naciente destinada de modo especial a formar esos je-
fes sindícales del mañana y que necesita de la ayuda de todos. Nos refenmos 
al Instituto Social Obrero de Madrid, que en sus dos primeros cursos ha con-
seguido resultados espléndidos, proporcionando un grupo de propagandistas que 
precisamente en estos momentos se lanzan a una activa campana sindical que 
ha tomado por campo de acción la provincia de Palencia. Esta ínstitudón debe 
comenzar en enero su tercer curso; después debiera extender su acción a las 
principales provincias, fundando, donde se pudiera. Centros similares. Para todo 
ello necesita del apoyo de todos. Y como ésta, otras instituciones y otras obras 
están igualmente esperando el calor de la sociedad. 
La campaña que ha de emprenderse es campaña en pro de la redención 
espiritual de nuestros trabajadores, víctimas del materialismo socialista. Pero 
esta liberación debe lograrse sin detrimento de las ventajas materiales que un 
acertado régimen sindical ha conseguido para muchos obreros. Del propio modo 
que debe asegurárseles en los nuevos Sindicatos una defensa eficaz contra cual-
quiera de sus intereses propios. La empresa es ardua y requiere abundantes 
sacriñcios. Pero no se olvide que es a la vez el medio de derrocar definitiva-
mente el poderío socialista y permitir la instauración de una era de paz social 
en nuestra Patria. 
H a s i d o s u s p e n d i d o e l 
a l c a l d e d e C h i l l ó n 
CIUDAD REAL. 7.—Por orden supe-
rior ha sido suspendido en las funciones 
de su cargo el alcalde de Chillón, José 
Puebla, por su actuación perturbadora. 
Está sometido a expediente por desobe-
diencia a las órdenes del gobernador, 
por imponer multas en período electoral 
y por figurar a la cabeza de una mani-
festación que asaltó varias fincas. 
E L £ B A K E - A J t o n s o X I , 4 
L u c h a e n t r e e s t u d i a n t e s e n 
E s t o c o l m o 
ESTOCOLMO, 7.—Durante una con-
ferencia organizada ayer por jóvenes 
universitarios de tendencias izquierdis-
tas, se produjeron varios desórdenes, 
pues entre el público habían logrado pe-
netrar en la sala elementos pertenecien-
tes al partido nacional-socialista que in-
terrumpieron constantemente el acto. 
Con este motivo entre los estudiantes 
de diversas ideologías se cambiaron al-
gunos golpes, resultando heridos varios 
estiidiantea nazis. 
La minoría de la CEDA se 
llamará Popular Agraria 
Se han adherido ya a ella ciento 
catorce diputados 
Para las seis de la tarde estaba con-
vocada una reunión del grupo parlamen-
tario de la C. E . D. A., pero hubo de 
aplazarse, porque estaba ocupada en el 
Congreso la única sección en que podían 
reunirse tan gran número de diputados. 
La reunión se celebró después de la se-
sión preparatoria y muchos de los asis-
tentes tuvieron que quedar de píe. 
A la salida, el señor Gil Robles faci-
litó la siguiente referencia: "Se ha re-
unido en una de las secciones del Con-
greso el grupo parlamentario de la 
C. E . D. A., que ha acordado, a los efec-
tos parlamentarios, y dependiendo en 
todo momento de la Confederación Es-
pañola de Derechas Autónomas, consti-
tuirse con el nombre de minoría populai 
agraria. En este momento están adheri-
dos 109 diputados, y está pendiente la 
adhesión de algunos otros que no han 
llegado aún a Madrid. Ha sido designa-
do secretario de la minoría don Javier 
Martín Artajo, y se me ha concedido un 
voto de confianza para tratar en la 
reunión de jefes de minorías de la cons-
titución de la Mesa provisional." 
Según referencia de varios diputados, 
se ha designado para una vicepresiden-
cia, como representante de la minoría 
popular agraria, a don Cándido Casa-
nueva, y para una secretaría, a don Di-
mas Madariaga. 
Ciento catorce diputados 
Por la noche, después de las adhesio-
nes recibidas a última hora, la minoría 
congregaba ya a 114, y se esperaba la 
adhesión de otros cuatro o cinco, algu-
no de los cuales son miembros de agru-
paciones afiliadas a la C. E . D. A. La 
minoría es aún más numerosa que la 
socialista de las Constituyentes. La lista 
de los 114 es la siguiente: 
ALBACETE 
Don Pedro Acacio. 
ALICANTE 
Don Rafael Alberola Herrera. 
Don Francisco Moltó Pascual. 
Don Juan Torres Salas. 
ALMERIA 
Don Lorenzo Gallardo. 
Don Luis Jiménez Canga-Argüelles. 
Don Andrés Cassinello. 
AVILA 
Don Benito Dávila. 
Don Salvador Represa. 
Don Robustiano Pérez Arroyo. 
BALEARES 
Don Luis Zaforteza Villalonga. 
Don Tomás Salort. 
BADAJOZ 
Don Luis Hermida. 
Don Francisco Sánchez Miranda. 
Don Manuel Jiménez Fernández. 
CACERES 
Don Fernando Vega. 
Don Eduardo Silva. 
Don Adolfo Fernández Gutiérrez. 
CADIZ 
Don Carlos Núñez Manso. 
Don Manuel García Atance. 
CASTELLON 
Don Ignacio Villalonga. 
Don Eduardo Marti. 
CIUDAD REAL 
Don Luis Montes. 
Don Luis Ruiz de Valdepeñas. 
Don José María Mateo Laiglesía. 
CORDOBA 
Don José de Medina y Togores. 
Don Miguel Cabrera. 
Don Laureano Fernández Martes. 
Don José Montero Tirado. 
CORÜÑA 
Benito Blanco Rajoy. 
Felipe Gil Casares. 
José María Méndez Gil Brandón. 




Julio Moreno Dávila. 
Ramón Ruiz Alonso. 
Carlos Morenilla. 
Rafael Montes Díaz. 











GU AD ALA J ARA 
Don José Arizcun. 
HUESCA 
Don José Romero Radigales. 
Don Lorenzo Vidal Tolosana. 
JAEN 
Don José A. Palanca. 
Dol José Moreno Torres. 
LAS PALMAS » 
Don José Mesa López. 
LEON 
Doña Francisca Bohígas. 
Don Antonio Alvarez Robles. 
Don Francisco Roa de la Vega. 
Señor Martínez Juárez. 
LOGROÑO 
Don Tomás Ortiz de Solórzano. 
Don Angeles Gil Albarellas. 
LUGO 
Don Angel López Pérez. 
MADRID (provincia) 
Don Javier Martin Artajo. 
Don Rafael Esparza García. 
Don José María Hueso. 
Don Luis Fernández Heredia. 
MADRID (capital) 
T \ Juan Pujol. 
Den Honorio Riesgo. 
MALAGA (provincia) 
Don Angel Fernández Ruano. 
Do1" Bernardo Lxude. 
MURCIA (provincia) 
Don Federico Salmón. 
Don José Ibáñez Martín. 
MURCIA (capital) 
Don Antonio Reverte. 
NAVARRA 
Don Rafael Aizpún. 
ORENSE 
Don Carlos Tabeada. 
OVIEDO 
Don Kumualdo Alvargonzález Lau-
Pió XI recibe a un grupo 
de diputados franceses 
• 
Han ido a Roma para asistir a la 
canonización de la Santa 
de Lourdes 
Quinientos peregrinos belgas y tres 
peregrinaciones inglesas ante 
Su Santidad 
(De nuestro corresponsal) 
CIUDAD VATICANA, 7.—Su Santi-
dad ha recibido en la Sala del Trono a 
un grupo de parlamentarios franceses, 
que han ido a Roma para asistir a la 
Canonización de la Beata Bemardette 
Soubírous. En el grupo hay tres sena-
dores y quince diputados, entre los cua-
les se encuentra el de la región donde 
está enclavada Lourdes, Mr. Fould. 
El Papa les dirigió la palabra para 
mostrarles su complacencia por ver a 
una representación política francesa 
honrar a la Santa, que no sólo es gran-
de para Francia, sino para toda la Igle-
sia.—Daffina. 
* * * 
CIUDAD VATICANA, 7.—En la Sala 
Ducal ha recibido Su Santidad a una 
peregrinación de quinientas personas, 
procedentes de Bélgica y dirigidas por 
el Arzobispo de Malinas. Cardenal Van 
Roey.—Daffina. 
* * * 
CIUDAD VATICANA, 7.—En la Sala 
del Consistorio ha recibido el Papa a 
tres grupos de peregrinos ingleses y les 
ha comunicado su alegría por recibir a 
la cuadragésimo séptima peregrinación 
inglesa, en lo que va de Año Santo. El 
Papa terminó su discurso renovando sus 
augurios para el retorno de los disiden-
tes a la Iglesia Romana.—Daffina. 
Un "film" sonoro del 
Ano Santo 
CIUDAD DEL VATICANO, 7.—Es 
probable que durante el corriente mes 
de diciembre el Papa examine un "film" 
sonoro" de gran importancia para la 
Iglesia: "El Año Santo". 
No solamente esta será la primera 
vez que el Papa asiste a la proyección 
de una película sonora, sino que será 
también la primera vez aue las cere-
monias más solemnes , del Año Santo 
han sido "rodadas". , 1 
La idea de "filmar" las ceremonias 
del Año Santo se debe al presidente 
d̂  la Acción Católica. Ciriaci y al Co-
mité del Año Santo, que la sometieron 
a la anrobaclón dé*Pío XI, el cuaí 'a 
concedió. 
En pi "film" figuran todas las cere-
monias v oficios celebrados con moti-
vo del Año Rant̂ i « nripmóc han sido 
"filmadas", igualmente, todas" las pe-
reg:rinacione.c con dicho motivo se 
trasladaron a Roma. 
También han sido impresionados los 
inciertos y cantos efe las diversa? 
"Schola Cantorum" de las basílicas ro-
manas, las cuales han imorê ionado la 
'"asi totalidad del acompañamiento mu-
sicsl de la película. 
Este "film" será proyectado en el 
mundo pnteroí Rn los oratorios y sa-
las cineimatoeríficas de diverja" orga-
nizaciones católicas. 
Don Bernardo Aza. 
Don José María Fernández Ladreda. 
Don Gonzalo Merás. 
Don José María Montas. 
Don Eduardo Piñán. 
FALENCIA 
Don Ricardo Cortés. 
PONTEVEDRA 
Don Nicasio Guisasola. 
Don Víctor Lis Quillen. 
Don Srverino Barros de Líe:, 
SALAMANCA 
Don José María Gil Robles. 
Don José Cimas Leal. 
Don Cándido Casanueva. 
Don Ernesto Castaño. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Don Tomás Cruz García. 
SANTANDER 
Don José María Valiente 
Don Eduardo Pérez de Molino. 
SEGOVIA 
Don Juan Contreras. 
Don Mariano Fernández de Córdoba. 
SEVILLA (capital) 
Don Jesús Pabón. 
Don Jaime Oriol Puerta. 
Don José Monge Bernal. 
SEVILLA (provincia) 
Don Manuel Beca Mateos. 
Don José Rojas Marcos. 
Don Luis Alarcón de la Lastra. 
Don Luis Amores Jiménez. 
SORIA 
Don Ricardo Moreno Navarrete. 
TERUEL 
Don José María Julián Gil. 
Don Miguel Sancho Izquierdo. 
Don Casto Simón y Castillo. 
TOLEDO 
Don Ramón Molina Nieto. 
Don Dimas Adánez. 
Don Dimas Madariaga. 
Don José Finat. 
Don Julio González Sandoval. 
Don Félix Avia. 
Don Salvador Madero. 
VALENCIA (capital) 
Don Luis Lucia. 
VALENCIA (provincia) 
Don Luis García Guijarro. 
Don Fernando Oria de Rueda. 
Don Francisco J. Bosch Marín. 
VALLADOLID 
Don Luciano de la Calzada. 
Don Blas Cantalapiedra. 
ZAMORA 
Don Gerniniano Carrascal. 
ZARAGOZA (capital) 
Don Santiago Guallar Poza. 
Don Ramón Serrano Súñer. 
ZARAGOZA (provincia) 
Don Manuel Sierra Pomares. 
Don Mateo Azpeitía. 
Don Mañane Liiip? Saldafia, 
LO DEL D I A 
Preparación municipal 
La discusión de los presupuestos mu-
nicipales en el Concejo madrileño se 
presta, ciertamente, a muy varias con-
sideraciones. Queremos dejar hoy a un 
lado las que conciernen al problema 
económico del Municipio y, por lo tan-
to, a los mismos presupuestos en sí, 
para reparar en el desarrollo de la se-
sión y en las enseñanzas que ofrece 
para el futuro. 
De las varias intervenciones que se 
registraron, una de ellas, la del señor 
Madariaga, causó especial sensación. 
¿Por qué causa? Por una sola: porque 
revelaba en aquel concejal un estudio 
detenido y minucioso del asunto, por-
que era una exposición concreta y cla-
ra, porque venia a ser, en suma, un 
verdadero discurso de discusión de los 
presupuestos municipales y • resultaba 
un modelo de los que debían pronun-
ciarse en aquel salón. 
La enseñanza es esa. Al principio del 
debate y en el transcurso ds él no fal-
taron los escarceos políticos, ni dejó 
de asomar ésta o la otra tendencia par-
tidista antepuesta a los intereses de 
Madrid. En el discurso de que nos ocu-
pamos, la posición fué distinta o más 
bien contraria. La política a un lado, 
y la administración de los intereses 
municipales sobre todo. 
Claro está que para esto se necesi-
ta preparación y estudio. Y a tal pun-
to queríamos venir. Se impone una re-
novación completa de la administración 
municipal. La política actúa en el Ayun-
tamiento como un factor corrosivo, es-
teriliza mucha labor, desvía otra ds sus 
fines propíos, y, en suma, repercute de 
modo funesto en la marcha general del 
Municipio. Y es que todavía seguimos 
tn el vicioso criterio de considerar la 
concejalía o como un escalón, o como 
un escaparate politice. No es ni una 
cosa, ni otra. Es más bien, sobre todo 
en las grandes ciudades, una verdade-
ra especialidad administrativa que re-
quiere una vocación y un trabajo asiduo. 
A tiempo estamos en este ¡ momen-
tos de emprender el verdadero cami-
no. Los Ayuntamientos actuales debe-
rán ser renovados dentro de unos mé-
ses, y es urgente que desde ahora se 
vayan formando candidatos idóneos. Los 
partidos de derecha, sobre todo aque-
llos más intensamente animados de un 
espíritu juvenil, culto y renovador, de-
ben preocuparse como de un problema 
esencial de las elecciones municipales. 
Y claro es que el primer paso es en-
contrar gente con vocación y con pre-
paración, formándola si es preciso, o 
completando su cultura en este orden 
de conocimientos. El Municipio es • un 
factor básico de la oro-anización social 
y no habrá partido de aspiraciones na-
cionales que sienta a fondo su misión, 
si nc se preocupa de los Ayuntamien-
toí-. La sesión del , 3 Madrid, sobre la 
cual hemos llamado la atención de los 
lectores, debe hacer reflexionar sobre 
este punto. 
Las electrificaciones y la 
producción nacional 
En el sector de los negocios ferro-
viarios ha sufrido por el momento un 
eclipse el tema de los automotores, an-
te el interés con que se discute lo que 
atañe a las electrificaciones. La elec-
trificación de ferrocarriles, aparte otras 
consideraciones técnicas, en principio, 
nos parece una tendencia muy confor-
me con las condiciones geográficas del 
medio español y una aplicación razo-
nable de las energías hidroeléctricas 
del país. Al suscitarse la discusión so-
bre los automotores, llevamos la aten-
ción del público hacia estos puntos. 
Alegábamos entonces, entre otras co-
sas, las posibilidades de la industria 
nacional frente a un programa de elec-
trificación, argumento difícilmente uti-
lizable respecto de la diñisión de los 
automotores. 
Hoy nos interesa repetir este argu-
mento, porque la cosa no es inopor-
tuna y porque, además, tiene interés 
nacional. De lo contrario no vendría a 
esta sección. Al parecer se proyecta 
realizar las electrificaciones Madrid-
Avila y Madrid-Segovia. Pu'js bien; es-
tas electrificaciones deben ser en su 
máximo porcentaje para los fabrican-
tes españoles. No para los extranjeros. 
Exíjaseles bondad en los productos y 
precios que no comprendan beneficios 
desmusurados. En tanto que la produc-
ción nacional cumpla estos requisitos, 
su derecho preferente sobre toda otra 
es indiscutible. 
La reconstrucción económica del país 
es todavía más conveniente, cuando su 
realización la llevan a cabo las pro-
pias empresas españolas; idea, que se-
guramente compartirán nuestras auto-
ridades administrativas. 
Preparando la salida 
Los acontecimientos electorales y po-
líticos nos han desviado estos días del 
mundo pedagógico. Mas ello no signifi-
ca que hayamos perdido un solo mo-
mento de vista cuanto se hace y se 
maniobra en el Ministerio de Instruc-
ción pública para dejar arreglado pa-
ra el futuro el tinglado institucionísta 
con una especie de testamento del se-
ñor Barnés. 
Aún «colean» los famosos cursillos 
de sustitución de la Segunda enseñan-
za. Se han hecho en el Ministerio es-
fuerzos inauditos por dejar realizado el 
plan de sustitución. Nuevos nombra-
mientos y designaciones. Habilitación 
de locales para los Institutos de Ma~ 
drid, algunos de tan pésimas condicio-
nes higiénicas, como el que tuvo la 
Normal de Maestras. Claro es que ni 
aun así, ha sido posible lo imposible. 
Ha sido preciso, de una parte, dictar 
una especie de ley de Términos muni-
cipales para prevenir la escasez de 
alumnado en muchos de los nuevos 
Institutos. En otros, ni siquiera eso se-
rá eficaz, por la razón sencillísima de 
que todavía el Instituto no existe. A la 
vista tenemos la respuesta que a un 
cursillista que fué a tomar posesión en 
el nuevo ln¿titulo de .La Unea, liubp 
SE 
U CMS M I . 
Se asegura que el señor Martínez 
Barrio presentará la dimisión al 
¡efe del Estado después de 
la sesión de Cortes 
E L PERIODO DE CONSULTAS SE 
HARA CON GRAN RAPIDEZ 
Un Gobierno Lerroux de concentra 
ción republicana con apoyo 
de las derechas 
Anoche se aseguró con gran insisten-
cia que el Gobierno se proponía dar 
hoy por terminado su compromiso des-
pués de asistir a la sesión inaugural 
del Parlamento. 
Se recordará, que el señor Martínez 
Barrio ha afirmado en repetidas oca-
siones que el Gobierno seguiría en su 
puesto hasta el momento d? la cons-
titución de la Cámara. En esta deci-
sión del jefe del Gobierno entraba el 
propósito de dar cuenta de la gestión 
electoral del Gobierno, para lo que era 
menester que el ministro de la Gober-
nación estuviese en el banco azul. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que 
la Cámara se constituirá rápidamente, 
en el breve plazo de unos días, pues 
hay para ello suficiente número de ac-
tas limpias, y que la discusión de las 
actas graves, por el contrario, no em-
pezará hasta bastante después, puesto 
que la Comisión tiene que dar antes 
dictamen. Por lo tanto, para que el 
Gobierno del señor Martínez Barrio 
presidiese la discusión electoral habría 
de prolongar su vida mucho más allá 
del limite a que se comprometieron al-
gunos de sus componentes, y que no 
fué otro que hasta verificar la presen-
tación a la Cámara. 
Consecuencia de esto será, según se 
aseguraba anoche, que el presidente del 
Consejo irá después de la sesión de hoy 
al domicilio del señor Alcalá Zamora 
para presentar la dimisión del Gobierno 
Si se confirma, como parece proba 
ble, que la crisis se prodric esta mis-
ma, noche, inmediatamente se abrirá el 
periodo de consultas, que, según nues-
tras noticias, será muy breve pOr estar 
ya muy adelantados los trabajos para 
la formación del nuevo Gobierno. Se-
gún parece, serán llamados a consulta 
tan solo los jefes de los grupos repu-
blicanos y socialista. 
Se ofrecerá el Poder al señor Lerroux. 
por ser la suya la minoría republicana 
más numerosa de la Cámara. El jefe 
radical irá a la formación de un Go-
bierno de concentracón republicana, que 
contará con el apoyo de las derechas 
El señor Lerroux ha hecho algunas ges-
tiones para conocer la actitud de los 
conservadores y de la Lliga. El señor 
Maura, al parecer, le niega su concur-
so, y los catalanes no han contestado 
todavía, pues ausentes de Madrid casi 
todos sus representantes no han de ve-
nir hasta después de realizadas las elec-
ciones municipales de Cataluña. 
Parece que el señor Lerroux ofrecerá 
un puesto en el Gobierno al grupo de 
don Melquíades Alvarez y que continua-
rán en el Gobierno algunos de los mi-
nistros actuales, como el señor Gordón 
Ordás. De otros ministros, como el se-
ñor Iranzo y el señor Pita Romero, se 
asegura que pasarán al partido radical. 
A t r e i n t a y d o s b a j o c e r o 
SOFIA, 7.—-Un frío intensísimo rei-
na en todo el territorio de Bulgaria. 
La temperatura minima en Bulgaria 
del Norte ha alcanzado la cifra de 32 
grados bajo cero. 
Copiosas nevadas dificultan la circu-
lación de los trenes, y producen con-
siderables retraeos en todos los hora-
rios. 
La tempestad continúa en el mar Ne-
gro, donde toda navegación ha queda-
do paralizada, especialmente en el 
puerto de Bourgas. 
LONDRES, 7.—La ola de intenso frío 
que reina actualmente en todo el te-
rritoriio' de Inglaterra, ha dificultado 
enormemente el tráfico ferroviario. 
A causa de la niebla dos trenes eléc-
tricos han chocado cerca de AJtrie-
cham, resultando muerto el noaquinis-
ta de uno de ellos. 
También, a causa del frío y de la 
niebla, ha quedado suspendido el trá-
fico aéreo y la navegación se hace con 
grandes deficiencias. 
de decir el director: «¿A qué viene us-
ted aquí, si aún no sabemos dónde cons-
truirán el Instituto?» Pero ello no ha 
sido obstáculo para que estos cursillis-
tas cobren cinco mil pesetas mientras 
esperan el día en que hayan de comen-
zar su actividad docente. 
No se detienen las irregularidades en 
el campo de la Segunda enseñanza. La 
primaría atraviesa la más caótica de 
las situaciones. Ya en plan de ataando 
nar el Ministerio se prepara, por ejem 
pío, otro legado. Así acaban de salir 
unas normas, alteración de las que 
existían, para la designación del Tribu 
nal que habrá de juzgar las oposicio 
nes a inspectores de Primera enseñan 
za. ¿Es que también se pretende que 
esta porción apreciable de plazas de 
inspectores se reparta entre amigos 
correligionarios ? 
No queremos aún escribir sobre lo 
mucho que habrá que revisar, corregir 
y reformar en Instrucción pública en 
un mañana no muy lejano, para des 
hacer esta plaga de nepotismos y com 
padrazgos y vindicar los fueros de la 
equidad. Mas nos importa destacar, có 
mo hasta última hora el sectarismo 
maniobra y cómo se complace en po 
ner obstáculos de intereses creados i 
quien haya de venir a poner orden y 
concierto en este erial lleno de maleza 
tie la euieñanza gúbl&a «ggaMa, 
La sesión preparatoria se 
celebró ayer 
Fué muy numerosa la concurren-
cia de diputados 
SESIONES DE CINCO HORAS PRO-
RROGABLES 
¡Lo mismo que el año "pasao"!—de-
cía el oyente del cuento—. Pero, ¡ca! 
¡Qué ha de ser "esto" lo mismo que 
"aquello"! Como esta sesión preparato-
ria carece de solemnidad, en el salón 
de sesiones se ha "colado" más de un 
curioso que no es diputado. Y uno de 
ellos, provinciano ingenuo, nos fríe a 
preguntas: 
—Oye, ¿cómo es un radical-socia-
lista? 
—Pues verás, chico... ¡A ver si en-
cuentro alguno! Son ejemplares raros. 
No quedan más que tres. ¡Nada! Ni de 
los ortodoxos ni de los otros. ¡Huyeron 
los jabalíes! Ven otro día; acaso surja 
alguno y te lo señalaré. 
—Bueno, pues enséñame un az a -
ñista... 
—¡Mira, que tampoco es fácil! Sólo 
hay cinco de muestra... y no veo a nin-
guno. Pero no pierdes nada con no ver-
los. ¿O es que te agrada contemplar a 
Luis Bello y a don Manuel Azaña? 
Aunque, en verdad, te diré que no está 
de más recordarlos... para que nos acor-
demos del bienio pasado... y digamos 
que "volverán las oscuras golondrinas"; 
pero cuervos y buitres..., ¡esos... no vol-
verán! Fíjate, en cambio, cuánta buena 
persona. "Clase" excelente, como dicen 
los deportivos. Esperemos que estén "en 
forma". Entrenamiento no les falta. 
¡Dos años y medio de propaganda, de 
trabajo organizador, de sacrificio, de lu-
cha... casi sin esperanza, primero, por 
mandato del deber; después..., hacía los 
vislumbres de la victoria; al fin..., en 
triunfal avance, con casi toda España 
detrás. ¡Hombre, perdona!... Viene uno 
del mitin y se escapa el latiguillo... 
¡Llenamos medio salón! Aquí, al lado 
de los socialistas, empieza la CEDA. 
(Cuando pase un rato va a ser rebauti-
zada: sé llamará minoría "popular agra-
ria".) Y se corre por aquellos escaños, 
hacia el centro, y llega hasta ese claro, 
que corresponde a los escaños de la Lli-
ga. ¡Estos catalanes, siempre prácticos! 
¡Ya vendrán!... Estos preliminares no les 
interesan. 
Mesa de edad: presidente, un "popu-
lar". ¡Siempre ellos! 
Se lee la lista de los diputados elec-
tos en la primera vuelta. Se anuncia el 
plan para mañana... y nos vamos. Tran-
quilidad. No ha habido ningún "mal 
modo". Pero no creas que esto va a ser 
aburrido. ¡Al tiempo! 
L a s e s i ó n 
A las siete y media suenan los tim-
bres y los diputados ocupan rápidamen-
te sus escaños. Preside el señor Velayos, 
diputado independiente por Avila, por 
ser su acta la primera presentada al 
Congreso. En el banco azul no hay más 
miembro del Gobierno que el señor Lara, 
ministro de Hacienda. 
Hay gran concurrencia de diputados 
en los bancos de las derechas y los so-
cialistas, notándose, en cambio, bastan-
tes claros en los de los radicales, con-
servadores y Lliga catalana. Detrás del 
banco azul aparecen los radicales, los 
conservadores republicanos y los progre-
sistas. A su lado la Lliga catalana, mez-
clada con diputados de la C. E. D. A. 
En los escaños del centro están los di-
putados tradicionalistas, los de Renova-
(Continúa al final de la primera colum-
na de segunda plana.) 
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MADKID.—Los presupuestos munici-
pales aprobados. El del Interior as-
ciende a cerca de noventa y ocho mi-
llones de pesetas y el del Ensanche 
a unos veinte. Será aumentado el im-
puesto de inquilinato (pág. 5). 
—o— 
PROVINCIAS.—Se prorroga por un 
trimestre el presupuesto municipal de 
Barcelona.—Dos obreros heridos por 
los socialistas en Badajoz (páginas 
3 y 4). 
—o— 
EXTRANJERO.—El Papa ha recibi-
do a un grupo de parlamentarios 
franceses que se han trasladado a 
Roma a presenciar la canonización 
de la Beata Soubirous.—Los socialis-
tas franceses acuerdan abstenerse en 
la votación de los proyectos financie-
ros del Gobierno.—Ha llegado a Ber-
lín el comisario de Negocios Extran-
jeros soviético, Litvinoíf (p. 1, 3 y 4). 
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F I D E S A 1 P 
Reunión de jefes de minorías con el del Gobierno 
H o y , a l a s t r e s y m e d i a d e l a t a r d e , p a r a l a c o n s t i t u c i ó n d e l a M e s a d e l a 
C á m a r a y l a d e s i g n a c i ó n d e p r e s i d e n t e . P a r e c e s e g u r o q u e s e r á d o n S a n -
t i a g o A l b a . L o s a g r a r i o s h a n a c o r d a d o o r g a n i z a r u n p a r t i d o 
Ayer tarde, aunque sólo se trataba de 
la sesión preparatoria, concurrieron la 
mayor parte de los diputados electos. 
Esto hizo que los pasillos sé vieran ani-
madísimos desde primera hora. Hubo 
comentarios políticos en gran abundan-
cia y conjeturas para el porvenir. Mu-
chas felicitaciones entre los diputados. 
La nota destacada la ofrecía el gran 
número de caras nuevas, que ha llegado 
a la Cámara con relación a las Cortes 
Constituyentes. 
Hoy se celebrará la sesión inaugural, 
con asistencia de todo el Gobierno. Se 
limitará a la constitución de la Mesa in-
terina y a la designación de la Comisión 
de Actas. Como ésta se llama de Actas 
y Calidades, no se sabe si abarcará la 
cuestión de incompatibilidades o si se 
nombrará otra Comisión para este ob-
jeto'. 
También se hará la designación dei 
presidente de la Cámara. Para tratar de 
esté nombramiento, así como de la cons-
titución de la Mesa, se reunirán a pri-
mera hora de la tarde los jefes de mino-
ría con el presidente del Consejo. 
Parece seguro que será nombrado pre-
sidente don Santiago Alba. 
La tarde en el Congreso 
El conde de Romanones, a su llega-
da al Congreso, fué interrogado por los 
periodistas, a quienes dijo que, desde 
luego, él no presidiría la Mesa de edad. 
En cuanto a la presidencia definitiva 
de la Cámara, dijo, a preguntas tam-
bién, que los nombres de los señores 
Alba y Alvarez (don Melquíades) le 
parecían bien p a r a ese puesto. L a s 
Cortes españolas — agregó — tenían un 
presidente que hubiera sido el Buisson 
francés, el señor Besteiro, si no exis-
tiera la última sesión de las Constitu-
yentes. Después de ésta, ni hablar si-
quiera. 
Al llegar el doctor Albiñana fué fe-
licitado por el conde, y lo mismo feli-
citó al señor Salazar Alonso al acer-
carse éste al grupo. A este último dijo: 
—Aunque la vez pasada quedé mal 
como profeta al augurarle a usted una 
cartera, ahora no creo engañarme. Es-
to, claro es, en el caso de que usted la 
acepte, porque creo que se la ofrece-
rán. Son dos condiciones precisas, que 
se la ofrezcan y que usted la acepte. 
De no ser así se impone el jaraquiri. 
Los periodistas hablaron luego con el 
señor Albiñana, a quien le dijeron si 
iba a escoger escaño. 
—No—contestó—. El sitio me es 
igual. Lo que sí quisiera es estar entre 
Casares Quiroga y Azaña, para tener 
la misma compañía que Cristo en la 
cruz. 
Hoy, reunión de ¡efes 
sobre este asunto el señor Vlllanueva, 
dijo que, aunque todo estaba aplazado 
para hoy, su opinión era de que se-
ría propuesto el señor Alba, cuyo nom-
bramiento parecía seguro, ya que lo 
apoyaría la C. E. D. A. y los agrarios, 
ñaña. 
Las vicepresidencias 
El señor Casanueva se quejaba ante 
los periodistas de que a la C. E. D. A. 
no se le haya ofrecido más que una vl-
cepresidencia a pesar de ser la minoría 
más numerosa de la Cámara, y en cam-
bio a los socialistas, con ser la mitad, 
se les había ofrecido una vicepresidencia 
y una secretaría. La C. E . D. A. no quie-
re sino que, por lo menos, se le dé un 
trato igual. Y así se lo ha hecho saber 
al señor Martínez Barrios, quien ha de-
jado en suspenso el asunto hasta ma 
Reunión de la minoría radical 
de minorías 
Aunque el Gobierno no asistió a la se-
sión preparatoria, los ministros, a excep-
ción del de TrabajOi concurrieron al Con-
greso y estuvieron reunidos con el señor 
Martínez Barrio en el despacho de mi-
nistros.. 
Á iá salida, el jefe'del Gobierno y los 
ministros de la Gobernación y Obras pú-
blicas hablaron del movimiento extre-
mista y de la huelga de cámarefos, ma-
nifestaciones que publicamos en otro lu-
gar. 
T—i Se reúne usted mañana con los Je-
fes de minorías?—le pregunbfon loa pe-
riodistas al jefe del Gobierno. 
—Sí, mañana a las tres y media de la 
tarde. No lo hemos podido hacer hoy 
porque no estaba en el Congreso la ma-
yor parte de los jefes de minorías. Por 
la mañana tendremos Consejo de minis-
tros. 
Para la presidencia de 
ia Cámara 
El señor Casanueva manifestó que la 
C. E. D. A. apoyaría para la Presiden-
cia de la Cámara, a la persona que de-
signara el partido radical, ya que es pro-
pósito de la minoría no crear obstáculos 
al Gobierno. 
Esto mismo confirmó después el se-
ñor Gil Robles. 
» * » 
En la reunión celebrada ayer maña-
na por la minoría radical se trató del 
nombramiento para la Presidencia de 
la Cámara, el cual recayó, al parecer, 
en la persona del señor Alba. Hablando 
ción Española,. independientes y agra-
rios. Los agrarios y los de la C. E. D. A. 
ocupan también buena parte de los es-
caños colocados frente al banco azul, al 
lado de los socialistas y la Esquerra. 
En el primer banco del centro está el 
señor Primo de Rivera. Algo más arri-
ba el señor Goicoechea, y al otro lado 
del pasillo, el señor Gil Robles, a cuyo 
lado están los señores Valiente, Montes 
y otros diputados de Acción Popular. El 
señor Albiñana se sienta en los escaños 
del centro, al lado del conde de Vallella-
no y don Honorio Maura. Aparecen mez-
clados bastantes diputados socialistas y 
derechistas. El señor Largo Caballero 
ocupa el escaño en que solía sentarse el 
señor Lerroux durante su oposición par-
lamentaria. A su lado, el señor Prieto. No 
han acudido a esta reunión preparatoria 
los señores Azaña y Casares Quiroga. En 
los bancos socialistas están las señoras 
Nelken y Martínez Sierra; no lejos de 
ellas, la señorita Bohigas, de Acción Po-
pular. 
El oficial mayor del Congreso, señor 
Sanmartín, dió lectura seguidamente, 
por orden del señor Velayos, al decreto 
de convocatoria de las Cortes, al título 
I del Reglamento y a la lista de los di-
putados, cuyas actas han sido recibidas. 
Pasa a ocupar la presidencia, como di-
putado de más edad, el diputado de la 
C. E. D. A. por Madrid don Honorio 
Riesgo, ya que no está en el salón el 
conde de Romanones. Como secretarios 
suben a la Mesa los cuatro diputados 
más jóvenes: don Francisco Moreno He-
rrera, marqués de la Elíseda (indepen-
diente, Cádiz); don Luis Amores Jimé-
nez (C. E . D. A.. Sevilla); don Luciano 
de la Calzada (Acción Popular. Vallado-
lid), y don Francisco Moray ta Martínez 
(radical. Ciudads Real). 
Sejru'damenté la Cámara acuerda ce-
— ŵü üoras pior:oga-
bies, a partir de las cuatro de la tarde. 
Se acuerda también celebrar la sesión 
de apertura a las cuatro de la tarde de 
hoy, y se levanta la sesión a las ocho y 
veiiile nainutoa. 
A las doce de la mañana se reunió en 
el Congreso la minoría radical presidi-
da por el señor Lerroux. Concurrieron a 
la reunión unos cuarenta diputados, en-
tre los cuales se encontraba el señor Lo-
renzo Pardo. 
Los diputados radicales formaron un 
grupo para ser fotografiados para la 
Prensa y pasaron seguidamente a la 
reunión. 
A la salida, que fué poco antes de la 
una y media, el señor Lerroux manifes-
tó que en la reunión se había nombra-
do la Comisión nominadora para desig-
nar los diputados radicales que han de 
formar parte de la Comisión de actas. 
Estos diputados elegidos son los seño-
res Blanc, Mendizábal, Sierra, Alfaro y 
Ochando. No se adoptó ningún otro 
acuerdo con referencia a la constitución 
de la Mesa de la Cámara, pues la mino-
ría radical espera a conocer la opinión 
de las demás minorías sobre este par-
ticular. 
Anunció que la minoría radical se re-
unirá hoy otra vez a las doce de 
la mañana para tratar de este punto de 
la constitución de la Mesa. 
En tonos de gran optimismo mani-
festó que esperaba que la situación se 
normalizara "completamente y que ven-
drá una etapa de Gobierno en la que 
todos podrán colaborar una vez pacifica-
dos los espíritus. 
Algunos diputados le manifestaron 
que la minoría socialista acudía al Par-
lamento con grandes ímpetus de com-
bate. 
El señor Lerroux replicó: 
—Yo no necesito ahora combatientes. 
Necesito, en mi minoría albañiles, ar-
quitectos y constructores para la gran 
obra que hay que realizar. 
Le preguntaron los periodistas si acu-
diría a la sesión preparatoria de la 
tarde, y contestó: 
—No pienso acudir, porque si vengo, 
el conde de Romanones me endosará la 
presidencia de edad y no quiero ser el 
más viejo. 
Preguntó el señor Lerroux si estaba 
en la Cámara el señor Besteiro, para 
pasar a saludarle. 
—¿Visita de despedida?—preguntó 
un informador. 
—Efectivamente — replicó—, quiero 
saludar en despedida al señor Besteiro. 
Como éste no se hallaba en el edificio, 
el señor Lerroux abandonó rápidamente 
el Congreso. 
Los agrarios 
La minoría agraria, que se reunió por 
la tarde, interrumpió la reunión para 
asistir a la sesión preparatoria. El se-
ñor Martínez de Velasco dió la siguiente 
referencia: "En esta primera parte de la 
reunión ha quedado constituida la mino-
ría agraria con carácter de absoluta in-
dependencia. Ha sido nombrado presi-
dentej por aclamación, el señor Martínez 
de Velasco; vicepresidente, don Abilio 
Calderón, y secretario, don José Romero. 
La minoría mantendrá con sus afines 
relaciones de cordialidad, pero procu-
rando en todo momento dar un sentido 
d e absoluta autonomía. También s e 
acordó conceder un voto de confianza 
al señor Martínez de Velasco para que 
trate con el Gobierno de la composición 
de la Mesa de la Cámara e interven-
ción que en ella ha detener el grupo. 
Terminó diciendo que sobre este últi-
mo extremo iba a conferenciar con el 
presidente del Gobierno. 
Después de la sesión preparatoria 
volvió a reunirse la minoría, presidida 
por el señor Martínez de Velasco. La 
reunión terminó a las nueve y media 
de la noche, y al salir el señor Martí-
nez de Velasco dijo a los periodistas: 
—Hemos acordado proceder inmedia-
tamente a la constitución de una orga-
nización agraria en toda España, y se 
ha designado a este fin una ponencia 
para fijar el programa que, en defini-
tiva y en plazo brevísimo, ha de redac-
tar. 
Un periodista le preguntó si la pro-
yectada organización implicaba la for-
mación -de un partido agrario, y el se-
ñor Martínez de Velasco contestó afir-
mativamente, aunque la forma de la 
organización, bien como bloque o co-
mo partido, está supeditada a lo que 
determine la ponencia. Esta la consti-
tuyen seis diputados. 
Dijo también que se habían designa-
do a los señores Royo Villanova y Cid 
como representantes de la minoría en 
la Comisión de actas, y se dejó para 
hoy la designación de representantes 
en la Mesa, pues los puestos que co-
rresponden a cada grupo tienen que fi-
jarse en la reunión de los jefes de mi-
noria, 
Al señor Royo Villanova se le pregun-
tó si habían tratado en la reünión de la 
colaboración en el nuevo Gobierno, y el 
diputado agrario contestó: 
—Ya no hace falta tratar de eso por-
que ha pasado el momento y ya no se 
piensa requerirnos para la formación del 
Gobierno. De todos modos, nosotros, co-
mo éste ha de ir contra los socialistas, 
nosotros apoyaremos al Gobierno. 
El señor Rodríguez de Viguri, pregun-
tado también acerca de la colaboración 
del grupo agrario en el Gobierno, dijo 
que había pasado la oportunidad para 
ello. 
Se le preguntó si se habían ocupado 
del nombramiento del presidente de la 
Cámara y contestó negativamente. 
—Nadie nos ha dicho nada de eso. 
Desde luego, nosotros que hemos prome-
tido una colaboración parlamentaria, es 
natural que votemos al candidato de la 
minoría que ha de integrar el Gobierno. 
La minoría de Renova 
aeda para una secretaria, y para la Co-
misión de actas a los señores Prat, Teo-
domiro Mené'ndez y Trifón Gómez. A 
la reéunión asistieron casi todos los di-
putados electos." 
Intereses de Santander 
ción Española 
Se facilitó la siguiente nota: 
'Reunida la minoría parlamentarla de 
Renovación Española acordó constituir-
se, designando para presidirla a don An-
tonio Goicoechea y para ejercer la fun-
ción de secretario a don Santiago-Fuen-
tes Pila. 
La minoria se enteró con satisfacción 
de las cartas y manifestaciones de ad-
hesión, entre ellas la muy estimada de 
don José María Pemán y de diferentes 
diputados que, aun figurando como Inde-
pendientes o como adscritos a otros gru-
pos de derecha, quieren reivindicar su si-
tuación netamente monárquica y su co-
munión ideológica con los principios que 
Renovación Española sustenta. 
Por unanimidad se resolvió que el pri-
mer acuerdo de la minoria, después de 
constituida, fuera el de hacer públicas: 
La reafirmación plena de su ideario mo-
nárquico y su actitud de alejamiento en 
relación al régimen hoy vigente a cuyas 
actuales modalidades ha mostrado de 
modo inequívoco el país, al votar la re-
visión constitucional en recientes elec-
ciones, su clara e irreductible hostili-
dad. 
Se deliberó ampliamente sobre la ac-
titud política que el partido debería 
mantener, conviniéndose, en. atención a 
lo delicado de las presentes circunstan-
cias y a la necesidad de no debilitar 
frente al peligro revolucionario, la auto-
ridad del Gobierno que se constituya 
ofrecerle la colaboración parlamentaria 
que sea dable otorgar y acoger con be-
névola disposición cualquier oferta o ac-
to conducente a la realización del pro-
grama mínimo que unió a las derechas 
durante la pasada lucha electoral. 
Unánimemente se convino en la nece-
sidad de mantener entre laa derechas 
la unión, que es condición Inexcusable 
para la realización de tal programa, hoy 
convertido en mandato del país de inelu-
dible cumplimiento, no sólo en los puntos 
próximos y preferentes de derogación de 
leyes persecutorias y socializantes y de 
la amnistía, que ha de permitir la in-
corporación a esta minoría de dos de 
sus diputados más insignes, sino en el 
de la revisión constitucional, del que, en 
el momento actual, nosotros, monárqui-
cos, no nos acordamos porque lo con-
sideramos paso obligado para la trans-
formación del régimen, sino porque, co-
mo católicos, lo estimamos en concien-
cia supuesto obligado para cualquier ne-
gociación que de buena fe y con propó-
sito realmente pacificador se entable 
con la Santa Sede. 
No obstante la diferencia de matices 
en el primitivo bloque electoral de las 
derechas. Renovación Española espera 
del patriotismo y conocida rectitud de 
los dirigentes de los diversos grupos la 
permanencia del frente único contrarre-
volucionario y desde luego la obligada 
cooperación para la consecueción del 
programa mínimo que fué la bandera 
electoral de todos. 
Palacio del Congreso, a 7 de diciem-
bre de 1933." 
La directiva de los socialistas 
Fué.facilitada la siguiente nota: 
"É¡n la sección séptima se reunió la 
minoría socialista. Después de cambiar 
impresiones acerca de las sesiones pre-
paratoria e Inaugural de las Cortes, 
acordó designar la siguiente directiva 
del grupo parlamentario socialista: pre-
sidente, Largo Caballero; vicepresiden-
te, Negrin; secretario, Lamoneda; vo-
cales, Trifón Gómez y Carlos Hernán-
dez. Asimismo se decidió proponer y 
votar al señor Jiménez Asúa para una 
vicepresidencia de la Cámara, a.Lamo-
El señor Fuentes Pila hizo las si-
guientes manifestaciones: 
—Esta mañana se reunieron en el 
Congreso los cinco representantes de 
derechas én Cortes de Santander, y acor-
daron recabar del ministro de Obras pú-
blicas el cumplimiento de sus promesas, 
encaminadas al inmediato estudio por 
la Compañía del F . C. Santander-Medi-
terráneo del séptimo trozo de dicha vía 
férrea, aspiración unánime del pueblo 
montañés. También acordaron dirigir 
una carta a los diputados socialistas se-
ñores Alonso y Ramos, recabando su 
colaboración para el logro de ésta y 
otras finalidades de interés regional." 
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MULTICOPISTA 
P o l í g r a f o " L A B L A N C A ' 
Patente de Invención nú-
mero 47.838, por veinte 
años. 
El mejor y más econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, música, 
dibujos, etc., hasta 
20 0 COPIAS, en 
una o en VARIAS 
tintas con UN S O L O O R I G I N A L 
Precio: 40 pesetas. Tinta, cuatro pesetas 
frasco. Kilo. 12 pesetas. Pídanse pros-
pectos. Indicando este anuncio, a 
MOYA F. DE BASTERRA HERMANOS 
VITORIA (ALAVA) 
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UN GRAN ESCRITOR 
de fama universal: 
El Consejo de ayer en Palacio 
No hubo más que firma de decretos, según Martínez Barrio 
Una de sus mejores obras: 
"La voz de la sangre 
PRIMERA PARTE en el núme-
ro de esta semana, y SEGUNDA 
PARTE en el de la semana 
próxima de 
LECTURAS PARA TODO! 
la gran revista literaria que pu-
blica por 80 céntimos las mejo-
res obras nacionales y extranje-
ras, preciosamente i l u s t r a d a s . 
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Ayer mañana, a las diez y media, co-
menzaron a llegar los ministros a Pa-
lacio, y poco después quedaron reuni-
dos en Consejillo. A la terminación de 
éste, a las once y media, se reunieron 
con el presidente de la República. Esta 
reunión terminó a las dos menos cuar-
to de la tarde.r 
El señor Martínez Barrio manifestó 
al salir que en el Consejo no había ha-
bido más que firma. 
El ministro de Industria y Comercio 
rogó a los informadores que desmintie-
ran la información publicada por algún 
periódico de la mañana, el cual ase-
guraba que en la reuftión del Comité na-
cional del partido' radical-socialista se 
habían tomado determinados acuerdos 
Todo eso—agregó—no es más que pu-
ra fantasía. No se tomó acuerdo de nin-
guna clase. Les doy a ustedes mi pala-
bra de honor el es necesario. 
Los decretos firmados 
El ministro de Marina facilitó el si-
guiente índice de firma: 
"Industria y Comercio.—Refundiendo 
en uno solo el escalafón de la plantilla 
general y especiales de ingenieros in-
dustriales al servicio del ministerio de 
Industria y Comercio. Decreto determi-
nando la competencia de la Dirección 
general de Sanidad y Dirección general 
de Ganadería e Industria pecuaria, en 
lo relativo a la desinfección e inspec-
ción de alimentos de toda índole que 
hayan de ser utilizados para el consu-
mo humano y a la profilaxis de las 
zoonosis transmisibles al hombre. 
Estado.—Reformando la constitución 
de la Junta de Relaciones Culturales. 
Justicia.—Nombrando magistrado de 
la Audiencia de Orense a don Odón Col-
menero Saa, que lo era de C o r u ñ a. 
Idem Id. de la de Logroño a don Ama-
do Salas y Medina Rosales, que lo era 
de Salamanca. Jubilando a don Aurelio 
Peláez Laredo, magistrado de Audiencia, 
presidente de la sección de la de Bar-
celona. Nombrando magistrado del Tri-
bunal Supremo a don Miguel Carazonl 
de la Rosa, presidente de Sala de la Au-
diencia territorial de Madrid. 
Agricultura.—Autorizando al Institu-
to de Biología Animal para que esta-
blezca la contratación de sueros, vacu-
nas, productos zoológicos y medicamen-
tos de usos veterinarios a que se refie-
re el decreto de 7 de diciembre de 1931, 
que hasta ahora figuraban en el Insti-
tuto Farmacobiológico. Jubilando a don 
Nicolás García Cañada, presidente de 
sección del Consejo forestal. Idem al, 
jefe de Administración de segunda cla-
se del Cuerpo técnico de Administra-
ción civil en este ministerio, don Joa-
quín Alas Cores." 
Contestando a " E l Socialista" 
Los que por olvido, descuido u otra 
ca^a no esfén inscritos en el Censo ac-
tual, aun cuando antenormen e y a re 
unían todas las cond:ciones paia figurar 
en el mismo. , 
Los individuos de uno u s e ^ - ^ 
veintitrés años o más, que hayan adqu -
rido la vecindad—los funcionarios pú-
blicos desde el momento de su toma de 
posesión-o cuenten en el Municipio un 
año b más de residencia. 
Los individuos de uno y otro sexo que, 
reuniendo las condiciones del apartado 
anterior cumplan los veintitrés anos an-
tes del 15 de abril de 1935. 
Serán excluidos: 
Los que hayan perdido la vecindad, aun 
cuando no lo hayan manifestado a la 
Alcaldía y previa comprobación lo par-
ticipe cualquier vecino. 
Podrán hacerse las rectificaciones co-
rrespondientes o cambios de domicilio, 
errores en nombre o apellidos, edad, etc., 
de los que figuren en el vigente Censo. 
Llamamos de modo especial la aten-
ción de nuestros lectores sobre la extra-
ordinaria importancia que encierra la 
rectificación del Censo. No sólo los que 
han sido excluidos del úlUmo Censo, si-
no todos los que aparecían en él con al-
gún error en el nombre o en el domici-
lio deben hacer la rectificación oportuna, 
para evitar la posibilidad de verse pri-
vados de su derecho. 
El próximo presupuesto 
La "Gaceta" de ayer publica una 
orden de Hacienda, en la que se dictan 
normas para regular la contracción en 
cuentas de gastos públicos de las obli-
gaciones pendientes de pago en fin de 
año, y a tener en el primer mes del 
ejei(3icio siguiente, en tanto que se 
efectúa la provisión de fondos. 
Oficiales sanitarios 
' Por orden del ministerio de la Go-
bernación se dispone que la Escuela 
Nacional de Sanidad otorgue a todos 
los médicos pertenecientes al Cuerpo 
de Sanidad nacional el titulo de ofi-
cial sanitario. 
El Castillo de Alburquerque 
Por orden del ministerio de Instruc-
ción pública es Incluido en el Tesoro 
artístico nacional el castillo de Albur-
querque con los restos de fortificacio-
nes de la villa. 
El Patronato de Reforma-
El minisitro de Estado ha facilitado 
una nota en la que, recogiendo un suel-
to de "El Socialista" sobre un supues-
to manifiesto electoral del señor Sán-
chez Albornoz, dice: ."Sólo me interesa 
hacer constar que en ese manifiesto fe 
estampó mi firma sin mi consenti-
miento, por lo que los candidatos re-
publicanos hubieron de suscribir otro 
distinto, que puede leer quien lo desee, 
pues fué profusamente difundido por la 
provincia y publicado en los periódicos 
locales." 
Visitas a Iranzo 
El ministro de la Guerra, antes de 
asistir al Consejo en Palacio, recibió 
las visitas siguientes: doña María Ro-
sa Esquivel y oficiales médicos don 
Daniel Ortega, don Enrique Pías Sa-
las y don Vicente Aznar. 
Ratificando el triunfo 
ky rebckks ó q lo/ oduttq/ 
ky ¡orUyp. de lo/ t\w\oy-
iB*iitrTf« 
derechista 
Ayer mañana se reunió la Junta pro-
vincial del Censo en el Palacio de Jus-
ticia, para proceder al escrutinio defi-
nitivo y proclamación de los diputa-
dos electos por las circunscripciones de 
Madrid, capital y provincia. La Junta 
se constituyó en dos secciones. La pri-
mera la presidió el señor Santullano, 
presidente de la Audiencia, y la segun-
da, e] señor Rioja, director del Institu-
to de San Isidro. .Asistió poco público 
Las operaciones de escrutinio resul-
taron en ambas secciones sumamente 
fáciles, por coincidir los datos, y por-
que no se hicieron protestas. 
Fueron proclamados por Madrid, ca-
pital, los trece candidatos socialistas 
y los de derechas señores Matesanz 
Rodríguez Jurado, Riesgo y Pujol. Por 
Madrid provincia, 1 o s seis candida-
tos de derechas y los socialistas se-
ñores Alonso Zapata y Septién. 
El acto duró escasamente una hora 
Audiencia diplomática 
E l subsecretario de Estado recibió al 
ministro de Suecla y al encargado de 
Negocios de Alemania. 
La rectificación del Censo 
Por decreto de la presidencia del Con-
sejo de ministros, publicado en la "Ga-
ceta" del 7 de noviembre último, se dis-
puso que se proceda por las Alcaldías 
y servicios de Estadística a la rectifica-
ción de\ Censo Electoral. 
Serán incluidos en el Censo Electoral: 
torios de Menores 
Por decreto del ministerio de Jus-
ticia se rían normas para el funciona-
miento del Patronato de Reformato-
rios de Menores, nombre que sustitui-
rá al de Patronato del Reformatorio 
de Menores de Madrid. A él esta-
rán sometidos no sól̂ g los Reformato-
rios propiamente dichos, sino todas .as 
demás Instituciones auxiliares de los 
Tribunales Tutelares de Menores en 
España, que tengan por objeto el tra-
tamiento para la corrección de meno 
res 
España asistirá a la Con-
ferencia Panamericana 
En el ministerio de Estado facilita-
ron la siguiente nota: 
"Después de activas gestiones rea-
lizadas por el ministerio de Estado, la 
Conferencia Panamericana de Montevi-
deo ha aprobado por unanimidad la 
propuesta de que España colabore por 
primera vez en los trabajos de dicha 
Conferencia, que viene reuniéndose pe-
riódicamente desde 1889. 
Un delegado de España asistirá, pues 
en calidad de observador, a la Confe-
rencia Panamericana, que se está ce-
lebrando actualmente en Montevideo. 
Ha sido designado para el desempeño 
de tal función el embajador de Es-
paña en Buenos Aires, señor Danvila. 
asistido por el ministro de Montevideo, 
señor Diez Cañedo." 
La plaga de la langostr 
Por orden del ministerio de Agricul-
tura ae dictan normas oportunas para 
llevar a cabo la campaña de sanea-
miento para la extinción de la plaga 
de la langosta. 
Los damnificados por 
el "mildew" 
Por decreto de la Presidencia del 
Consejo de Ministros se hace exten-
sivo a las provincias de Valencia y 
Murcia lo establecido en el decreto de 
8 de noviembre último, respecto de las 
condiciones en que se otorgarán prés-
tamos por el .Servicio Nacional de Cré-
dito Agrícola a los viticultores de Ali-
cante, perjudicados por el "mildew". 
Notas varia? 
Mañana, a las siete de la tarde, en 
el local del partido republicano con-
servador, pronunciará una conferencia 
sobre el tema "Anécdotas electorales", 
don Eugenio Redonet Maura. 
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Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090. 21092. 21093, 
21094, 21095 v 21096 
r 
— E n aquel momento trágico, toda mí vída pasada desfiló por 
mi imaginación. 
—¿To elige tu mujer los trajes? 
-—No. Me registra los bolsillos ría-
Ja más. 
X"Eyejybody's", Londres.). 
E L JOYERO PSICOLOGO 
-Quiero un... pues... como yo... lo... pa... me... le. 
-¡Pronto! Un anillo de boda para este señor. 
¿"Life", Nueva York.) 
El premio Goncourt para 
• UN LIBRO DE PESIMISMO 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 7.—Los diez de la Academia 
Goncourt han discernido esta tarde el 
premio anual. Diciembre es la época del 
premio literario y hay más de 400 dona-
cienes para galardonear cada año obras 
de literatura. El mundo de los escri-
tores, de los editores y de los perinriis. 
tas se agitan; ¡as críticas llaman ia 
atención sobre los libros que ellos pre. 
fieren; escritores de nombradla estabilj. 
zada présentan al público lo que ellos lia-' 
man valores nuevos; al público, entre 
tanto, le es difícil distinguir en las no-
tas bibliográficas lo que proviene de la 
-nfluencia o presión de ciertas casas edi-
torales y lo que es juicio original y gin. 
cero. 
Queda como cosa cierta que existe en 
París un mundo literario con el que la 
gente está tan familiarizado como lo es-
tá en otros países la política. Los fallos 
de algunos de estos tribunales son ver-
dadero acontecimiento en Francia, en 
las colonias y aún más allá. 
El más codiciado de los premios es el 
que otorga la Academia Goncourt. Se-
gún la voluntad de sus fundadores, el 
premio debe ser para la juventud, para 
la originalidad del talento,, para las ten-
tativas nuevas y atrevidas del pensa-
miento y de la forma. Las formalidades 
del fallo son bien conocidas. Los diez se 
reúnen en un famoso restaurante de laV 
calle de San Agustín; allí dan las úl-
timas deliberaciones y la proclamación 
del premio inmediatamente antes de la • 
comida. Cinco mil francos para el agra-
ciado y la fortuna para el editor. Hoy 
solamente han acudido a la cita ocho de. 
los académicos. Los otros dos han vota-, 
do por correspondencia. Ha sido conce-
dido el premio, por mayoría de votos, 
a André Malraux por la novela titulada 
"La condición humana". Hemos leído ha- ' 
ce unos días este libro, no por la dis-
tinción de ahora, sino por los problemas 
que la obra presenta; nos detenemos en 
este episodio de la vida literaria fran-
cesa. 
Malraux partió para Indochina luego 
de acabados sus estudios de lenguas 
orientales, Su misión fué parecida a la 
que llevó a la Arabia hace cerca de 
veinte años a un estudiante de Oxford 
llamado Lawrence. La guerra europea 
hizo de este hombre una de las figu-
ras más dinámicas y misteriosas de los 
tiempos en que vivimos. Malraux, en 
cambio, no trajo en Indochina sino va-
rios libros. El último, "La condición hu-
mana", un libro desoladamente pesimis-
ta, pero en el que se plantean con un 
vigor original los problemas eternos de 
los destinos del hombre. Bullen en él los 
revolucionarios chinos, los turbios hom-
bres de presa de las empresas coloniales; 
los intelectuales comunistas sin Dios, 
que buscan la acción por la acción para 
emborracharse y aturdirse para huir de 
la acción de los hombres. Porque esta 
es la doctrina de la obra: los hombres 
se matan y se dejan matar no solamen-
te por el interés, sino para justificar esa 
tendencia más o menos, sentido de eva-
dirse de la acción del hombre. Los des-
graciados personajes de la obra no ven 
en esta tendencia más que voluntad de 
potencia y afán de dominio; la inteligen-
cia es definida por uno de ellos como 
la posesión de los medios adecuados pa-
ra dominar por la violencia las cosas y 
los hombres. 
En la novela de Malraux no aparece 
un cristiano para decir que ese anhelo 
natural de superación tiene satisfacción 
y fin en la sobrenaturalización del hom-
bre; lo cual no es negación, sino cum-
plimiento de la acción humana. El pro-
blema es el mismo que atormenta a 
M<auriac. Pero Mauriac encuentra en la 
crisis una solución de paz y de desaso-
siego. Los personajes de Malraux termi-
nan diciendo que todos estamos locos; se 
emborrachan de opio, obran sin objeto 
y mueren sin razón. Se evade cierta-
mente de la acción humana para des-
cender a la acción de la bestia. 
Libro terrible de pesimismo y desespe-
ración.—Santos FERNANDEZ. 
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A G U A S M I N E R A L E S 
de todas clases. — Servicio a domicilio. 
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Se prorroga en Barcelona el presupuesto municipal 
Durante el día de ayer aumentó el tráfico tranviario. Fueron 
transportados 200.000 viajeros sin que ocurrieran incidentes 
En la prisión celular fué descubierto un intento de fuga de presos 
F I G U R A S D E A C T U A T T D A r 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 7.—Otra vez precau-
ciones extraordinarias, como si el movi-
miento anarquista hubiera de estallar 
esta misma noche. La efervescencia que 
se nota en la F. A. I. y la actividad en 
los Centros oficiales, con entrevistas de 
autoridades, acuartelamiento de tropas, 
medidas de. especial rigor en Comisarías 
y Centros policiacos, todo hace suponer 
que el movimiento habia de ser inmi-
nente. Pero ya estamos demasiado acos-
tumbrados a esta baldia inquietud, aun-
que pocas noches como ésta ha parecido 
tan inminente la amenaza de ese motín 
anárquico que venimos tantos meses es-
perando como algo fatal. 
Es indudable que la huelga de tran-
vías y autobuses presenta un cariz en 
extremo peligroso. El gobernador, señor 
Selvas, que está dando muestras de gran 
entereza, no parece dispuesto a entablar 
pactos vergonzosos y claudicar con el 
anarcosindicalismo. Y en esta pugna en-
tre la autoridad, si la C. N. T. pierde la 
huelga de tranvías, puede recibir un 
golpe mortal, ya que el Sindicato de 
Transportes es el eje, el puntal más fir-
me, el que da incluso vida a otros Sin-
dicatos. Y el señor Selvas ha interve-
nido gubernativamente las Empresas 
para evitar pactos y claudicaciones y 
poco a poco, día tras día, van abando-
nando su posición los huelguistas. Hoy 
ya han salido los tranvías y autobuses 
servidos por los 209 nuevos empleados 
que son pocos, pues la plantilla excede 
de 3.000, pero se ha dado la sensación 
de que el .servicio se extiende a las ba-
rriadas extremas. No se puede decir que 
no haya tranvías y autobuses, pues los 
viajeros transportados pasan de 190.000, 
una mínima parte en comparación con el 
tráfico normal, pero dá la sensación de 
que el Sindicato, con toda su fuerza, 
no consigue la paralización total que 
pretendía. 
Mañana será admitido otro grupo de 
tranviarios, y así en días sucesivos se 
dará la sensación de que los huelguistas 
recalcitrantes quedarán definitivamente 
despedidos. Insistimos en que el mayo 
obstáculo con que tropieza el goberna-
dor es la anarquía reinante entre los de 
arriba y los de abajo. La autoridad has-
ta ahora estaba desprestigiada por ce-
der ante las pretensiones del anarquis-
mo. Todavía son muchos los hombres de 
la Esquerra que combaten al goberna-
dor por no claudicar, como claudican 
ellos. ¡Es tan fácil terminar la huelga 
con solo atrepellar la ley! Es la ünica 
esperanza de la F. A. I.: conseguir que 
dimita el señor Selvas, como hicieron 
otros gobernadores. 
Pocos días antes de hacerse cargo del 
Gobierno general de Cataluña el s?ñor 
Selvas se enteró que habían sido obli-
gadas las Compañías de Tranvías a ad-
mitir a un grupo de empleados que ha-
bían sido expulsados de la misma. El se-
ñor Selvas comunicó el hecho al señor 
Martínez Barrio, entonces ministro de 
ia Gobernación, anunciando que antes de 
muy pocos meses estallaría una huelga 
de transportes que sería quizás una de 
las más difíciles y peligrosas de las que 
habían estallado en Barcelona. Además 
del desprestigio de la autoridad, ha te-
nido en su contra otras contingencias 
tan graves como el disgusto de la Poli-
cía; aparte de otros factores imponde-
rables, porque el problema es tan com-
plejo que esta huelga tan absurda ha 
hecho subir en la Bolsa de Barcelona 
cinco enteros las acciones de Tranvías, 
Porque parece como si al renacer—aun-
que se crea quizás esporódicamente—el | 
principio de la autoridad, volviese a re-
facer la confianza que empezó a per-
derse cuando a raíz del 14 de abril el 
marqués de Foronda dejó la Dirección 
de los Tranvías. Pero parece difícil que 
el anarquismo se avenga a perder esta 
huelga, que puede ser de vida o muerte 
para la C. N. T. Por eso esa alarma y 
esa inquietud existente.—ANGULO. 
Seis Casas del Trabajo Ha llegado Litvinoff 
fundadas en Falencia 
De varios pueblos piden propagan-




En la capital funcionará un Secre-
tariado social obrero 
Reunión en la Generalidad laron 97 tranvías 32 autobuses de la 
Compañía General y ocho de la Compa-
ñía Roca y los "Metros" con regulari-
dad. A las ocho de la noche manifesta-
ron en el Gobierno Civil que durante el 
día se habían transportado 200.000 via-
jeros sin que se registrase el menor in-
cidente. 
MLüo j^oris Duke, la muchacha que posee mayor fortuna en el mundo 
Este título lo acaba de conseguir la señorita Dorís Duke hace unos 
días, a media noche, en el momento de cumplir los veintiún años. Su 
padre, Mr. James Buchanan Duke, dejó al morir una fortuna que se es-
tima en más de cien millones de dólares. Por disposición testamentaria, 
su hija ha heredado ahora la tercera parte del capital. Cuando cumpla 
venticinco años, recibirá la mitad del resto, y a los treinta años entrará 
en posesión de todo el patrimonio. 
BARCELONA, 7.—Esta mañana ha 
tenido lugar la reunión del Consejo de 
la Generalidad. A la salida, el conse-
jero de Gobernación manifestó a 1 o s 
periodistas que el primer consejero da1 
ría una referencia de lo tratado. El, 
por su parte, nada ha querido mani-
festar. 
E l señor Santaló manifestó, en efec-
to, que en el Consejo se habían cam-
biado impresiones sobre la situación 
política, especialmente en relación a la 
apertura de Cortes. Después del Con-
sejo hemos celebrado una reunión con 
los diputados electos, y con ellos, am-
pliando lo tratado en el Consejo, he-
mos señalado la linea de conducta a 
seguir en Madrid. 
—¿ Se ha tomado algún acuerdo con-
creto ? 
—Ño hemos podido hablar más que 
sobre la hipótesis de la formación' de 
un nuevo Gobierno, y, como no se sa-
be cuál será, nada concreto hemos po-
dido acordar. En el Consejo también se 
acordó presentar al Parlamento un pro-
yecto de ley facultando al Ayunta-
miento de Barcelona para prorrogar su 
presupuesto un trimestre. 
intento de fug-a en la cárcel 
BARCELONA, 7. — En la prisión ce-
lular ha sido descubierto un intento de 
fuga. A este fin alguijos reclusos ha-
bían construido una mina que partía de 
la alcantarilla del sótano llamado "cie-
go" de la galería cuarta. Mide 15 me-
tros de longitud y tan sólo faltaban 
20 centímetros para salir a flor de tie-
rra. Parece que los que trabajaban en 
dicha mina eran tres reclusos procesa-
dos por atracadores. 
Rahola a Madrid 
BARCELONA, 7.—En el expreso de 
esta noche ha salido para Madrid el 
diputado electo señor Rahola, afiliado 
a la Lliga. 
Condena contra un tranviario 
BARCELONA, 7.—Se ha celebrado 
un nuevo juicio por el Tribunal de Ur-
gencia contra el tranviario Jacinto Ibá-
ñez, a quien se le ocuparon unas hojas 
clandestinas. E l fiscal ha calificado ya la 
causa, y el detenido ha sido condonado 
a tres meses de cárcel. 
Un manifiesto de la De-
recha catalana 
BARCELONA, 7.—La Derecha de 
Cataluña va a publicar un manifiesto 
con el acuerdo de abstenerse en la lu-
cha municipal. Dice que la situación 
del Ayuntamiento de Barcelona es muy 
crítica. La deuda municipal pasa de 
los 900 millones; el déficit del presu-
puesto excede de los 40 millones, a 
pesar de los nuevos y crecidífiimos re-
cargos tributarios, y a pesar también 
de que no se paga la amortización de 
la deuda municipal. El Ayuntamiento 
no puede pagar muchos servicios pú-
blicos; están abandonados los proble-
mas de sanidad, urbanización, y en 
cuanto a la enseñanza, ee persiste en 
el insensato propósito de dejar en la 
calle a los 30.000 escolaros de los co-
legios privados, cuando el Municipio 
se declaró impotente para resolver el 
problema de los 26.000 niños que no 
tienen escuela. 
Derecha catalana cree que es el mo-
mento de presentar una candidatura 
patrocinada por entidades económicas 
y asociaciones profesionales. Como este 
ideal no ha sido posible. Derecha de 
Cataluña se abstiene para hacer cons-
tar su protesta de que en estas circuns-
tancias se forme un Ayuntamiento mát? 
con el predominio de los partidos, que 
durante veinte años están dando mues-
tras de incapacidad para la administra-
ción. 
Se intensifica el tráfico 
Doce tranviarios procesados 
f ARCELONA, 7.—El Juzgado espe-que estuvo en la cárcel ha dictado 
auto de procesamiento contra 12 tran-
viarios, detenidos por reunirse clandes-
tinamente. 
El centenario de Rai-
mundo Lulio 
BARCELONA, 7.—Esta mañana han 
visitado al presidente de la Generalidad 
una Comisión de estudiantes catalanes, 
valencianos y mallorquines, que saldrán 
hoy de Barcelona con dirección a Mont-
pellier, con objeto de asistir a las fies-
tas del VII centenario de Raimundo 
Lulio, que se celebra en aquella capi-
tal. 
No pueden hacerse análi-
sis médico-legales 
BARCELONA, 7. — El Laboratorio 
Médico-Legal ha comunicado a la Se-
cretaria de gobierno de la Audiencia 
que no podrá hacer análisis para prue-
bas procesales, porque se le ha estro-
peado la vitrina de gases y el Ayunta-
miento no dispone de consignación para 
dicho arreglo. 
Chocan dos mercancías en 
la vía de circunvalación 
Resultó muerto un guardafreno 
Uno de los trenes constaba de se-
senta vagones y no le funcio-
naron los frenos 
Ayer, a las ocho de la noche, en el 
kilómetro 3 de la línea de circunvala-
ción, cerca de la estación de "Las Pul-
gas", chocaron el tren mercancías espe-
cial que, procedente de Avila, se diri-
gía a la estación de Atocha, y el tam-
bién mercancías número 1.045, que ha-
bía salido de las Peñuelas. 
E l encontronazo fué violento y algu-
nos vagones quedaron montados encima 
de otros. Resultó muerto el guardafreno 
Agustín Victoriano Rodríguez, de vein-
tinueve años, natural de Avila, que iba 
en el penúltimo vagón del tren especial. 
VA personal de la estación y varios obre-
ros se dedicaron a extraer a la víctima, 
lo que lograron después de hora y media. 
El Juzgado de guardia se personó en el 
lugar del suceso y tomó declaración al 
maquinista del tren especial, Francisco 
Berlanga, el cual parece dijo se dió per-
fecta cuenta de que iba a producirse el 
choque, pero no pudo evitarlo, porque, 
aunque frenó rápidamente, no le obede-
cieron loe- frenos por la humedad de la 
vía y la pequeña cuesta que hay en el 
sitio del encontronazo, además de arras-
trar la máquina sesenta vagones. Afirmó 
que el disco estaba abierto, y por ' eso 
avanzó. Dos guardafrenos que iban en 
el especial, al darse cuenta del inminen-
te peligro del choque, se arrojaron en 
marcha y lograron salvarse. 
La máquina del tren de Avila embis-
tió al tren 1.045 al salir de agujas, y 
precisamente por su mitad. De madru-
gada continuaban los obreros sus traba-
jos para dejar despejada la vía. 
La Guardia civil prestó servicio de 
vigilancia, a fin de evitar que la gente 
que se aglomeró en los primeros instan-
tes* entorpeciera la labor de auxilio. En 
el Juzgado de guardia han declarado los 
OLOXARIO 
EUGENIO Y SU DEMONIO 
u 
TENIA Q U E S U C E D E R 
E s harto difícil, cuando se tiene éxito , no tener demasiado. E l de 
Eugenio, a l divulgarse, como él deseaba, la maravilla del viaje noc-
turno, pasó muy pronto de lo discreto. Mientras sus romanas na-
rraciones no tuvieron confirmación en las noticias que, por vía or-
dinaria, habían de recibirse, al trueno de su gloria, acompañó, sal-
vador, el de su locura: no era ello mal arbitrio, s i durara. Pero la 
sazón de aquellas noticias no tardó. Entonces, a versión de loco 
prefirióse hipótesis de hechicero... E r a fatal que la Inquisición to-
mara cartas en el asunto. 
A los varios Museos de Arte ochocentista, esparcidos en las ca-
pitales del mundo, hay que atribuir en porción no escasa el color de 
las evocaciones que, para la fantas ía de los modernos, han rodeado 
las memorias del Tribunal de la Inquisición. Son mucho claro-oscuro, 
' y mucho betún, y mucho cuajo sanguinolento, y mucho humo de ho-
guera, y mucha tiniebla de mazmorra, los empleados por los varios 
Carolus Duran y otras primeras medallas en acreditarse, a la vez 
que de maestros del patetismo, de pensadores del pincel. Tanta tea-
tralidad, unida al trémolo de infinitos discursos parlamentarios o 
ateneíst icos , con o sin aducción de trenza quemada, han llegado 
a volvernos difícil el imaginar al Santo Oficio en lo cotidiano y, por 
decirlo así, puesto en prosa. Mil románticos prejuicios nos privan, 
por un lado u otro de ver claramente y en detalle, la formidable má-
quina polít ica y burocrática que hubo en él. Aquí el espectáculo de 
la crueldad oculta la monotonía del expediente; y el algo que la 
inst i tución pudo tener de chamusquina, el mucho que debió de tener 
de chinchorreo. 
E l proceso del Licenciado Torralba se vió en Cuenca y duró cua-
tro años. De él poseemos notarial relación escrita, que se conserva 
en el fondo de manuscritos de nuestra Biblioteca Nacional. E s una 
pieza muy curiosa y bastante pesada; aunque claro que infinita-
mente más que a nosotros hubo de resultárselo al exquisito reo. 
Si bien no parecen en ningún momento presentarse en la misma 
perspectivas de hoguera o cosa por el estilo, su poquillo de tortura, 
sí, interviene; la peor tortura para el triste fué, sin duda, la dura-
ción del proceso, que se dijera interminable. Y en realidad sin avan-
zarse un paso desde la primera audiencia. Llega a desesperar al lec-
tor del manuscrito la repetición de las sesiones, la monotonía de 
las mismas preguntas, seguidas de las mismas respuetas, el todo 
vertido al insistente dialecto covachuelíst ico, siempre feliz de llenar 
pliegos y pliegos; conque, f igurémonos cómo Eugenio había de es-
tar, a los cuatro años de soportarlo; él, que un día, por no oír la 
característ ica oratoria de los parlamentos, se había lanzado a volar 
por los aires. 
Siquiera nosotros tenemos como fuente de compensador interés 
la singularidad del caso. Los papeles que nos quedan de la Inquisi-
ción, en efecto, cuando traen delitos de hechicería, se refieren por 
lo común a gente vulgar y de baja estofa, brujas de pueblo o sa-
ludadores de m o n t a ñ a ; si entran en escena aeusddos más distingui-
dos, ya suele tratarse de puntos de doctrina—lut'eranismo o. eras-
mismo o jansenismo más tarde—. E n el /proceso de Torralba, halla-
mos juntas brujería y distinción. Los papeles le llaman médico, y 
Imsta Doctor, t í tulo que no adoptó el uso común. L e ponen igual-
mente él "de"; con lo cual el Licenciado Torralba se transforma en 
el Doctor Eugenio de Torralba. Probalemente, es el Tribunal quien 
llevaba razón. Por de pronto, hagámosle la justicia de reconocerle 
aquí delicadeza y cortesía. Ni siempre en nuestros días se halla entre 
los señores del margen tanta sensibilidad como la mostrada en esii 
capítulo por los Inquisidores de Cuenca y por su prolijo actuario. 
PALENCIA, 7.—Sigue con gran in-
tensidad la campaña sindical obrera por 
ôda la provincia, con el fin de dar la 
batalla al socialismo en el terreno sin-
dical, fundando Casas del Trabajo fron-
te a las Casas del Pueblo. Continúan 
•ecorriendo los pueblos Iop equipos de 
•«popagandistas obreros dirigidos por 
r-lementos del I. S. O. de Madrid. En 
los pueblos que llevan visitados han 
ulvortido que sus vecindarios están 
hartos de los fracasos del socialismo y 
vuelven sus ojos a la sindicación pro-
cesional inspirada en los principios cris-
ianos. Como en días anteriores hemos 
íicho, se han fundado, en cinco loma-
das de propaganda, seis Casas del Tra-
bajo, con sus Sindicatos respectivos. Se 
da el caso de que varias Comisiones de 
obreros de distintos pueblos han llamado 
a estos propagandistas para explicar el 
programa y la orientación del sindicalis-
mo cristiano, base del corporativî mo 
¡"uturo. Para atender a las necesidades 
de la organización y propaganda, se 
ha fundado en Palencia un Secretaria-
do social obrero, al frente del cual se 
ha puesto el obrero ferroviario Alejan-
dro Rafael, ex alumno del I. S. O., que 
desde hoy se dedicará exclusivamente 
i la sindicación obrera católica. Como 
asesor jurídico del mismo Secretaria-
do se ha nombrado a un prestigioso 
abogado de Palencia, miembro de la 
Asociación Católica de Propagand'sta.s. 
Ha venido de Madrid, para dirigir la 
campaña sindical obrera, el profesor del 
T. S. O. don Pedro Cantero. • 
Para mañana, día 8, se han organi-
zado cuatro actos de propaganda en 
otros cuantos pueblos de la provincia. 
Hay mucho entusiasmo e interés por es-
ta campaña, con la cual sus organizado 
res esperan atraer a la inmensa muyo-
ría de los obreros castellanos hacia la 
sindicación obrera cristiana. Han lan-
zado un manifiesto y han tirado milla-
res de hojas de propaganda confeccio-
nadas con los procedimientos modernos 
de la técnica de la propaganda estudia-
dos en el I. S. O. 
El probleba más grande que se plan-
tea a la sindicación obrera en Castilla 
es el problema del paro forzoso, a la re-
solución del cual camina felizmente esta 
fundación de las Casas del Trabajo que 
se van multiplicando de día en día. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción leservada.) 
Solemnes vísperas de !a 
Inmaculada en Sevilla 
Ante el monumento de la plaza del 
Triunfo se congregó una enor-
me muchedumbre 
Al dar las doce de la noche entonó 
la Salve y el himno del Con-
greso Mariano 
SEVILLA, 7.—Esta tarde, en la Ca-
tedral, se han celebrado solemnes víspe-
ras de la Inmaculada. El Cardenal Ilun-
dain ofició de pontifical. Después se can-
taron motetes y laudes. El templo esta-
ba abarrotado de fieles. 
Por las calles, desde esta tarde, se 
ven numerosas colgaduras, y por la no-
che muchas casas particulares lucen 
iluminaciones. E l Palacio Arzobispal 
también está iluminado. En la Giralda 
ondea la bandera concepcionista. 
Esta noche, a las doce, en la plaza 
del Triunfo se congregó una enorme mu-
chedumbre ante el monumento a la In-
maculada. En el momento de sonar las 
doce en la Giralda, se cantó la salve y 
el himno del Congreso Mariano. Al final 
se dieron vivas a Sevilla católica. E l 
monumento apareció cubierto de flores. 
Mañana se celebrará en la Catedral 
una solemne misa de pontifical, en la 
que el doctor Ilundain dará la bendición 
enviada expresamente por Su Santidad. 
A g r e s i ó n a l j e f e d e l o s 
m u n i c i p a l e s d e J e r e z 
JEREZ DE LA FRONTERA, 7.—El 
jefe de la Guardia Municipal, don Julio 
Rubio Romero, resultó hoy gravemente 
herido en el pecho de una cuchillada que 
BARCELONA, 7.—Según nota facili- maquinistas, el jefe de la estación, elle asestó José Paz Cos, que hace meses 
por él goberaador, esta .tarde circu-1 encargado del á i m S otro geraonaj. fué expulsado de la, .Guardia MasisiEali 
C o c h e a r r o l l a d o p o r e l t r e n 
P r o p a g a n d a d e l a J u v e n t u d 
C a t ó l i c a F e m e n i n a 
ZAMORA, 7.—Con motivo de la visi-
ta de la presidenta de la Junta Central 
de la Juventud Católica Femenina, seño-
rita María Madariaga, al Centro de la 
Juventud de esta capital, se celebró un 
acto de propaganda en el salón y biblio-
teca del Seminario, al que asistió gran 
concurrencia, entre la que predominaba 
el elemento juvenil femenino. Presidió el 
acto el Obispo doctor Arce. Hicieron uso 
de la palabra la señorita Madariaga y 
la presidenta del Centro diocesano, se-
ñorita Carmen Cid, que fueron muy 
aplaudidas. 
Conferencia sobre " L a pie-
Todavía no ha conferenciado con el 
m&ilstro alemán de N. Extranjeros 
Ya se duda mucho de que conver-
sen ambas personalidades 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BERLIN, 7.—En el helado clarear de 
la mañana, la estación vieja y ennegre-
cida, llena de nieve sucia a la salida de 
las vias, semejaba un trozo de Moscú. 
Al descender del tren Litvinoff, con su 
figura rechoncha, colorada, de tendero 
bebedor, fué rodeado por una muche-
dumbre de periodistas y fotógrafos, 
amén del personal de su Embajada, y el 
representante del ministerio de Relacio-
nes Exteriores. Todos esperábamos ver 
compensados nuestro madrugón, si no 
con declaraciones, al menos con la no-
ticia de que se entrevistaría aquí con 
altas figuras gubernamentales. Es evi-
dente que los alemanes, ante la grave-
dad de los problemas internacionales 
planteados y sintiéndose casi totalmen-
te aislados, así lo deseaban. Tanto, que 
el propio Rosenberg, en las columnas del 
"Volkischer" acaba de publicar esta ma-
ñana una indirecta invitación en que se 
venía a decir que la opuesta política 
interior de Alemania y Rusia no debía 
ser obstáculo para el mantenimiento de 
buenas relaciones entre los do.s países. 
A la tarde todavía en las ediciones ves-
pertinas creían en una entrevista Neu-
rath-Litvinoff. Mas éste, que debe sei 
tan socarrón como parece, se ha crecido 
ante los halagos y no ha salido en todo 
el día de la Embajada rusa. Al partir, 
a las 6,50, ya no había en la estación 
ni fotógrafos, ni curiosos, ni casi perio-
distas. Dos norteamericanos y un servi-
dor éramos el total de extranjeros, a los 
que se nos aseguró que, tratándose (fe 
un descanso de viaje, nada justificaba 
entrevistas cuando no existen problemas 
pendientes entre los dos países. Esto nos 
afirmaban muy en serio a la hora en 
que de París se llama a la desesperada 
a Benes, en Ginebra se maldice a Roma, 
en Londres no se sabe qué hacer y aquí 
en Berlín se desconfía de París, de Lon-
dres y de Varsovia y no se confía mu-
cho, aunque otra cosa se aparente, en 
el mismo Mussolini. Claro que en esta 
guerra de cancillerías, como en aquella 
de las trincheras, los alemanes, al con-
servar la iniciativa, llevan las de ven-
cer, porque no han de temer a la dorada 
burocracia ginebrina, y es ya muy difí-
cil que aminoren el paso de sus ilusio-
nes. En la Conferencia del Desarme, ni 
el propio Hénderson cree ya. Con todo, 
Réntese aqui el que Litvinoff con unas 
conversaciones cordiales no haya dado 
un golpe más a los "partidarios del sis-
tema de Versalles. 
A quien su jefe de Prensa ha dado 
una noticia ha sido a mí: la de que Lu-
nacharskl no podrá tomar posesión de 
la Embajada en Madrid por lo grave-
mente enfermo que se encuentra en 
Francia. Los rusos deben sentirlo, a juz-
gar por el interés que ahora toman por 
España. El "Pravda" publica grandes 
informaciones y asegura que el comu-
nismo crece vertiginosamente entre nos-
tros. De esperar es que les engañe su 
buen deseo.—BERMUDEZ CAÑETE. 
Litvinoff y Austria 
VIENA, 7. — El periódico "Extrad-
blatt" dice saber de fuente segura que 
el ministro de Austria en Roma ha ce-
lebrado una larga entrevista con Litvi-
noff durante la estancia del comisarlo 
del pueblo ruso en la capital italiana. 
En los círculos políticos se declara 
que esta entrevista permite sospechar 
una próxima y probable visita de Litvi-
noff a Viena. 
Se preparaban desórdenes 
anarcosindicalistas 
Las autoridades tienen en sus ma-
nos toda la trauma del complot 
Barcelona, Zaragoza y Madrid, cen-
tros de la perturbación 
Medidas previsoras para hacer fra-
casar el movimiento 
Durante todo el día circuló ayer el 
rumor de que elementos extremistas do 
la C. N. T. y la F .A. I. iban a provo-
car un movimiento de carácter revolu-
cionario. El revuelo que los rumores 
ocasionaron aumentó después al adver-
tir que la Dirección General de Segu-
ridad adoptaba extraordinarias medidas 
do procaución, entre ellas la requisa dfl 
algunos automóviles y camiones propie-
dad de particulares. 
Estas medidas obedecían al conoci-
miento que la Policía tuvo de que los 
Comités de la C. N. T. y de la F. A. I. 
de Barcelona y Zaragoza habían dado 
ór-denes a sus afiliados para secundar 
un movimiento de perturbación. Este 
movimiento se fraguó para el lunes pa-
sado, pero hubo de aplazarse, sin duda, 
por haber sido declarado el estado de 
prevención en toda España. Al parecer, 
los disturbios debían haber comenzado 
en las primeras horas de la noche de 
ayer o en la madrugada de hoy. 
Por los informes que los periodistas 
pudieron recoger, el movimiento no al-
canzaría gran importancia. Parece que 
más bien se limitaría a provocar algu-
nos incidentes que produjeran alarma, 
y que serían acompañados de la explo-
sión do varias bombas y atentados con-
tra las comunicaciones telefónicas y te-
legráficas. En la revuelta no participa-
rían más que los elementos anarquistas 
y sindicalistas, toda vez que los afilia-
dos al socialismo y al partido comunis-
ta son ajónos a cuanto se trama. 
Una de las medidas adoptadas por las 
autoridades fué el acuartelamiento de 
la Guardia civil y de las fuerzas de Se-
guridad y Vigilancia, que están preve-
nidíis para intervenir en cualquier mo-
mento. Estas fuerzas realizaron algunos 
registros domiciliarios y montaron ser-
vicio de vigilancia especial en algunos 
puntos de los barrios extremos, así co-
mo en las proximidades de algunos con-
ventos. 
Confirmación oficial 
El director general de Seguridad, se-
ñor Valdivia, recibió a los periodistas 
a las cinco y media de la tarde. Con-
firmó que desde hace varios días las 
autoridades estaban enteradas de que 
se preparaba un movimiento extremis-
ta y que, con objeto de hacerlo abor-
tar, so habían adoptado las precaucio-
nes oportunas. 
Dicen los ministros 
dad en la juventud" 
BENAVENTE, 7.—El canónigo lecto-
ra! de la Catedral de Málaga, don Ismael 
Rodríguez, ha dado en el local de las 
Juventudes Católicas una conferencia 
sobre el tema "La piedad en la juven-
tud". Hizo la presentación del orador el 
presidente de las Juventudes don Gerva-
sio Calzada. Ambos oradores fueron muy 
aplaudidos. 
U n a i g l e s i a p r o f a n a d a 
FERROL, 7.—En la antigua iglesia 
parroquial de Camouco varios descono-
cidos, después de derribar la puerta 
principal dfM templo, profanaron los ob-
jetos sagrados, los cuales han apareci-
do esparcidos por el suelo y pisoteados. 
Como desagravio a los sentimientos 
religiosos se preparan solemnes actos. 
E l p r o c e s o d e l R e i c h s t a g 
i m p r e s o e n d i s c o s 
CIUDAD REAL, 7.—En el paso a ni-
vel de la Corredera una máquina que 
procedía de Manzanares, arrolló una tar-
tana ocupada por cuatro vecinos de Mi-
guelturra, que se dirigían a esta capital. 
El vehículo quedó destrozado, pero los volúmenes, que suman un total de más 
Qi&p&tss i m t i & m ileape. & i o m q págiaae. 
BERLIN, 7.—Los debates del incen-
dio del Reichstag han sido registrados 
desde el comienzo en discos gramofóni-
cos. • 
.Se han empleado cerca de 7.500 dis-
cos que quedarán conservados en U¡< Ar-
oliivos del Estado. 
E l texto taquigráfico ha requerido 52 
E l DEBATE ~ A l f o n s o X I . 4 
Al terminar la reunión que tuvieron 
ayer los ministros en el Congreso, el 
presidente del Consejo dijo a los perio-
distas: 
—Ya ven ustedes que estamos aqui. 
No tengo noticias para ustedes. 
—¿Qué hay de orden público?—pre-
guntó un periodista. 
—Rumores — contestó sonriendo el 
presidente—. Muchos rumores. Ya les 
dije a ustedes que a medida que nos 
aproximáramos a la reunión de las 
Cortes se intensificarían los rumores. 
—Pero esta vez hay también muchaa 
precauciones—observó un periodista. 
—Es natural. Una cosa sigue a la 
otra. Tras los rumores vienen las pre-
cauciones. 
Después aludió a la huelga de ca-
mareros. 
Al salir el ministro de Obras públi-
(Continúa al final de la primera colum-
na de cuarta plana) 
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Hoy a b r i r á n los cafés y bares 
El ministro del Trabajo ha impuesto una fórmula guber-
nativa. En el plazo de un mes serán revisadas las actua-
les bases. Los patronos, dispuestos a acatar el laudo 
LOS H U E L G U I S T A S A C U E R D A N MANTENER E L P A R O 
En el ministerio de Trabajo facilita-
ron ayer la nota siguiente: 
"Los perjuicios que causa a la ciudad 
de Madrid el conflicto planteado por la 
huelga de camareros, la extensión cre-
ciente de la misma a otros sectores no 
directamente interesados, pero a los que 
afecta profundamente, la perturbación 
que representa el cambio de costumbres 
arraigadas en la población y las deriva-
ciones que podría tener en el aspecto del 
orden público que es indispensable evi-
tar, son razones suficientes para que por 
parte del Gobierno se tomen las medidas 
que permitan darle solución. Se com-
prende que los elementos en litigio lo 
enjuicien con natural apasionamiento, y 
por ello la posición en que se sitúan las 
representaciones patronal y obrera, hace 
difícil llegar rápidamente a términos de 
avenencia. En la mayoria de los conflic-
tos, la misma acción del tiempo va acer-
cando las distancias entre los criterios 
opuestos, pero, en v.sos como el presen-
te, que han de tener solución pronta, es 
necesario que sea la acción guberna-
mental, la que en una forma serena, pru-
dente, pero decidida, encauce la resolu-
ción del conflicto. 
Después de las gestiones realizadas ha 
llegado el momento de hacerlo. Los or-
ganismos oficiales competentes han in-
tervenido ya desde la iniciación del liti-
gio. Fueron primero las reuniones cele-
bradas en el Jurado Mixto al anunciar-
se la huelga y una vez declarada; luego 
las reuniones en el Gobierno civil; más 
tarde las gestiones realizadas en la Di-
cas dijo a los periodistas, refiriéndose al 
supuesto complot: 
—Yo ya había ajiunciado hace días el 
movimiento extremista de la F. A. I. Se-
gún mis noticias, trataban de producir 
esta madrugada graves desórdenes. Pe-
ro las precauciones están tomadas y no 
hay cuidado. 
Contestando a preguntas de un perio-
dista sobre el alcance del movimiento, 
dijo que no tenían ningún otro carácter 
sino que era exclusivamente provocado 
por elementos extremistas de la iz-
quierda. 
Al ministro de la Gobernación le in-
terrogaron también los periodistas acer-
ca de este movimiento, y ©1 señor Rico 
Avello contestó: 
—Hemos sabido que se intentaba lle-
varlo a cabo esta noche o mañana. Es-
tán tomadas todas las precauciones, no 
sólo aquí, sino en toda España. Si se 
produjera, tardarla sólo unos minutos en 
ser sofocado. Yo creo que con las medi-
das adoptadas se contendrá, pero sí así 
no fuera, se sofocará en el acto mismo 
de producirse. 
Respecto a la reunión ministerial dijo 
que habían tenido vun cambio de impre-
siones y que él había dado cuenta al Go-
bierno de las medidas adoptadas. Negó 
que en el movimiento tomara parte al-
gún elemento militar, pues según los in-
. formes que obraban en su poder, era tan 
:sólo de la F. A. I. y la C. N. T., con el 
fin principal de producir disturbios en 
toda España, ya que otra cosa no podía 
ser. 
Se le preguntó si el movimiento no es-
taría organizado como protesta contra 
la reunión de las Cortes, puesto que coin-
cidía con la fecha de su apertura. E l se-
ñor Rico Avello contestó que no lo creía. 
Tranquilidad absoluta 
El ministro de la Gobernación, al re-
cibir esta madrugada a los periodistas, 
les dijo que la tranquilidad era com-
pleta en España. Añadió que en Gaba-
nes de Esgueva (Burgos) un violento 
incendio destruyó el Ayuntamiento, el 
Juzgado y la escuela. Las pérdidas son 
importantes. 
A preguntas de los periodistas en re-
lación con el complot, el señor Rico 
Avello contestó: No hay nada. Como 
antes les dije, existe completa tranqui-
lidad. Desde luego, el Gobierno tiene 
adoptadas todas las medidas de previ-
sión ante los anuncios que se hacen, y 
pueden ustedes asegurar que el Gobierno 
no será sorprendido. 
Dispara contra un sospechoso 
rección general de Trabajo y por el pro-
pio ministro para encontrar una fórmu-
la de arreglo. No habiéndose ésta encon-
trado y demostrada públicamente la di-
ficultad de conseguirla, estima el Go-
bierno que su deber y la defensa del in-
terés público, le obligan a aceptar la res-
ponsabilidad de intervenir directamente 
en la resolución de un conflicto que a 
nadie beneficia y a todos perjudica. 
Es necesario observar que en la re-
solución ministerial dictada con este 
objeto se recogen sugestiones que, aun-
que no aceptadas concretamente, se 
habían tomado en consideración en las 
reuniones celebradas, entre ellas, la de 
someter a revisión las bases de traba-
jo actualmente vigentes. Por ^arte de 
las dos representaciones se ha hecho 
repetidamente la crítica de dichas ba-
ses, de manera que la decisión de re-
visarlas, si no se apoya en una deman-
da expresa, se funda en el convenci-
miento-de la. necesidad de modificarlas, 
adquirido inequívocamente en el curso 
de láo discusiones. 
L a fórmula impuesta 
Por la citada resolución se abre un 
período de revisión de las actuales Ba-
ses de trabajo, para que en el plazo de 
un mes queden aprobadas las que han 
de sustituirlas con las modificaciones 
que se estimen convenientes. Durante 
dicho periodo, se establece un régimen 
transitorio de liquidación de la parte 
de la recaudación bruta que correspon-
de a los camareros, consistente en que 
éstos, una vez cobradas las consumi-
ciones aJ precio actual, que no podrá 
modificarse durante este período, las 
liquiden en la Caja del establecimien-
to al precio que tenía asignado antes 
de entrar en vigor dichas Bases. De 
este margen recaudado a tronco común, 
los camareros deberán entregar medio 
cuarto más que ahora a los echadores, 
y un 3 por 100 en los establecimientos 
en los cuales el precio del café no sea 
inferior a cincuenta céntimos, y un 2 
por 100 en los que dicho precio sea in-
ferior a esta cifra, de la recaudación 
bruta obtenida al dueño del estableci-
miento en compensación del aumento de 
gastos que haya representado la apli-
cación de las Bases de trabajo vigentes. 
La solución puede ser aceptada sin 
reparos por los patronos y los cama-
reros. Y es de esperar que sea bien 
acogida por la opinión pública, que ha 
mostrado claramente su deseo de que, 
con la intervención del Gobierno, se 
ponga término a este conflicto, que 
tanto perjudica a las dos clases en li-
tigio y a toda la ciudad de Madrid.» 
Notificación de la fórmula 
Después de redactada esta nota fue-
ron llamados al Ministerio del Trabajo 
los Comités de huelga, a fin de hacer-
les la notificación correspondiente. 
El ministro anuncia la nota 
opinión pública y evitar controversias 
que a nada conducen; pero ante los ru-
mores tendenciosos que se hacen circu-
lar, estima pertinente aclarar algunos 
extremos: 
Primero. Que obligados por la ley 
aprobada por las Cortes Constituyentes, 
a propuesta del ministro de Trabajo, a 
la sazón, señor Largo Caballero, llama-
da de Jurados mixtos, hubieron de con-
feccionar un contrato de trabajo cuya 
elaboración duró cinco meses, contrato 
que, sin recurso alguno y a virtud de la 
presión de los obreros, se puso en vigor 
el 5 de julio a fin de evitar un anuncia-
do conflicto de huelga si no se estable-
cía rápidamente. 
La clase patronal expuso los perjui-
cios que su implantación había de pro-
ducir al público, a los patronos y, espe-
cialmente, a los propios obreros. Dicho 
contrato, por imperativo de la ley, ha-
bía de durar dos años. 
Segundo. Que el encarecimiento de 
los productos por los gastos impuestos 
por el contrato, más el 20 por 100 so-
bre la venta bruta de los miemos, ha 
ocasionado un importante decaimiento 
de los negocios, que necesariamente se 
ha reflejado en los beneficios del ca-
marero. Esto y el "tronco" (reparto 
equitativo entre los camareros de un 
mismo setablecimiento) ha hecho des-
cender los ingresos del personal en huel-
ga, particularmente ©i se comparan 
con los de 20, 25, 30, 40 y más pese-
tas diarias que percibían con el ré-
gimen propinario. 
Es necesario aclarar que los ingre-
sos actuales de los cama'reros sobre-
pasan las 10, las 15 y las 20 pesetas, 
según los establecimientos, y cuya de-
mostración documental guardamos. No 
negamos la posibilidad de que en al-
gún establecimiento indefinido, que no 
es ni café ni bar propiamente dicho, 
aun cuando en él se vendan algunos 
productos de nuestra industria, el per-
sonal que en ellos sirve obtiene un in-
greso menor, pero es que el personal 
este no es camarero en la genuina 
acepción de la palabra, sino de una ma-
nera accidental, y en tanto encuentra 
ocupación en su oficio específico. 
Por ello la clase patronal propuso o 
la vuelta al régimen propinarlo, que 
beneficia por igual al público, a las in-
dustrias y, particularmente, a los obre-
ros más atentos al trabajo que a las 
doctrinas sindicales, o al régimen de 
garantías de ingresos mínimos—200 
250 y 300 pesetas mensuales—sin tope 
para devengar mayores beneficios ob-
tenidos del 20 por 100, que perciben 
sobre la venta bruta, con el fin de que 
no pueda hablarse de salarios de ham-
bre. 
Sobre estos precios tienen las venta-
jas de dos cafés diarios, de no tener 
que realizar otros servicios que los qut 
el público ha podido observar y que el 
trabajo, por ser intermitente, puede 
considerarse de ocho horas de presen-
cia en los establecimientos, pero sólo 
cuatro de trabajo. La actitud en que 
se halla colocada la clase patronal, y 
a la que le ha llevado la irreflexión del 
personal camarero de sus casas es la 
la obligada por dos conceptos yitalísi-
mos: evitar la ruina de la industria y 
velar por los intereses del público, que, 
de transigir, se verían necesariamen-
te lesionados." 
Asamblea de obreros 
El ministro de Trabajo, después del 
Consejo, recibió en su despacho a los 
periodistas, a quienes dijo que por ha-
ber acudido a Palacio no había podido 
enterarse con todo detalle de la Asam-
blea de camareros celebrada por la ma-
ñana. 
—Mis referencias son incompletas. No 
obstante, esta tarde, luego de enterar-
me bien del asunto estudiaré la forma 
de buscar una solución inmediata a la 
huelga. Con mis impresiones daré a las 
seis de. la tarde una nota o les recibiré 
a ustedes paira orientar a la opinión 
madrileña, que está pendienté de qué 
este conflicto se arregle. 
Aludía el ministro a la nota que pu-
blicamos anteriormente. 
Dice el jefe del Gobierno 
, En la madrugada última, y en la ca-
lle de la Ballesta, esquina a la de Des-
engaño, un guardia de Seguridad que 
prestaba servicio de vigilancia dió el 
alto a un individuo que le infundió sos-
pechas. Como el desconocido no aten-
diera al guardia, éste le hizo un dispa-
ro. El individuo emprendió una fuga 
veloz por la Travesía del Horno de la 
Mata. 
El plan revolucionario 
ZARAGOZA, 7.—En cumplimiento de 
órdenes superiores, el gobernador ha 
clausurado los Centros de la C. N. T. de 
toda la provincia. Al clausurar el de Ca-
latayud fué encontrado escondido en una 
carbonera un soldado cié Artillería. 
Se han verificado muchos registros y 
se han practicado unas ochenta deten-
ciones de significados elementos sindica-
les, a los que se ha encontrado abundan-
te dinero. Ha sido detenido también el 
conocido agitador Goñi, a quien se le 
ocuparon cuatrp pliegos del plan revolu-
cionario, consistente en la explosión de 
bombas, incendio de conventos, voladu-
ra de transformadores y de puentes. Por 
la noche había tranquilidad. 
Grandes precauciones 
El presidente del Consejo habló con 
los periodistas a la salida del Congreso, 
después de la reunión ministerial que 
allí se celebró. 
Uno de los temas de la breve conver-
sación fué el conflicto de los camareros. 
El señor Martínez Barrio dijo: 
—Tengo noticia de que el ministro 
de Trabajo dispone de una fórmula y 
hay esperanzas fundadas de que maña-
na estarán abiertos todos los bares y 
cafés, 
—¿Pero porque se haya llegado a una 
conciliación entre ambas partes? 
—Tengo fundadas esperanzas—insis-
tió el presidente del Consejo — de que 
mañana estarán abiertos los cafés y ba-
res de Madrid. Y eso es lo que le inte-
resa al público. 
Por su parte, el señor Rico Avello 
dijo que el ministro de Trabajo tiene 
extraordinarias atribuciones para impo-
ner una solución sin necesidad siquiera 
de llevarla a la aprobación del Con-
sejo. 
Dicen los patronos 
Obreros heridos por los 
socialistas en Badajoz 
Cuando se dedicaban a la recogi-
da ^ e j a a c e i t una 
Entierro en Málaga del escopetero 
asesinado por unos atracadores 
BADAJOZ, 7. — Esta mañana, en 
Santa Marta, un grupo de unos 200 afi-
liados de la Casa del Pueblo agredieron 
a 20 obreros que en un olivar de don 
Víctor Mata se dedicaban a la recogida 
de al aceituna. De los dos obreros que 
resultaron heridos, uno de ellos, José 
María Gutiérrez, lo fué de bastante con-
sideración. Se da el caso que uno de los 
que capitaneaban el grupo agresor es 
hermano de José María Gutiérrez. 
También durante la mañana de ayer 
se registraron otras coacciones y vio-
lencias que dieron por resultado impe-
dir la recogida de aceituna en una finca 
propiedad de don Antonio Rodríguez. 
Dicho propietario, por la tarde, envió a 
terminar las operaciones suspendidas a 
varios mozos de labor, pero éstos fue-
ron agredidos. La Guardia Civil se ha 
concentrado en dicho pueblo y por la 
noche la tranquilidad era completa. 
Una comisión de patronos de Santa 
Marta ha visitado al gobernador inte-
rino, señor Bueeta, para darle cuenta 
de los hechos mencionados. 
También en Esparragalejo se han re-
gistrado coacciones semejantes. 
Entierro del escopetero 
muerto en Málaga 
MALAGA, 7.—Esta tarde, a las cua-
tro, se ha verificado el entierro del es-
copetero de la Compañía de Andaluces, 
Enrique Herrera, asesinado por unos 
pistoleros en el intento de asalto a las 
oficinas de recaudación de aquella Com-
pañía. El comercio cerró sus puertas 
para asociarse al duelo. Presidieron las 
autoridades y todos los elementos direc-
tivos de la Compañía. El personal ferro-
viario, como protesta contra el atenta-
do, se retiró del trabajo a mediodía. 
Temores de asalto a una 
Ayer mañana se celebró en el teatro 
Cervantes una Asamblea de los cama-
reros huelguistas. Asistió la mayor par-
te de los huelguistas afiliados a las dos 
sindicales que secundan la huelga, 
C. N. T. y U. G. T. 
En la Asamblea se dió cuenta de las 
gestiones realizadas en las últimas vein-
ticuatro horas y de la intervención que 
han tenido las autoridades para tratar 
de resolver el conflicto. La Asamblea 
acordó continuar la huelga. 
Acuerdan mantener la huelga 
central eléctrica 
HUELVA, T.—Comunica la Guardia 
civil del pueblo de Gibraleón que han 
circulado insistentes rumores de que se 
preparaba el asalto a la central eléc-
trica, y que se pensaba prender fuego 
al puente de Odual. La fuerza pública 
ha establecido gran vigilancia en di-
chos lugares. Se cree que estos rumo-
res han salido de la Casa del Pueblo. 
La Guardia civil del puesto de Val-
verde ha comunicado que el día de las 
elecciones un grupo de vecinos coaccio-
nó e insultó a José Manuel Montero, a 
Dolores Becerro y a Ramona Maclas, 
por haber votado la candidatura con-
traria. 
Intentan incendiar un café 
Se habla de reunir a las 
grandes potencias 
Hénderson dice que la situación in-
ternacional es muy prave 
PARIS, 7.—Según el corresponsal en 
Londres de "L'Echo de París", en la ca-
pital británica, se tiene la impresión de 
que en breve va a ser convocada una 
Conferencia de las grandes potencias. 
Esta Conferencia se reuniría proba-
blemente en Londres. 
Hénderson en Londres 
LONDRES, 7.—Hénderson ha llegado 
a ésta procedente de París. En unas de-
claraciones que ha hecho a la Prensa 
ha manifestado que las conversaciones 
celebradas en Ginebra y París y en otros 
sitios con cierto número de delegaciones 
habían hecho resaltar, a sus ojos, la ex-
traordinaria gravedad de la actual situa-
ción internacional. 
No cabe duda—ha añadido—que en el 
momento actual está en juego, no sola-
mente el porvenir de la Conferencia del 
desarme, sino también el sistema de la 
paz colectiva del mundo basado en la 
Sociedad de Naciones. 
Es probable que mañana vaya al Fo-
reing Office para conferenciar con los 
representantes del Gobierno. 
Próximo viaje de Paul Boncour 
PARIS, 7.—El ministro de Negocios 
Extranjeros francés, Paul Boncour, irá 
oficialmente a Praga y Varsovia para 
devolver la visita que recientemente le 
han hecho sus colegas de Polonia y 
Checoslovaquia. 
R A M A G A 
Clavel, 3, Madrid, 
ha instalado una 
Sección de Tapice-
rías fuera de co-
lección y restos de 
piezas a precios re-
ducidísimos. 
GANGAS! ¡GRAN OCASION1 
MALAGA, 7.—Esta noche, a las once, 
dos desconocidos rociaron con gasolina 
las puertas del café de Málaga, sito en 
la calle de Larios. Después de prender-
las fuego, los desconocidos huyeron por 
Jas calles de la Goncepción y Siete Re-
vueltas, perseguidos por algunos guar-
dias, que hicieron algunos disparos al 
aire para amedrentar a los incendiarios. 
Estos consiguiern escapar. El fuego fué 
rápidamente sofocado por el personal 
del establecimiento y varios transeún-
tes. 
Centinela tiroteado 
Una vez recibidas por el Jurado Mix-
to de la Hostelería las comunicaciones 
trasladando la Orden del ministro de 
Trabajo fueron transmitidas a las res-
pectivas sociedades patronales y obre-' 
ras. Estas últimas acordaron reunirse en 
el Cine Pardiñas para discutir el acuer-
do ministerial. 
Después de una discusión muy viva se 
acordó mantener la huelga. La Asam-
blea de huelguistas terminó a las dos y 
media de la madrugada. 
Probablemente esta noche celebrarán 
otra reunión en el mismo local para se-
guir la marcha del conflicto y adoptar 
resoluciones. 
Hoy a las dos abrirán los cafés 
VALENCIA, 7.—El gobernador ma-
nifestó que anoche fué tiroteado un cen-
tinela del penal de San Miguel de los 
Reyes. La guardia dió una batida por 
los alrededores sin resultado práctico. 
RESFRIADOS F ü D i á l l i 
ALGODON • • K / f A N 
en Zaragoza 
ZARAGOZA, 7.—-Desde el anochecer 
se han adoptado grandes precauciones. 
Los guardias de Asalto y Seguridad han 
vuelto a patrullar por la ciudad, espe-
cialmente por las afueras, armados con 
tercerola. 
Medidas de precaución 
en Barcelona 
BARCELONA, 7.—Esta noche las au-
toridades han adoptado grandes pre-
cauciones ante la inminencia de un 
movimiento anarcosindicalista. De las 
calles han sido retiradas casi todas las 
fuerzas, las cuales se encuentran con-
centradas en las comisarias, dispuestas 
a salir al primer aviso, incluso con las 
ametralladoras, que están pieparadas, 
Durante todo el día hubo gran anima-
ción en el Centro de la Unión Mercan-
til y Sociedad de Propietarios de Gran-
des Hoteles, situada en Carretas, 33. Los 
interesados acudían a dichos centros pa-
tronales en demanda de noticias respec-
to al curso y aspecto del actual con-
ñioto. 
El presidente del gremio de restau-
rantes dijo que los elementos patronales 
designados para entender en el conflic-
to hablan acudido al ministerio de Tra-
bajo, donde hablan de celebrar una re-
unión que iba a presidir el titular de 
dicho departamento ministerial. Añadió 
que los delegados patronales llevaban el 
encargo de aceptar la fórmula que pro-
pusiese el ministro, o en su defecto, la 
vuelta al régimen antiguo, o sea el pro-
pinario. 
Una explicación patronal 
La Asociación de dueños de cafés y 
restaurantes nos envió la siguiente nota: 
"A la cla.se patronal de cafés y ba-
res interesa exponer honradamente a la 
opinión pública algo respecto al conflic-
to planteado por los camareros. 
Habiéndose reservado el ministro de 
Trabajo el procedimiento de resolverlo, 
a él compete dar la norma que lógica-
mente es de esperar no rebase los pro-
cedimientos legales ni el respeto que a 
los gobernantes deben merecer todos los 
ciudadanos por igual. Era criterio de 
esta Patronal abstenerse de acudir a la 
Prensa con el fin de no molestar a la 
Según referencias oficiosas recibidas 
en centros oficiales, hoy, a las dos de 
la tarde, se abrirán los cafés, bares y 
servecerías, de conformidad con lo or-
denado por el ministro de Trabajo. Por 
su parte la Dirección general de Seguri-
dad tomará las oportunas medidas para 
evitar coacciones y garantizar la liber-
tad de trabajo. 
La disposición en la "Gaceta" 
ERi la "Gaceta" de hoy se publica la 
orden del ministerio de Trabajo por la 
que se dictan disposiciones encaminadas 
a solucionar el conflicto planteado por 
la huelga de camareros de Madrid. 
El gremio de vinos anun-
cia la huelga 
El Gremio de Vinos, ha publicado el 
anuncio de huelga así: 
"En Junta general celebrada el día 6 
del presente por la Sociedad de Depen-
dientes del Gremio de Vinos del País, 
se acordó, por unanimidad, prestar soli-
daridad a los compañeros camareros, a 
cuyo efecto fueron presentados los ofi-
cios de huelga.—La directiva." 
* * * 
Por su parte, la Unión Patronal de 
Vinos y Aguardientes comunica a sua 
asociados que, planteada por la depen-
dencia la huelga, ésta no podrá legal-
mente comenzar hasta el martes pró-
ximo. 
En el Gobierno Civil 
Al recibir ayer el gobernador civil a 
los periodistas les manifeetó que conti-
nuaba, conjuntamente con el ministro 
de Trabajo, las negociaciones para re-
solver la huelga de camareros. Añadió 
el señor Benzo que se había recibido en 
el Gobierno Civil el oficio de huelga de 
los dependientes de tabernas, que la 
anuncian para el próximo lunes, día 11. 
Detenidos por ejercer coacción 
Ayer mañana fueron detenidos por 
ejercer coación sobre los empleados de 
un hotel de la plaza del Ang:el los si-
guientes individuos, pertenecientes al 
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garantizando válvulas 
Novísimo receptor SAIVIFON, construc-
ción americana ultramoderna, chasis me-
tálicos, altavoz interior, mueble lujoso. 
EQUIPADO CON 
V A L V U L A S T U N G S R A M 
ultramodernas y de mínimo consumo 
P E S E T A S 9 0 
Tenemos otros muchos modelos. Incluso 
de gran lujo, eliminando y cogiendo Eu-
ropa entera en potente altavoz, a precios 
inverosímiles, no Igualados por nadie. 
TODOS CON TARJETA DE GARAN-
TIA TOTAL POR RECEPTOR Y VAI, 
VULAS 
LEGANITOS, 47. primero.—MADRID 
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Al Jectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos er E L DEBATE 
gremio de cocineros: Constantino Me-
néndez Frenta, Benjamín Feito Collar, 
Ruñno Alonso Hernández, Félix Antón 
Humanes y Pedro Iñigo Alvarez. 
Han sido puestos a disposición del 
Juzgado de guardia. 
Luna destrozada 
Esta madrugada unos desconocidos 
arrojaron unas piedras contra un esta-
blecimiento de repostería y cervecería de 
la calle de Alcalá, número 10, destro-
zando por completo una de las lunas. 
Una vez cometido el hecho se dieron 
a la fuga. 
Los desperfectos Importan unas 700 
pesetas. 
Un joven dispara en 
Cámara francesa 
Quería que el Parlamento se fijara 
en un pleitojuyo 
Ha comenzado la discusión de los 
proyectos financieros 
Los socialistas han decidido abste-
nerse enja^votacion 
PARIS 7.—Hoy ha sucedido un in-
cidente en la Cámara ^ance^a al co-
menzar la seeíón de la tarde. Un indi-
viduo de veintisiete años de edad con-
siguió entrar en el vestíbulo del Parla-
mento y disparó dos tiros de revólver 
al aire. Inmediatamente se entregó a la 
Policía sin resistencia. 
El autor de los disparos, del que se 
cree que tiene perturbadas las faculta-
des mentales, ha declarado que disparó 
para atraer la atención del Parlamen-
to hacia un pleito que tiene pendiente. 
La discusión del pro-
yecto financiero 
PARIS, 7. — Por tercera vez en doS 
meses ha comenzado hoy la Cámara a 
discutir la ley Financiera, encaminada 
a mejorar la situación de la Hacienda 
francesa. El nuevo proyecto que se so-
mete a la consideración de la Cámara 
ha sido elaborado por el Gobierno de 
Chautemps, y trata de cubrir el déficit 
de seis mil millones en que se va a 
encontrar el presupuesto de 1934. Para 
ello propone nuevas economías, nuevos 
impuestos y ciertas restricciones que 
han sido ya aceptadas por la Comisión 
financiera de la Cámara y que, por con-
siguiente, deben pasar a discusión de la 
propia Cámara. 
El Gobierno parece encastillado prin-
cipalmente en dos puntos importantes, 
que son: la abolición de ciertos privile-
gios fiscales y la disminución de deter-
minados sueldos de funcionarios. Es du-
doso que el Senado apruebe ambos pun-
tos y, por consiguiente, sigue en pie el 
peligro de que se produzca una nueva 
crisis en Francia. 
ULTIMA HORA 
La gran marca de 
prestigio mundial 
presenta los atrac-
tivos modelos 1934, 
entre los que figu-
ra el 
C o m p a n i o n 6 , d e p t a s . 4 2 5 
Superheterodino de seis lámparas, para 
alterna y continua, con el rendimiento 
y sonoridad características de 
S T E W A R T W A R N E R . 
Visite su Exposición en 
D i e l e c t r o . C . R e c o l e t o s , 1 
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LOS CONSEJOS DEL MEDICO 
N o se r e s i g n e a s e r a r t r í t i c o 
Ser artrítico equivale a claudicar pre-
maturamente de los derechos que nos da 
la naturaleza para gozar de cuanto hace 
la vida amable. 
E l artrítico se enfada y grita portel 
motivo más fútil; se vuelve huraño, 
brusco, atrabiliario unas veces, y otras 
se deja ganar por el pesimismo, todo lo 
ve negro, todo le parece lleno de dificul-
tades. En uno y otro caso es un ser mo-
lesto, cuya compañía procuran todos evi-
tar. 
Por otra parte, el menor exceso, ya 
en la comida, ya de otra índole, le procu-
ra sinsabores; sus sueños son poblados 
de pesadillas, al menor cambio atmos-
férico siente dolores, pinchazos, calam-
bres, y, en suma, es perfectamente com-
prensible que sea lo que llamamos "un 
amargado". Lo que no se comprende tan 
fácilmente es que habiendo medicamen-
tos de la eficacia del Urodonal y de apli-
cación tan sencilla como él, haya toda-
vía quien se resigne a ser artrítico. 
Si es usted uno de ellos, no vacile un 
momento más, sométase a la acción del 
Urodonal, que limpiará su organismo y 
barrerá todos los venenos que tiene acu-
mulados, arrebatando así al artritismo 
una nueva presa. Usted recobrará su 
buen humor, verá renacer sus energías 
vitales y podrá así gozar de la vida. 
E l reputado Dr. M. Rodríguez Por-
tillo, médico del Hospital de la Santa 
Cruz y San Pablo de Barcelona, aludien-
do al fruto de sus experimentos clíni-
cos, dice: "Con el empleo del Urodonal 
he obtenido siempre los mejores resul-
tados terapéuticos de todos los procesos 
tributarios al artritismo." 
Pida a los Laboratorios del Urodonal, 
apartado 718, Barcelona, la obra del doc-
tor Dumas "La Medicación del Hogar", 
que gratuitamente le será remitida, y 
conocerá los medios a su alcance para 
escapar al artritismo y conservar la sa-
lud. 
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Nueva edición completa, popu- | 
lar, v e r s i ó n de TORRES ¡| 
• AMAT, con notas y aclaracio- j | 
nes por el presbítero DON JO-
SE DIEZ MONAR, ilustrada 1 
con bellísimas láminas, viñetas |¡ 
y mapas. 
En 12 volúmenes, de publica- • 
ción quincenal, a 1,25 pesetas g 
cada volumen. 
(De una carta del ilustrísimo • 
señor Obispo de Cuenca.) 
"Hacía falta una edición co-
mo ésta, manual, barata y al 
mismo tiempo avalorada y en-
riquecida, además, con notas 
concisas, selectas y enjundio-
sas, y, finalmente, artística por 
sus ilustraciones." (24-noviem-
bre-1933.) 
E D I T O R I A L " F E N I X " 
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67. ABRIGOS 
PARIS, 7.—Durante la discusión en 
la Cámara de Diputados del proyecto de 
restablecimiento presupuestario, el mi-
nistro de Hacienda, Bonnet, intervino 
para exponer la situación financiera de 
Francia. 
Bonnet hizo constar que desde hace 
seis semanas las salidas de oro se ele-
van a más de cuatro mil millonea de 
francos; pero estas salidas no ponen en 
peligro a la moneda nacional, pues el 
porcenaje del encaje queda cifrado en 
79 por 100. 
Laa salidas de oro se explican desde 
luego en parte por las compras de fran-
cos que ha tenido que efectuar el Ban-
co de Inglaterra. 
Los socialistas se abstienen 
PARIS, 7.—Cerca de 90 diputados so-
cialistas ortodoxos han celebrado hoy 
una reunión, en el curso de la cuqMse 
decidió la abstención unánime respecto 
de los proyectos financieros del Go-
bierno. 
La discusión fué muy larga, y en ella 
se pusieron de manifiesto dos tenden-
cias, una de izquierda y otra de derecha. 
La decisión de abstención fué adopta-
da por tres razones: primera, no votar 
el artículo en el que se prevé la reduc-
ción de sueldos de los funcionarioa que 
pide el Gobierno; segunda, no originar 
una crisis ministerial, que podría tener 
graves consecuencias, y tercera, soste-
ner la unidad del grupo. 
Por otra parte, se dice que loa socia-
listas franceses parece que se hallan 
desagradablemente sorprendidos de la 
resolución adoptada por sus antiguos 
colegas S. F . I. O., así como también 
por las concesíonea que éstos han reci-
bido referentes a los artículos 6 y 12 del 
proyecto de reforma fiscal. 
En los pasillos de la Cámara loa dipu-
tados se preguntaban si las rivalidades 
de los dos grupos socialistas no contri-
Un motín en un barco de 
forzados franceses 
Las primeras noticias, ya desmen-
tidas. hablaban de cua-
renta muertos 
Una avería en el avión de Lindbergh 
LONDRES, 7.—Comunican de Argel a 
la Agencia Reuter que a bordo del vapor 
francés "La Martiniere", en ruta a la 
Guayana, ha estallado un motín durante 
el cual los vigilantes de a bordo se han 
visto obhgados a hacer uso de sus ar-
mas, matando a cuarenta forzados. 
Añaden dichas noticias que la tripula-
ción del buque f | ncés logró adueñarse 
de la situación. 
El "La Martiniere" había hecho es-
cala en Argel donde había tomado más 
forzados, y seguidamente volvió a elevar 
anclas con rumbo a Cayena. 
* * * 
ARGEL, 7.—Se desmienten los rumo-
res de haber estallado un sangriento mo-
tín a bordo del buque presidio francés 
"La Martiniere". 
Lo sucedido es únicamente que dos o 
tres forzados trataron de rebelarse sien-
do fácilmente dominados por sus guar-
dianes. 
El buque continúa su viaje sin otra 
novedad, con rumbo a la Guayana fran-
cesa. 
El avión de Lindbergh 
NATAL, 7.—El aeroplano de los es-
posos Lindbergh sufrió una pequeña ave-
ría en un. ala al aterrizar, que actual-
mente se está reparando para dejar el . 
aparato dispuesto para reanudar el 
vuelo. 
Se cree que Lindbergh tomará direc-
ción Norte poniendo rumbo a Belem— 
Associated Press. 
E l m i n i s t r o d e l B r a s i l en 
M a d r i d , e m b a j a d o r 
RIO DE JANEIRO, 7.—El Gobierno 
brasileño ha decidido promover al ran-
go de embajador a su actual ministro 
en Madrid, señor Guimares.—Associated 
Press. 
C i n c o n u e v o s O b i s p o s 
CIUDAD DEL VATICANO, 7. — EK' 
Papa ha elevado a categoría de Obispo 
a cinco canónigos, uno de ellos ha sido 
nombrado Obispo de Perpignan. • l l H 
Los cinco Obispados estaban vacan-
tes. 
I n c i d e n t e s d u r a n t e e l e s c r u -
t i n i o e n C a s t e l l ó n 
CASTELLON DE LA PLANA, 7.— 
Esta mañana comenzó el escrutinio de 
la provincia. Los elementos de derechas 
protestan el acta de Altura, que ha sido 
falgiñcada, conforme demuestran con 
acta notarial. En la sesión de la tarde 
se hace constar la protesta de los ele-
mentos de derechas por otras actas su-
plantadas de Peñíscola, al parecer, ama-
ñadas por el candidato señor Calot, de 
filiación radical. El señor Villalonga, de 
derechas, hace constar su enérgica pro-
testa, y entre éste y el señor Calot se 
cruzan varias frases, que excitan al pú-
blico, y se promueve un incidente, que 
toma más importancia al descubrirse 
que también el acta de Valí d'Alba ha 
sido suplantada. La sesión se levanta 
a las tres de la madrugada para conti-
nuar mañana. 
Los ánimos están excitados por estos 
hechos censurables de suplantación de 
actas, y la opinión confía que el señor 
Calot no llegará a sentarse en los es-
caños del Congreso. 
sión que reina, en general en todos los 
grupos políticos. 
Gestiones de! Gobierno 
PARIS, 7.—Prosiguen las negociacio-
nes entre el Gobierno y los grupos de la 
izquierda de la Cámara con un amplio 
espíritu de conciliación para llegar a una 
eventual transación sobre el artículo 12 
del proyecto que ha provocado numero-
buirían a aumentar aún más la confu-sas objeciones. 
Se deja sin cubrir en Málaga un puesto de minorías 
E N MURCIA, C A P I T A L , TAMPOCO SE H A P R O C L A M A D O A 
NINGUNO POR L A S MINORIAS 
MALAGA, 7.—La Junta del Censo 
terminó el escrutinio de la capital a 
las cuatro de la tarde. No proclamó el 
cuarto candidato. E l motivo de la no 
proclamación obedece a la rotura de 
la urna del colegio de la carretera de 
Cádiz, hecho del que ayer dimos cuen-
ta, y contra el que formuló protesta 
Acción Popular. Se expedirán certifi-
caciones a los dos candidatos en lucha, 
don Pedro Armasa y don Emilio Her-
mida, para su presentación en el Con-
greso, y qu« éste decida, pues ambos 
alegan mayoría de votos. 
Protesta de Acción Popular 
MALAGA, 7.—Acción Popular ha fa-
cilitado una nota, en la que hace cons-
tar su enérgica protesta contra las 
coacciones y atropellos de que han si-
do objeto en las elecoiones comple-
mentarias de ayer, y que culminaron 
con la detención da don Juan Lorenzo 
Martínez, presidente de la Juventud de 
A.cción Popular, cuando defendía el de-
recho del sufragio de varias damas. 
Sólo se proclaman las tres 
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de las mayorías 
MURCIA, 7.—A las nueve de la ma 
ftana se constituyó la Junta provincial 
del Censo, y terminó a las nueve de 
la noche. El resultado ha sido el si-
guiente: 
Don Agustín Virgili, derecha inde-
pendiente, 28.432 votos; don José Car-
dona, radical, 28.171; don Antonio Re-
verte, de Acción Popular, director de 
"La Verdad", 27.502; don Bienvenido 
Santos, socialista, 19.965; don José Mo-
reno Galvache, r a d i c a l socialista. 
E l presidente declara diputados a 
los señores Virgili, Cardona y Reverte, 
por la mayoría, no proclamando nin-
guno por las minorías, debido a la du-
plicidad de actas en varias secciones, 
que no han sido escrutadas. Menudea-
ron los incidentes. 
Continúa el escrutinio de 
Murcia, provincia 
MURCIA, 7.—A las once de la noche 
continuaba la Junta del Censo el escru-
tinio de las elecciones de la provincia. 
Se calcula que no terminará hasta ho-
ra muy avanzada de la madrugada. El 
salón donde se celebra el acto está to-
talmente repleto. 
Los diputados por Burgos 
BURGOS, 7.—Ha terminado el escru-
tinio general de las elecciones del do-
mingo. Ha arrojado el siguiente resul-
tado: 
Señor García Bedoya, 24.589; Gómez 
Roji, 17.095; Albiñana, 34.946; Dorron-
soro, 11.163; Villarías. 5.986; García 
Lozano, 6.263; Labín Besuita, 13.103. 
Han sido proclamados diputados los 
señores Albiñana y García Bedoya, sin 
protesta ni reclamación de ningún gé-
nero. 
Los proclamados en Huelva 
HUELVA, 7.—A las once de la ©a-» 
ñaña se constituyó en la Audiencia ia 
Junta provincial del censo para proce-
der al escrutinio de la segunda vuelta, 
celebrada el domingo último. Han sido 
proclamados los siguientes diputados: 
Don Fernando Rey Mora, radical, con 
63.862 votos; don Francisco Pérez de 
Guzmán, conservador, 62.620; don Dio-
nisio Cano López, conservador, 60-9 '̂. 
don Crescencio Bilbao, socialista, 60.13"; 
don Juan Tirado Figueroa, socialista, 
50.939; don Amós Sabrás Gurrea, so-
cialista, 59.921; don Ramón Gon»éleZ 
Peña, gocialista, 59.788. 
Durante el escrutinio se presentaron 
numerosas protestas. En algunos mo-
mentos el presidente tuvo que amenaza 
con suspender el acto, a consecuencia 
de los alborotos. 
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L A V I D A EN M A D R I D 
E l Asilo de Vallehermoso 
El gobernador civil manifestó ayer 
a los periodistas, que se hallaba re-
unida la Junta de Protección de Meno-
res, y que mañana, a las doce, visitará 
el A-silo de Vallehermoso. Esta visita, 
añadió, obedece a un acuerdo de dicha 
Junta que se propone acometer con 
decisión varios problemas urgentes. 
También tiene el proyecto de crear un 
albergue y preventorio infantil en Na-
vacerrada. 
Academia Española 
Ayer tarde celebró su sesión semanal 
la Academia de la Lengua. Durante ella 
fueron examinados por los académicos 
y aprobados para su inserción en el Dic-
cionario los siguientes términos: "fidu-
ciario", "fraude", "departir", "carnes-
tres", "figura". 
Exposición de acuarelas 
para cerámica 
En el patio de Cristales de la Casa 
de la Villa se inauguró ayer una Ex-
posición de acuarelas, realizadas por 
los alumnos de la Escuela oficial y 
municipal de Cerámica. 
Se trata de 27 de los trabajos hechos 
por loe mencionados alumnos, bajo la 
orientación del director de la Escue-
la, señor Alcántara, durante el curso 
de verano, celebrado en Santa Eulalia 
(Ibiza) el año actual. Asistieron a es-
te curso 45 alumnos, que realizaron ca-
si un centenar de trabajos de escultu-
ra y pintura. Los expuestos en el Ayun-
tamiento constituyen una selección. La 
mayor parte dé ellos son composicio-
nes relativas al "folklore" balear, be-
llamente conseguidas y destinadas a 
ser reproducidas en cerámica. 
La Exposición tiene por objeto ha-
cer ante el Ayuntamiento, que subven-
ciona estos cursos de verano, una de-
mostración del trabajo que en ellos se 
realiza. Es pública y durará hasta el 
próximo lunes. Puede ser visitada por 
la mañana. 
Los concursos nacionales 
La exposición de los trabajos presen-
tados al Concurso Nacional de Arqui-
tectura del año actual ha quedado nue-
vamente Instalada en el patio del mi-
nisterio de Instrucción pública, y la de 
retratos del concurso de pintura se ha 
trasladado al Palacio de Exposiciones 
del Retiro. Puede visltanse todos los 
días, de once a una. 
El día 15 termina ©1 plazo de admi-
sión de paisajes a la acuarela para el 
concurso de pintura y de los carteles 
anunciadores de la Exposición Nacional 
de Bellas Artes del año S4. 
Concurso internacional de 
carteles ele turismo 
Con motivo de la última reunión del 
Consejo Central del Turismo Interna-
cional, celebrada en El Cairo, el Rey 
de Egipto, Puad I, creó un concurso 
anual del Cartel de propaganda del 
turismo. 
A este concurso internacional, que 
tendrá lugar a continuación de cada 
Asamblea del Consejo Central del Tu-
rismo Internacional, en la ciudad que 
corresponda cada año, pueden concu-
rrir únicamente los Gobiernos, onga-
nismos oficiales o particulares, nacio-
nales o internacionales, que se ocupan 
del desarrollo del turismo, así como 
también las entidades y personas que. 
industrial o comerclalmente, explotan 
directamente- el turismo, con aquellos 
carteles que hayan sido editados y 
colocados durante el año precedente al 
en que tenga lugar el concurso. 
Los premios que se conceden son una 
copa de oro y tres premios consisten-
tes en medallas de oro, plata y bronce. 
Cuantos deseen concursar pueden di-
rigirse al Automóvil Club de España, 
Alcalá, «8, donde se les facilitará eü 
Reglamento del concurso. 
Misa por los muertos 
de Estado Mayor 
El próximo sábado, a las diez de 1a 
mañana, se dirá en la iglesia de San 
Fermín de los Navarros una misa ©n 
sufragio de los miembros del Cuerpo 
de Estado Mayor fallecidos. 
Homenaje al pintor Pinazo 
Mañana, día 9, a las siete de la tar-
de, la Casa Regional Valenciana cele-
brará en su domicilio social una velada 
necrológica en homenaje al que fué su 
presidente, el ilustre pintor don José 
Pinazo, fallecido hace unos días. 
En este acto inten r ndrán los seño-
res Malagarriga, Morillo, Grau, Gil Fi-
lio!, Albiñana Mompó, Sanchís, Zabal-
za y la niña Pepita Sanchís. 
Sociedad Española de Higiene 
Bajo la presidencia del doctor Ma-
riscal ha celebrado esta Sociedad se-
sión ordinaria y fueron aprobadas las 
conclusiones del doctor Benito Landa 
sobre "Necesidad del certificado de sa-
nidad social". 
El doctor San Antonio desarrolló su 
ponencia sobre las bibliotecas circu-
lantes y la higiene, en la que propug-
na por una desinfección eficaz de los 
libros para evitar contagios. 
En la discusión de ambas ponen-
cias intervinieron los doctores Decref, 
Franco, López Pérez, Olea, Palanca y 
Yagüe. La presidencia hizo el resu-
men, y las conclusiones de la segunda 
quedaron sobre la Mesa para ser dis-
cutidas en la próxima sesión. 
Curso para enfermeras 
Mañana, sábado, a las doce de la 
mañana, se celebrará en el Dispensario 
Central de la Cruz Roja, avenida de 
Pablo Iglesias, la solemne apertura del 
nuevo curso para enfermeras. Al mis-
mo tiempo se entregarán los títulos, 
brazales y medallas a las enfermeras 
aprobadas últimamente. 
Los alumnos de Ciencias 
en huelga 
Los alumnos de la facultad de Cien-
cias han celebrado una Asamblea gene-
ral en la que se acordó por unanimidad 
abstenerse de entrar en clase en tanto 
no se derogue la orden publicada en 
la "Gaceta" del primero del corriente, 
que establece una prueba de selección 
para los alumnos del primer curso de 
dicha Facultad. 
Exposición de vinos españoles 
Por orden del ministerio de Agricul-
tura se autoriza la celebración de la 
Exposición de vinos españoles, que ha 
de celebrarse en Madrid el año próxi-
mo, sin que dicha Exposición tenga ca-
rácter oficial, pero reservándose el mi-
nisterio la facultad de fiscalización, pa-
ra que tenga este carácter la Exposi-
ción. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Continúa el antici-
clón de Europa sobre Noruega y alcan-
za toda la mitad Norte del continente. 
La borrasca del Occidente de la Pen-
ínsula Ibérica se extiende por ella y 
tiende a unirse con la del Mediterráneo 
Por Francia, Sur de Inglaterra y Paí-
ses Bajos el tiempo ee de nieblas. 
Por España se observan ligeras llo-
viznas por todo el país, salvo por las re-
giones catalana y cantábrica, en las que 
el cielo está bastante nuboso. Los vien-
tos continúan ñojos. 
Uuvias recogidas ayer. — En Algeci-
ras, 35 mm. Cáceree, 10; Cuenca, 9 
Santiago, 8,2; Coruña, Jaén y Baeza, 7 
Ciudad Real, Pontevedra y Sevilla, 5 
Vigo, Orense, Valencia y Granada, 4 
Huelva, 3,2; Málaga, Palma y Madrid, 
2; Castellón y Murcia, 1; Santa Oruz de 
Tenerife, 0,7. 
Para hoy 
Cursillo de Cultura Religiosa para se-
ñoras (Catedral, Colegiata, 15).—6,45 t, 
don Gregorio Sancho Pradilla, Patro-
logía. 
Otras notas 
Casa de Cuenca.—En la segunda dece-
na del mes actual se celebrará con una 
fiesta la Inauguración del nuevo domici-
lio de esta entidad, instalado en la calle 
del Príncipe, número 12. 
Concierto de guitarra.—Anoche, en el 
salón de Prensa de Teléfonos el guita-
rrista canario Armando Galvan, dio un 
oonoierto interpretando diversas compo-
siciones y aires oanarios, algunas de las 
cuales han sido compuestas por él. E! 
señor Galván, ex pensionado del Cabildo 
canario, fué muy aplaudido. 
Instituto "Quevedo". — Desde el día 5 
han comenzado las clases en este nuevo 
Instituto de Segunda enseñanza. Los 
alumnos matriculados en otros Institu-
tos de Madrid que habiten cerca de este 
Centro pueden solicitar la continuación 
de sus estudios en la Secretaría del mis-
mo, de 11 a 1 de la mañana y de 4 a 5 
todos los días laborables. 
Reparto de ropas en la Casa de Salud 
de Santa Cristina.—Como en años ante-
riores, el día 28 del actual, a las tres de 
la tarde, tendrá lugar en la Casa de Sa-
lud de Santa Cristina el reparto de ro-
pas con destino a los niños que nacieron 
en dicho establecimiento durante e 1 
año 1933. 
Las madres que se consideren con de-
recho deben presentarse con sus niños 
del 10 al 20 del corriente, de cuatro a 
seis de la tarde, para recoger la tarjeta. 
Sandoval, i 
CcUf. 44.400 
Ante la proximidad de las fiestas de 
Pascuas y año nuevo, esta casa advier-
te a las personas que hayan de hacer re-
galos, que uno de los más prácticos y 
agradables son los VINOS PUROS DE 
VID, de los que presenta exquisitos ti-
pos, selectos y añejados, de su propia 
cosecha. 
Estos vinos, que se sirven a domicilio 
desde los almacenes: paseo del Prado, 
42, teléfono 71007, y Sandoval, 2, teléfo-
no 44400, en garrafas precintadas, pue-
den adquirirse también en garrafitas de 
dos litros, propias para meriendas y ex-
cursiones; embolletados, y en cajas sur-
tidas de 12 botellas, muy adecuadas para 
regalos, a precios tan razonables como 
procede al venderlos el propio cosechero. 
Son tan delicados estos caldos, que su 
regalo es algo Inolvidable, y por su co-
rrecta presentación pueden enviarse en 
cualquier caso. 
Vinos selectos para mesa. 
Vinos añejos para postre. 
Vinos especiales para Misa. 
Los presupuestos municipales, aprobados 
El del Interior asciende a cerca de noventa y ocho millo-
nes de pesetas y el de! Ensanche a unos veinte. Hubo gran-
des dificultades para aprobar el primero. La mayoría que-
ría incluir un impuesto no aprobado aún y que no obtuvo 
quórum para figurar como aumento 
S E R A A U M E N T A D O E L IMPUESTO D E INQUILINATO 
Para las once de la mañana esta-
ban citados los concejales madrileños, 
a ñn de continuar el estudio del pre-
supuesto. Con una hora de retraso hi-
cieron acto de presencia en el salón de 
Sesiones. Sólo eran 18, y en vista de 
que este número no es suficiente para 
tomar acuerdos válidos acerca del pre-
supuesto, hubo necesidad de retrasar 
otra hora más el comienzo de la se-
sión. 
La discusión del proyecto presupues-
tario reanudóse en el capítulo relativo 
a la Asistencia Social. Defendió el se-
ñor Buceta una enmienda del conde de 
Vallellano, a fin de que se incluyera 
una consignación de 37.500 pesetas pa-
ra subsidios a las familias numerosas, 
que había sido suprimida del proyecto. 
La propuesta fué aceptada. 
Igualmente lo fué otra del señor Re-
gúlez para conceder una subvención 
de 20.000 pesetas a la Asociación de 
la Prensa. 
En el capítulo relativo a Instrucción 
pública defendió el señor Pelegrín la 
consignación de 100.000 pesetas para 
establecimiento de pabellones escola-
res con destino a niños tuberculosos, 
que asisten a las escuelas municipales. 
Señaló el gmve peligro de contagio 
que para loe demás asistentes a ellas 
supone esta falta de separación. 
El alcalde y el señor Saborit sos-
tuvieron que tales atenciones deben co-
rrer a cuenta del Estado, y se acor-
dó tan sólo consignar una base en la 
que se proponga el estudio de lo soli-
citado por el señor Pelegrín, a fin de 
examinar las posibilidades de realiza-
ción. 
También se acordó incluir 3.000 pe-
setas en concepto de gratificación para 
el director de la Escuela de Cerámica. 
Se concedió dos subvenciones para 
escuelas republicanas, a petición del 
señor Noguera. 
En el capítulo de Obras públicas, él 
señor Madariaga defendió la inclusión 
de un crédito para dotar cinco plazas 
de aparejadores. Señaló que lo hacía 
por las repetidas quejas que diversos 
concejales han formulado sobre la falta 
de inspección de las construcciones. El 
señor Muifio dijo que, con el personal 
existente, podría llegarse a una reorg:a-
nización del servicio, aunque la propues-
ta del señor Madariaga es muy razo-
nable. Esta quedó retirada. 
No hay consignación para 
E l 
LO QUE DICE LA PRENSA DE M A D R I P 
(Jueyes 1 de diciembre de 19SS) 
E A J, 14. Radioeanisora " E l Libe-
ral". Madrid. Buenos días, señores. Hoy 
vamos a dedicar el artículo de fondo 
a recetas culinarias. "Del Gobierno cen-
tro-izquierda. E l "guiso" que pide la lie-
bre. No le va bien la salsa derechistta." 
*¡Nada de salsa derechista, don Ale-
jandro! Irrita mucho esa salsa. Al ré-
gimen alimenticio de los españoles en 
los actuales momentos, no convienen 
salsas de esa naturaleza. La prescrip-
Ción facultativa más elemental las pros-
eribe. La mejor condimentación se la 
da el centro." "Ahora bien: «1 centro 
por sí solo no pone a disposición del 
cocinero de la República los condimen-
tos necesarios para que el guiso resul-
te aceptable. Resultaría insípido, inco-
loro, insustancial. De aquí que nosotros 
insistamos, uno y otro día, en que se 
tome algo del especiero de la izquier-
da para guisar la liebre de que nos 
habló don Alejandro." En cuanto a las 
derechas, "¿cómo pueden envanecerse 
de su triunfo electoral y creerse los 
árbitros de España? ¡Pero si España 
se ha quedado fuera de las Cortes!" 
E A J , 14. Radioemisora "El Liberal". 
Madrid. Acaban de oír ustedes "Rece-
tas culinarias", de nuestro artículo de 
fondo. Con esto y con la advertencia 
por lo que pudiera ocurrir, de que si 
el señor Lerroux estuviese en condi-
ciones de gobernar, como ha dicho el 
señor Azaña, seis meses, nosotros, por 
patriotismo, no tendríamos inconve-
niente en apoyarle, por lo que desde 
luego aventuramos el siguiente juicio: 
"¿Seis meses? Nos parece poco. Y ade-
Biág de vivir seis meses, ese Gobierno 
lo mismo puede vivir nueve o doce", 
nos despedimos de ustedes, señoros, 
hasta mañana, en que les leeremos el 
segundo capítulo de nuestro manual de 
cocina: "La perfecta cocinera guber-
namental". Mesdames, mesdemoiselles, 
messieurs..., buenas noches. 
"La Libertad" está cruel, cruel, con 
los ex estadistas misteriosos y deam-
bulantes. "La gente no cesa de reír 
mientras ellos no cesan de peregrinar, 
como sombras, de "taxi" en "taxi" 
máximo foro de estos personajes y ám-
bito excesivo para su número"... "los 
señores Azaña, Domingo y Casares 
Quiroga están escribiendo una de las 
páginas más divertidas de la política 
española"... "políticos errantes, que 
acuerdan cada tres cuartos de hora, de 
restorán en restorán y de tertulia en 
tertulia, que el sufragio popular no 
existe, en cuanto no les ha sido favo-
rable"... Tal vez encontráramos el an-
tecedente histórico más cercano en la 
decisión de cierta tertulia de caballeri-
tos que acordó en una rebotica, "por 
mayoría de votos", que Dios no exis-
tía." ¡Y así un artículo entero, señoras 
y señores! Crueldad, crueldad... 
No es que "El Sol" no diga también 
sus cosas. Porque ese parangón que es-
tablece entre la actitud clara y abier-
ta de las derechas triunfadoras, reunién-
dose a la luz del día, con taquígrafos 
que comunican al país sus acuerdos, y 
la de los barridos por el país en las 
urnas, que se esconden en la sombra 
para parecer siniestros y hacer de de-
rribagobiernos, disuelvecortes e implan-
tadictaduras, no deja de tener inten-
ción. Como lo que dice de los socialis-
tas, que se iban a echar a la calle tan 
pronto como perdieran las elecciones, y 
ahora cifran todas sus esperanzas, ¡ay!, 
en que las maniobras de sus ex cole-
gas puedan restablecer el equipo de 
Casas Viejas. También es intenciona-
dillo. 
Así se explica que "El Socialista" es-
té lindante con la hidrofobia. Aunque 
poco, claro. Rabiosos con los ministros 
representantes de cuatro partidos jun-
tos que entre todos tienen en el Par-
lamento que el país ha querido darse 
a sí mismo (no dirán los lectores que 
no asimilamos el estilo) porque no se 
fueron a tiempo de producir una situa-
ción grave: "Las dimisiones de los re-
publicanos de izquierda". "¿Ya para 
qué?" Son unos infames. Rabioso con 
"El Sol", que habló mal de los enlaces 
subterráneos, también conocidos por tu-
bos de la risa. (No pensemos en lo que 
dirá mañana después de leer, también 
en "El Sol", la noticia de que hay lío 
en el partido, y que el señor Besteiro 
va a poner las cartas boca arriba in-
mediatamente.) Rabioso con el señor 
Lerroux, único culpable de "todo esto". 
Rabioso con el señor Gil Robles ("Ni 
ilustre, ni insigne, ni caudillo", "señori-
to plebeyo que se propone hacer carre-
ra"), principal facedor del golpe que en 
su democrática cresta han llevado los 
socialistas. En fin, rabioso con el se-
ñor Alba. Con el señor Sánchez Albor-
noz, con el señor Palomo... ¡Qué espan-
to! Si probase a tomar un poco de 
tila... El "A B O" y "Ahora" no publi-
can editoriales. 
» • • 
«¿Puede hablarse de «revolución» y 
seguir votando millones para la Guar-
dia civil?» pregunta «Mundo Obrero» 
a «El Socialista». Y «C N V» concluye 
un suelto de Redacción: «¡Esta es la 
hora de los hombres libertarios! ¡Esta 
es la hora de solventar los grandes 
problemas sociales! ¡Este es el mo-
mento propicio para acallar la voz de 
los demagogos y de levantar la nues-
tra!» 
Una caricatura de «Informaciones». 
Dos embozados—«los terribles conjura-
dos»—se dicen el uno al otro misterio-
samente: «—¡Tendremos que armar-
nos!»... «—i i ¡Sí; de paciencia!!!» Y, 
claro, tiene mucha gracia. Porque todo 
el mundo piensa en don Marcelino y 
sus colegas. Por cierto, que «La Epo-
ca» los vapulea bien. Tuvieron que ha-
cer una «justicia republicana». Ahora 
hablan de una «política electoral repu-
blicana». Pero, ¿qué es esto? Si de una 
República se quita la democracia ¿qué 
queda? ¿Qué piensan dar para susti-
tuirla? Porque entonces habría que ha-
cer un Estado nuevo ¿no? También 
«Diario Universal» alude a las manio-
bras de los despechados y, sobre todo, 
a la carta del señor Azaña al jefe del 
Gobierno. Naturalmente, no le han he-
cho el menor caso. Es «el último náu-
frago». «La Nación» comenta el hecho 
de que el señor Azaña tenga que tras-
ladarse die un lugar a otro en un co-
che de la Dirección de Seguridad. «Los 
gusarapos de Casas Viejas. Azaña no 
pue' j salir a pie por las calles». 
«Luz» siente una «desazonada inquie-
tud» ante ed enigma de las próximas 
Cortes. ¿Qué harán? ¿Cómo se pro-
ducirán? Un «relativo optimismo» le 
produce, sin embargo, la «actitud cla-
ra y definida» de la C. E . D. A. En 
cambio, «La Nación» condena tal acti-
tud. La C. E . D. A.—dice—ejerció una 
«hegemonía desproporcionada»* sobre las 
derechas durante el período electoral. 
Por culpa suya se eliminaron nombres 
insignes de la ca? iidatura d" coalición. 
«Por todo pasamos», aunque «no en si-
lencio». Y «hoy nos encontramos con 
que el grupo de derechas que alcanzó 
mayor número de actas, y que utilizó 
el esfuerzo y la abnegación de todos» 
se declara independiente y vr, a defen-
der en las Cortes «su programa». «De 
modo que el programa comúr. a todos, 
el que encendió entusiasmos y enfervo-
rizó multitudes, ha quedado al margen, 
y ya empieza, a plena luz, la farsa 
parlamentaria, en la que, como es ló-
gico, a cada uno corresponderá su pa-
pel. La C. E . D. A. se propone, en el 
desarrollo de la obra, prestar todas las 
facilidades—que no se especifican—pa-
ra la formación de Gobiernos de cen-
tro, en los que, laicos y masones, van, 
por lo visto, a reparar la conciencia re-
ligiosa humillada y herida». 
Tampoco a «Heraldo» le parece bien 
la apreciación de «A B C» sobre el se-
ñor Gil Robles. Y, de paso, larga unas 
andanadas a «La Nación». 
pavimentaciones 
Defendió el señor Regúlez la inclu-
sión de tres millones de pesetas para 
pavimentaciones, ya que no existe con-
signación alguna. Largamente se dis-
cutió sobre ello y en votación nominal, 
por 16 votos contra 10 fué rechazada 
la enmienda. También lo fué otra en 
que se proponía elevar la consignación 
incluida para pavimentar las calles del 
Cementerio municipal. 
El señor Buceta pidió que el Ayun-
tamiento renuncie a hacerse cargo de 
la Casa de Campo, ya que sd queda ba-
jo eü patronato del Estado podrá se-
guir el pueblo disfrutándola del mismo 
modo que ahora, y ed Ayuntamiento se 
ahorrará más de millón y medio de pe-
setas que ha de consignar para ©1 cui-
dado anual de esta finca. 
A esta petición se opuso ©1 alcalde, 
diciendo que no es facultad del Ayun-
tamiento romper el convenio acordado 
con el Estado sobre la cesión de la 
Casa de Campo. Añadió ei señor Muí-
ño que si la finca se devuelve al Es-
tado el pueblo no podrá disfrutarla, 
como no goza deil Campo del Moro, que 
se perderá muy pronto si no se toman 
medidas encaminadjis a evitarlo. ESI se-
ñor Madariaga reconoció que la utili-
zación de la Casa die Campo es «un re-
galo caro» para el Ayuntamiento, pe-
ro de todas formas, éste debe conti-
nuar tutelándola. 
El señor Regúlez insistió sobre los 
conceptos que el señor Buceta expuso, 
y en votación nominal, la enmienda de 
éste fué rechazada por 19 votos con-
tra 8. 
Finalmente, el señor Regúlez pro-
puso que se reduzcan los gastos de re-
presentación del alcalde a 15.000 pese-
tas, la mitad de lo consignado. 
Señor Rico.—Por mí no hay incon-
veniente, pero tendré que consultar a 
mi heredero. 
La propuesta no se tomó en consi-
deración. 
Con esto se dió por discutido el pre-
puesto de gastos. 
El presupuesto de ingresos 
En presupuesto de ingresos se discu-
tió en una hora y media aproximada-
mente. 
El señor Regúlez s* opuso a que 
ñgure como ingresos la enajenación 
de solares municipales, que se fija en 
tres millones de pesetas, toda vez que 
existe ©1 propósito de dedicar algu-
nos de éstos solares a jardines. 
La proposición, después de ser am-
pliamente discutida, fué rechazada 
El mismo concejal combatió ©1 que 
ñgure como ingreso de un millón de 
pesetas efl importe presupuesto de un 
impuesto sotare insalubridad de las vi-
viendas, ya que ei Ayuntamiento no ha 
acordado establecerlo aún. 
Del mismo modo argumentó el se-
ñor Buceta. El señor Zunzunegui cali-
ficó duramente la inclusión de este in-
greso en el presupuesto, porque ©1 im-
puesto a que se refiere servirá para 
consolidar la existencia de casas insa-
lubres. También ©1 señor Alberca lo 
combatió. 
Por el contrario, los señorea Cor-
dero y Arauz lo defendieron, diciendo 
que lo que se gravará es las casas mal 
construidas. 
Sometida la propuesta del señor Re-
gúlez a votación fué desechada, pero 
no se reunió el número suficiente de 
votos para incluir en presupuestos el 
millón de pesetas indicado. 
El señor Regúlez hizo notar que va-
rias partidas figuran en presupuesto con 
una elevación que no responde a la rea-
lidad, según se desprende de los da-
tos del presupuesto del año actual. 
Aumento del inquilinato 
Ampliamente se discutió sobre el au-
m^rto de los ingresos por inquilinato, 
que determinará nna elevación de las 
tarifas en virtud de la cual habrán de 
tributar los alquileres, hoy exentos, de 
cien pesetas mensuales. 
El señor Regúlez se opuso a este 
aumento, pero fué acordado en vota-
ción nominal por 23 votos contra 4. 
Las tarifas nuevas no están todavía 
aprobadas. 
La sesión terminó a las cuatro me-
nos veinte de la tarde. 
S e s i ó n n o c t u r n a 
A las once y cuarto de la noche se 
reanuda la sesión, que estaba anun-
ciada para las diez. 
El alcalde dice que para cuadrar el 
presupuesto propone, d? acuerdo con la 
Intervención, algunos incrementos de 
los ingresos. El señor Rico pretende 
que se vuelva a tratar del nuevo im-
puesto que se proponía sobre la insa-
lubridad de las viviendas, y que por 
no contar con las dos terceras partes 
de los votos favorables emitidos en la 
sesión de la mañana, no puede figu-
rar en el presiipuesto. 
Los señores Regúlez y Zunzunegui 
se oponen a ello. Se crea una embara-
zosa situación. 
En vista de la actitud de los conce-
jales derechistas se pasa a discutir las 
ordenanzas. Se da lectura a una peti-
ción de la Defensa Mercantil Patronal, 
para que se rebajen las tarifas. Que-
dan aprobadas las bas'ss y ordenanzas 
con ligeras modificaciones. 
Con leves variaciones, también se 
aprueba el proyecto presupuestario del 
Ensanche y las bases adicionales al 
mismo. Aquél asciende a 19.320.170 pe-
setas en los gastos, y a 20.002.800 pe-
setas en los ingresos. Hay, pues, un 
ligero superávit. 
A propuesta del señor García Moro 
se otorga un voto de confianza al al-
calde para que coíiceda una gratifica-
ción a los funcionarios municipales que 
han intervenido en la confección del 
presupuesto. 
Durante una hora la sesión perma-
nece suspendida. Se trata de buscar 
una fórmula para cuadrar el presupues-
to, que encuentra la dificultad que 
ofrece la razonada actitud de los con-
cejales de derechas. 
El alcalde propone una fórmula al-
ternativa: o admitir el impuesto sobre 
viviendas insalubres, o bien aumentar 
diversas partidas de ingresos en un to-
tal de dos millones de pesetas. 
El señor Madariaga pregunta si no 
ha sido posible reducir algunos gastos. 
El alcalde dice que no lo ha sido. El 
señor Saborit sostiene que no hay más 
remedio que admMr una de las fórmu-
las del alcalde. Los señores Madariaga 
y Regúlez, por el contrario, afirman qué 
la única solución viable es la de redu-
cir los gastos de carácter voluntario. 
El alcalde y algunos concejales de 
la mayoría insisten en la inclusión del 
nuévo impuesto sobre viviendas insa-
lubres. 
El señor Zunzunegui contesta que no 
es serio querer forzar la voluntad de 
unos concejales de tal modo. 
Entonces se propone el incremento 
de las partidas correspondientes a loa 
ingresos por arbitrios sobre bebidas, 
carnes, carreras de galgos, pantentea 
de automóviles y multas. Con ello, el 
presupuesto Pe fija en irnos 97.941.524 
pesetas. 
El señor Regúlez hace notar que es-
tos aumentos son ficticios y los conce-
jales de derechas votan en contra del 
presupuesto. 
La sesión terminó a las dos menos 
cuarto de la madrugada. 
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L I N O L E U I V 
hules de mesa, de cama, articules lim 
pieza, limpiabarros, paso dé coco para 
portales, etc. Los mejores precios y el 
mejor surtido de Madrid. Almacenes Se 
rra. San Bernardo. 2. Teléfono 22361. 
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Para la adquisición de Alhajas, Medallas. 
Escapularios y Relojes, tengan presente 
los señores compradores la Joyería de 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San Jerónimo, 29. T. 12646. Madrid 
CASA DE GRAN CONFIANZA 
!¡imi!l'lpillWII!,pl:P|",'B!i|r|»BHIIl'WH'IBIIIliPW""*'""? 
L I M O L E U M 
5,50 ptas. m.\ Alfombras, tapices, esteras, 
gran saldo mitad precio. 
S A L I N A S . C A R R A N Z A , 5. 
T e l é f o n o 3 2 S 7 0 . 
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La tercera Semana de 
Como se ha anunciado, el día 29 del 
presente mes dará comienzo la m Se-
mana de Estudios Pedagógicos que or-
ganiza la F . A. E . Las sesiones de la 
Semana se celebrarán en los locales de 
Claudio Coello, 32, a las horas que opor-
tunamente se anunciarán. 
Entre los profesores que han de des-
arrollar algunos de los temas indicados 
figuran don Daniel Llórente, Señorita 
Dolores Naverán, don Antonio Solá Ga-
rriga, don Agustín Serrano de Haro, se-
ñorita Josefina Olariz, don Román Sán-
chez Arias, don Isidro Almazán, padre 
Enrique Herrera, doctor don Joaquín 
Espinosa, padre Domingo Lázaro, don 
Mario González Pons, don Antonio Mar-
tínez, don José María Torre de Rodas, 
don Alfonso Iniesta, don Luis Ortiz, et-
cétera. 
Los honorarios de inscripción son de 
15 pesetas sin derecho a las publicacio-
nes, 20 pesetas con derecho al tomo co-
rrespondiente de esta III Semana y 30 
pesetas con derecho, además, a los dos 
tomos anteriores. 
Se está gestionando la rebaja ©n loá 
ferrocarriles para los semanistas. 
En la Secretaría de la F. A. E. , Cláu-
dio Coello, 32, Apartado 1.267, facilitan 
informes. 
Funeral por la señorita 
asesinada en Parla 
Asistieron el señor Gil Robles y los 
diputados de la provincia de Madrid 
Ayer mañana, a las dooé, se célfeMó 
en la iglesia dé Santa Bárbara uh ió-
lemne funeral, costeado por la Asocia-
ción Femenina de Acción Popular, ¿n 
sufragio del alma de la señorita Joséfa 
Martín^ muerta a tiros en Parla por el 
presidente de aquella Casa del Pueblo. 
En el centro dé la iglesia había sido 
colocado un severo túmulo, rodeado de 
blandones, al que daban guardia de ho-
nor numerosos jóvenes dé la Juventud de 
Acción Popular. La iglesia estaba cóha-
pletamente abarrotada de público, al ex-
tremo que muchas personas quedaron eA 
la calle sin poder penetrar en él templo. 
Dé Parla vinieron, en camiones, para 
asistir al acto, alrededor de cien perso-
nas, en su mayoría obreros y numerosos 
familiares de la víctima. 
También vinieron expresamente nutri-
das Comisiones de Alcorcón, Casarrubué. 
los, Móstoles, Leganés, Caravaca, Bara-
jas y Getafe. Casi todos afiliados a Ac-
ción Popular. Ocuparon la presidencia él 
presidente de la C. E. D. A., don José 
María Gil Robles, acompañado de los di-
putados por la provincia de Madrid, señó-
res Martín Artajo, Fernández Heredia, 
Hueso, Esparza y de Toledo (don Ro-
mualdo); la Junta Directiva de la Aso-
ciación Femenina de Acción Popular, al-
gunos familiarés de la víctima y el pá-
rroco de San Antonio de la Florida, que 
durante muchos años estuvo al frente dé 
la parroquia de Parla. 
Entre los asisten tés figuraban la du-
quesa de la Victoria, marquesas dé Á.1-
bis y Rafal, condesas de Scláfani, Léy-
va, Rosillo. Sañ Diego. Fontanar y 1$ 
Rosa; vizcondesa de la Maza; señorás 
de Puig. viuda de Montenegro, Esparza. 
Topete, Zubiría, Lázaro, üfquijo, López, 
Saro. y viuda de Traver, y señoritas de 
Primo de Rivera, Pérez dé Láborda, Gil 
Delgado. Sanchiz. Rubio, Gómez-Acebo, 
Salazar, Alvarez dé Mon, Uriarté, Pe-
reda y Torres-Quevedo. Gutiérrez, Tra-
ver, Arias, Chantres, Tafur, Salgueiro, 
Martín Artajo, Ricarte, Horcada. Casa-
nova. Aldama, Moret, Lá Cerda. Avila, 
Roca, Pilar Velasco, Fernández de Cór-
doba (Gondomar) y Lázaro; duque de 
Grimaldi; marqueses dé Lá Vega de An-
zo. Vega de Boecillo, Valduéza; condes dé 
cerrajería, Argillo y Fontanar; vizcon-
de de la Armería, y señores Alvarez dé 
Toledo (Javier y Alonso), Becerro de 
Bengoa, Suárez-Juanes, Cangas, Díaz 
Cordobés, Arias y Góméz Acebo. 
A la salida tí público rodeó afectuo-
samente al señor Gil Roblés y el mo-
mento fué aprovechado p6r los fótógra-
fos para tirar unas placas. 
L A S O B R A S D E L P I L A R 
ZARAGOZA, 7,— La suscripción pa-
ra las obras del Pilar asciende a pé-
setas 4.587.819,80. 
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E l DEBUTE - A l f o n s o X I . 4 
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Z A P A T O S D E HO 
INMENSA COLECCION NUEVA, 
B R E 
t r e i n t a t i p o s d e s u e l a d i s t i n t a d e g o m a y c u e r o , 
i m p e r m e a b l e s y a n t i d e s l i z a n t e s , p e r f e c t o s H e 
f o r m a , d e g r a n d u r a c i ó n , i n d e f o r m a b l e s a l u s o 
.(liiiiimiiiiiiiiiimiiimiiii 
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Z A P A T O S D E S E Ñ O R 
D E F O O T I N G , S P O R T I V O S , M A Ñ A N E R O S 
E S P L E N D I D A C 0 L E C C I 0 
P R E C I O S I D A D E S P A R A T A R D É Y N O C H E 
Novedades modernas, de sobrio gusto y estilo perfecto. 
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Z A P A T O S D E C H I C O S 




Un d í a d e l mes t odo g r a t i s . I 
I M P O R T A N T I S I M O : D e 9 , 3 0 a 11 d e l a m a ñ a n a | 
S E C C I O N E S P E C I A L : Z a p a t o s d e t o d a s c l a s e s , q u e v a l e n 4 0 , 6 0 , 7 5 | 
y 1 0 0 p e s e t a s , a 2 0 - 2 5 y S O P E S E T A S I 
L E S P E T I T S S U I S S E S I 
| F e m a n d o V I , 1 7 . ' 
5 S e v i l l a , 8 . * 
C o n d e d e P e ñ a l v e r ( G r a n V í a ) , 8 . | 
G a r i b a y , 1 7 ( S a n S e b a s t i á n ) . 
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_ _ _ _ _ _ _ ^ J l O E N O A p s a j p o 
Viernes 8 de diciembre de 1933 (6) 
MADRID.—Af.o XXm.—Núm. 7.498 
Crónica de sociedad!Barce,ona" Maje8tic Hotel 
El sábado pasado, a las doce de la 
mañana, tuvo lugar en la parroquia de 
San Vicente de Sarriá, de la capital 
catalana, la boda de la encantadora 
señorita Mary de Urruela y Sanllehy, 
hija mayor de los marqueses de San 
Román de Avala, con el joven aristó-
crata don Félix de Sentmenat y Güell. 
caballero de la nobleza catalana, hijo 
prír-'-.-rnito ^ ]os marqueses de Cas-
telldosrius, grande de España. 
Bendijo la unión el cura párroco de 
la misma, y fueron padrinos, la mar-
quesa de Castelldosríus y el marqués 
de San Román de Ayala, firmando el 
acta matrimonial, por ella, el marqués 
de Oídas de Montbuy, el conde de Cal-
da.? de Montbuy y don Ignacio Men-
glano y Urruela, y por el novio, el 
marqués de Comillas, don Ensebio 
Güe!Í Jover y don Ramón de Sentme-
nat y Mercader. 
La ceremonia se celebró en la Inti-
midad, y después los familiares de los 
contrayentes se reunieron a almorzar 
en la residencia de los padres de la 
novia; por la tarde el nuevo matrimo-
nio emprendió un largo viaje de bo-
das ñor Italia y Francia. 
—Ayer, a las cuatro y media de la 
tarde, en la parroquia de la Concep-
ción, lindamente adornada con flores 
blancas y luces, se celebró la boda de 
la bella señorita Teresita Pujol Sán-
chez con el joven abogado don José 
María López-Mancisidor de Solano. 
La novia lucía elegante traje blanco 
de "peau d'ange" y velo de tul, cuya 
cola cogían, lindamente vestidos con 
trajes de época, los niños María Tere-
sa Alcalá y González Bárcena y An-
dresín Pujol, su hermano pequeño. Ben-
di-'n la unión el padre Antonio García 
Figrar, quien después pronunció una ca-
riñnsa plática. 
Fueron padrinos la señora viuda de 
López-Mancisidor, madre del novio y 
don Laureano Pujol, padre de ella, y 
testigos, por el novio, los generales Mi-
llán Astray y Losada; su tío, don Mi-
guel Solano; su hermano político, don 
Gustavo Trillo, y don Ernesto Kocher-
thaler, y por ella, don Gustavo Sánchez 
Márquez, don Antonio Sánchez Martín-
Gamero, don Juan Manuel Hoyos, don 
Ernesto Anastasio y don José Malu-
quer. 
Los Invitados a la ceremonia, muy 
numerosos, fueron obsequiados con una 
merienda en un céntrico hotel, y el 
nuevo matrimonio salió en viaje d« 
bodas para Palma de Mallorca, y des-
pués fijarán su residencia en un ele-
gante cuarto de la calle de Ayala. 53. 
—En la Iglesia de San. José han 
contraído matrimonio la bellísima se-
ñorita Mercedes García de la Barga, 
hija del inspector general de Prisiones, 
con don Ildefonso Rebollo Dicenta. 
Apadrinaron a los contrayentes él 
padre de la novia, don Crlgpulo Gar-
cía de la Barga y la madre del novio, 
doña Adelina Dicenta. 
Después de la ceremonia reMglosa 
los numerosos invitados fueron obse-
quiados con un lunch en un aristocrá-
tico hoteJ. 
Los nuevos señores de Rebollo salie-
ron en viaje nupcial a visitar diversas 
ciudades españolas. 
—En la parroquia d« San Vicente, 
de Sevilla, y ante el cura párroco, han 
firmado su contrato de esponsales la 
encantadora señorita Araceli Benjumea 
y Vázquez Lastra y don José García 
Carranza. 
La señorita de Benjumea «s MJa de 
don Diego Benjumea y sobrina de los 
condes de Campo Rey, y tí señor Gar-
cía Carranza, que goza de grandes sim-
patías en aquella sociedad, hl»o popa-
lar el seudónimo "El Algabeño" «n la 
fiesta nacional. 
Como testigos del acto firmaron, por 
la novia, don Carlos Vázquez Lastra, 
don Luis Toro Buiza y don Rafa*! de 
Medina y Víllalonga, y por al novio, 
don Dámaso Pérez y sus hermanos don 
Pedro Luis y don Antonio García Ca-
rranza. 
La boda se celebra hoy en aquella 
capital. 
—En breve tendrá lugar en Madrid 
la boda de la encantadora señorita Lo-
líta Losada y Lazo, hija, de los condes 
de Bagaes y del Alamo, con «1 joven 
aristócrata don Miguel de Granda y To-
rres Cabrera, conde de Campo» de Ore-
llana. 
—Por los señores de Gervás, y para 
su hijo ©1 ingeniero industrial, don Lo-
renzo, ha sido pedida la mano de la 
encantadora señorita Conchita Sanz, 
hija de don Luis Sanz Blanco. La boda 
se celebrará «n la próxima primavera. 
= L a joven señora de don Joaquín 
Torrents Parellada, nacida Ana María 
de Albert y Muntadas, hija de los con-
des de Santa María de Sans, barones 
de Terra des, ha dado a luz felizmente 
en BarceTbna un hermoso niño, su pri-
mogénito. 
—Asistida por el doctor Garzón, de 
la Asociación de la Prensa, ha dado a 
luz felizmente una hermosa niña, nú-
mero dos de sus hijos, la joven y bella 
esposa de nuestro compañero de Redac-
ción don Luis Ortiz, nacida Anisla Gon-
zález Barradhtaa. 
A la recién nacida se le pondrá en 
el bautismo él nombre de María del 
Carmen. 
—También ha tenido un hermoso ni-
ño, número tres de sus hijos, la joven 
señora de nuestro querido amigo el doc-
tor don Joaquín Espinosa, nacida Isabel 
Ferreiro. 
Al pequeño se le pondrán los nombres 
de Joaquín y Pablo. 
=Ayer tarde se celebró una recepción 
en la Embajada británica en honor de 
la señora de Alcalá-Zamora, a la cual 
asistieron el ministro de Estado, algu- M 
nns embajadores, ministros y o tros H 
miembros del Cuerpo diplomático. Tam-1^ 
Paseo de Gracia.—Primer orden. 200 ha-
bitaciones. 150 cuartos de baño. Orquesta. 
Precios moderados. El más concurrida 
L I N O L E U f 
a precios económicos 
CASA V E L A Z Q U E Z . Hortaleza, 47. 
Teléfono 13324. 
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A C A D E M I A F I D E S - I D I O M A S 
FRANCES. INGLES, ALEMAN. — PROFESORES NATIVOS 
JACOMETREZO, 1 (junto al Cine Callao). 
• m mimmmmmmm 
M A N T A S 
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E L E C T R I C A S C A L O R 
DE VENTA EN ESTABLECIMIENTOS DE ELECTRICIDAD, ORTOPEDIA Y 
FERRETERIA, Y EN CASA RUIZ.—HORTALEZA, 48. 
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A V A R U O 
VAlVERDE $ • MADRID m u e b l e s y d e c o r a c i ó n 
Vinos tintos 
a rques üe 
E L C I E G O 
R i s c a l 
( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. 
ELCIEGO (Alava). 
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Va exportado un 30 por 
ciento más de naranjas 
o-
QUE HASTA IGUAL FECHA DEL 
AÑO PASADO 
Bajan algo los precios en Inglaterra 
VALENCIA, 7.—Salimos a contra-
tiempo por semana. Corresponde a esta 
la publicación en el "Diario Oficial" de 
Francia del decreto en que, a partir de 
primeros de enero se concederán allí las 
licencias de importación de los produc-
tos agrícolas sujetos a contlngentación, 
mediante una subasta entre los elemen-
tos importadores franceses. Tal medida 
es de una gravedad extraordinaria por-
que a los perjuicios que supone el pro-
cedimiento de contingentes, se une el de 
hacer árbitro de ellas a los que ofrezcan 
mayores beneficios al tesoro nacional, 
con la segura desvalorización de los pro-
ductos que se importen. Añádese a esto 
la tardanza por parte del Gobierno en 
poner en práctica las conclusiones de la 
última ponencia naranjera y la de re-
solver el conflicto arrocero y se tendrá 
una clara visión de las anormalidades 
crecientes en que se desenvuelve nuestro 
mercado frutero. 
A más de esto, perjudican extraordi-
nariamente nuestra exportación allí don-
de no sufre el suplicio del contingente, 
el desmesurado, envío de mercancías, que 
acreciendo de una manera inusitada la 
oferta, hace descender las cotizaciones 
precisamente en momentos que otros 
años solian sostenerse remuneradores. Y 
si a estas causas de positivo perjuicio, 
se añade el brusco descenso de la tem-
peratura, que supone otra nueva inquie-
tud pars, los naranjeros, complétase la 
exacta visión del momento. 
De manera que, en general, los precios 
no mejoraron durante la semana pasada 
y si hubo actividad comercial, ésta, le-
jos de favorecer, significó también otro 
peligro. 
Aceite 
D O M I N G O C H . L O P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
DESPACHOS EN TODOS LOS ESTILOS 
S u r c a u x , Q i s i f l c a d o r c s F i c h e 
r o a C a r p e t a s , F i c h a s . C u f e t s . 
P r e s u p u e s t o s p a r a 
o f i c i n a s c o m p i e i d i 
A L M I R A N T E , 3 • T E L . 10.855 
M A D R I D 
Este mercado sufre como todos, el na-
tural marasmo de la Incertidumbre de 
cosecheros y exportadores; la demanda 
de éstos es lenta, guiada por el instinto 
de defensa; los ofrecimientos también 
son pocos, ante la esperanza próxima de 
mayores ventajas, y si la falta de de-
manda es floja para el extranjero, no lo 
es menos para la Península. El aceite de 
la región se paga en la propiedad a 16 
y 18 pesetas la arroba. En plaza se co-
tiza a 170, 180, 190 y 200 pesetas los 
100 kilogramos, según clase. De orujo 
verde a 82, Idem decolorado a 110. 
Vinos 
ORTE 
N O R D D E U T S C H E R L L Y O D 
B R E M E N 
PROXIMAS SALIDAS DE LAS PRINCIPALES 
LINEAS REGULARES 
E S P A S A N U E V A Y O R K 
con loa rupertrasatlántlco» 
" B R E M E N " y " E U R O P A " 
17 y 80 de dlciemibre, 13 y 20 de enero. 
De BARCELONA a MANILA 
y demás puerto» principales del Extremo Orlente. 
I y SI de enero, 28 de febrero y 28 de marzo próximo. 
De LA CORÜÑA, VILLAGARCIA y VIGO 
S RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO y BUENOS AIRES 
20 y 23 de diciembre, 18 y 17 da enero próximo. 
Do SANTANDER, GIJON, LA OORUNA y VIGO 
para HABANA. VERACRUZ y TAMPICO 
22 de enero y 28 de febrero próximo. 
Pídanse Itinerarios, prospectos y precios a 
L L O Y D N O R T E A L E M A N 
AGENCIA GENERAL MADRID 
Carrera de San Jerónimo, 83. Teléfono 13516 
O a loa consignatarios en los puertos de escala. 
/ & ,\'f{ ^ ESPASA-CALPE. S. A. 
bMn asistieron altos funcionarios espa-
ñoles y algunas distinguidas personali-
dades del Arte y de la Literatura. 
En dicho acto el eminente artista don 
Fernando Ember ejecutó un escogido 
programa de piano. 
—Esta tarde, en "Espafla Femeni-
na", se celebrará una fiesta El té se 
servirá a las cinco. 
La condesa de Vilallonga 




ñas (Bilbao) ha fallecido el pasado día 
5 la señora doña María de los Doleré1? 
de la Sota y Aburto, condesa de Vila-
llonga. 
La finada era hija de don Ramón de la 
Sota y de su esposa, doña Catalina Abur-
to, y estaba casada con don José María 
Vilallonga y de Medina, conde de Vila-
llonga, de cuyo matrimonio son hijos: 
Catalina, Mariano, José Luis, Rafaela, 
Mnría do lo:- Dolores, María Begoña, Ra-
món y María. 













UN CHEQUE DE 100 PESETAS 
PARA USTED 
Sólo le pedimos, en cambio, una pequeña cooperación. En las fies- H 
tas de Navidad, Pascuas y Año Nuevo, es enorme la demanda de m 
ejemplares de la ENCICLOPEDIA ESPASA, como regalo espléndido h 
y de buen gusto. A pesar de nuestra buen£ organización, esto produ- tí 
ce cierta congestión en nuestros almacenes, y, como consecuencia, 
retrasos inevitables en el despacho de pedidos y aumento de coste m 
por aumento de personal, etc. ¿Quiere ayudarnos a remediar estos ü 
inconvenientes? N 
Unicamente le rogamos nos envíe su suscripción a esta obra an- H 
tes del 31 de diciembre próximo. Nosotros corresponderemos a esta H 
atención de usted, reconociendo en todo su valor el adjunto cheque, h 
Decídase hoy mismo. Aproveche la ocasión propicia. M 
E n su librería o en CASA D E L LIBRO, Avenida de Pi y Margall, 7. g 
M A D R I D 
H 
E s p a s a - C a l p e , S . A . A p a r t a d o 5 4 7 . M A D R I D ÍJ 
— — a 
Deseo recibir gratis, y sin compromiso, el álbum ilustrado y las M 
fáciles condiciones de adquisición de la ENCICLOPEDIA ESPASA K 
Nombre - H 
Profesión , ^ 
Dirección M 
Descendió la ya escasa actividad en 
este negocio, debiéndose las anteriores 
transacciones a l natural aprovisiona-
miento para las fiestas próximas. No 
pueden precisarse, pues, los precios por 
variar la cotización, según las especia-
les condiciones de compra y de calidad. 
Los precios en plaza son, vinos de la 
actual cosecha: Tintos de Utiel, a 2 pe-
setas grado y hectolitro; Tapón, 1,80; 
tintos de Utiel de mucho color, a 2,25; 
rosado de ídem, a 2 pesetas; mistela 
moscatel, 9 por 15, a 2,90; blanco Man-
cha, de 2 a 2,10; azufrado moscatel ídem 
ídem; azufrado blanco de blanco, a 2,40; 
tintoreras, a 2,75. Del 24 al 30 de no-
viembre se han exportado por nuestro 
puerto 1.689 bocoyes, 21 barriles y 400 
bordalesas. 
Granadas 
Se ha dado por terminada la expor-
tación de este fruto, especialmente en es-
ta región. Durante la anterior semana se 
exportaron por el puerto de Alicante 
220 cajas para Marsella. 
Cebollas 
Como consecuencia de la baja de pre-
cios, no se exportó mucha cebolla últi-
mamente; mejoraron algo los precios en 
el Reino Unido. Favoreciendo también 
el alza el descenso de la temperatura, 
que produce un mayor consumo en Ingla-
terra. Los términos medios oscilaron de 
8 y 6 peniques a 9 chelines. Por consi-
guiente, el precio de compra también 
subió en los centros productores, pa-
gándose de 1,50 a 1,75 arroba, siendo 
mayor la actividad. Del 19 al 25 de no-
viembre salieron por los puertos levanti-
nos 21.305 cajas de cebollas. 
Naranja 
Al acumularse existencias en los cen-
tros consumidores ha sido muy difícil 
sostener los primitivos precios. Será, 
pues, una gran medida de cautela es-
calonar los envíos para que el desastre 
no asome como en anteriores campañas. 
Estamos al principio de la temporada, y, 
sin embargo, hasta el 25 de noviembre 
se ha exportado el 30 por 100 más de 
cajas que el año anterior; esta prisa en 
el envío de género no sólo perjudica al 
ya exportado, sino al que todavía está en 
los árboles. En los mercados de Inglate-
rra se han conseguido durante la se-
mana cotizaciones de 7 chelines, 6 pe-
niques a 12 chelines, siendo los térmi-
nos medios de 8 a 9. En el mercado de 
Londres, se han retirado algunos lotes, 
cerrando con marcada flojedad. En cuan-
to al de Hamburgo, tampoco las pers-
pectivas se ofrecen halagadoras, ya que, 
como dijimos, al ser mayores las dispo-
y ponibilidades, también descendieron las 
cotizaciones, de 8 a 9,50 marcos, de la 
semana anterior, a 6 y 7, que es el pre-
cio ofrecido en la última. 
Lo poco que se compra en nuestros 
centros productores es de 1 a 1,50 pe-
setas, la comuna, y de 1,50 a 2 pesetas, 
la mandarina. La novel, de 2,50 a 3. Co-
mo se ve, los precios de compra tam-
bién han decaído. Desde el 19 al 25 de 
noviembre se han exportado por los puer-
tos de Levante 50.668 cajas, 467.395 me-
dias cajas y 30.495 bultos de mandari-
nas. El año anterior 24.617 cajas, 373.847 
medias cajas y 10.336 bultos de manda-
rina. 
Pasa 
Las existencias en la región producto-
ra en manos, tanto de cosecheíos como 
de especuladores, serán de unos 3.000 
quintales, más las que tienen en su po-
der los comerciantes exportadores, que 
no excederán de otros 2.000 quintales 
más. cantidad insignificante, que tendrá 
fácil colocación si las destilerías se apro-
vechan de los residuos existentes, que 
no tienen sino aplicaciones industriales. 
Los precios de compra son: ordinaria 
en raspa, de 60 a 65 pesetas los 50 ki-
los; buena, de 65 a 75; selectillo, a 60; 
retriat bueno, a 30; ídem ordinario, a 
20; cornito, de 80 a 90. En Londres la 
demanda sigue animada y los precio? 
son firmes, habiéndose vendido las clases M 
rT»T»«^rar»M buenas de 70 a 75 chelines y las superio 
Escuelas y maestros 
Consejo Provinoial de Primera ense-
ñanza. — Destinos: maestras: para Ma-
drid, Serrano, 46, sección, doña Petra A. 
Calvo, número 100, rehabilitada; para 
Vallecas, unitaria, doña Virginia Calleja, 
número 138, rehabilitada; para Braojos, 
unitaria, doña Elvira Nestares, que ser-
vía la sustitución desierta. 
Maestros: para Madrid, Avenida de 
Trueba, 17, don Antonio Carranza, exce-
dente; Grupo "Ricardo de la Vega", don 
Manuel Rioyo, número 105 de la lista; 
para Alcorcón, unitaria, desierta, don 
Tomás Romero, cursillista ofrecido a 
servirla. 
Pueden recogerse los títulos previo 
reintegro con 7,50 pesetas en pólizas y 
una peseta en sellos de Huérfanos del 
Magisterio. 
Para la nueva lista de opositores apro-
bados (que se publicará antes de ago-
tarse la primera) han comunicado nú-
mero los siguientes aspirantes a interi-
nidad: 
De 1928: números 362, 500, 568, 608, 
641, 649, 656, 667, 688, 702, 704 y 707. 
De 1931: números 33, 110, 116, 208, 362, 
377, 389, 419, 489, 555, 621, 641, 829, 901, 
905, 1.044. 1.192, 1.222, 1.225, 1.551, 1.620, 
1.634, 1.648, 1.673, 1.874, 1.884, 1932, 2.027, 
2.057, 2.178, 2.378, 2.444, 2.459, 2.490, 2.519, 
2.554, 2.564, 2.578, 2.600, 2.624, 2.627, 2.668, 
2.708, 2.730 y 2.737. 
Las relaciones por "Mérito" y "Anti-
güedad" están en suspenso — no anula-
das—mientras soliciten excedentes o cur-
sillistas aprobados. 
Como contestación a numerosas pre-
guntas, se manifiesta que todos los pre-
supuestos se envían a la Habilitación el 
mismo día en que son despachados por 
el inspector respectivo, con el fin de que 
cada maestro o maestra pueda recoger 
el de su escuela sin molestia al percibir 
sus haberes, no quedando en esta Se-
cretaría más que los duplicados para que 
cualquier compañero pueda tomar datos 
en caso de extravío. 
Segunda lista de maestros cursillistas 
aprobados, con derecho a interinidad 
después de los de la primera relación, 
con el número que tienen en la lista ge-
neral del 11 de octubre: 
Don Manuel Córdoba Gómez, núme-
ro 33; don Juan Pérez Creus, 41; don 
Antonio Macias Beato, 123; don José de 
Vázquez y Castro, 257; don Juan Laso 
Santana, 349; don Ticiano Reddndo, 369; 
don Santiago Salaz Vivanco, 371; don 
Santiago Muñoz Orea; 497; don Ma-
riano Molina Ortega, 560; don Daciano 
Laredo Martínez, 573; don Cándido Her-
nández Mateo, 656; don José María Ma-
ñas Vergara, 730; don Eduardo Ríos y 
Méndez-Piedra, 785; don Emiliano Jimé-
nez Ruiz, 926; don Manuel Sánchez Me-
rino, 963; don J. Benedicto Sánchez-Co-
visa, 1.114; don Mauro R. Vara de Rue-
da, 1.118; don Carlos de Lozoya Váldés, 
1.240; don José P. Carrasques Launed, 
1.287; don Higinio García Blázquez, 1.294; 
don Enrique Trillo López 1.468; don Ma-
nuel Beltrán Vidal, 1.614; don Miguel 
Pérez Sáez. 1.693; don Tomás Romero 
Sánchez, 1.751; don Medardo Muñiz Fer-
nández, 1.824; don Severiano Bermúdez 
Fuertes, 1.857; don José San Andrés Gar-
cía, 2.051; don Simeón Oliver Royo, 
2.067; don Victorino Esteban Gonzalo, 
2.098; don Alberto Báncora Salgado, 
2.121; don Nicerato Alejandro Herrero, 
2.167; don Florencio Clemente Galán, 
2.171; don Pascual Lucas y Lucas, 2.174; 
don Francisco Sánchez Mágica, 2.188; 
don José Rubio López, 2.203; don Pedro 
García Torres, 2.205; don Aureo Calleja 
Torrero, 2.209. 
N o t a s m i l i t a r e s 
LA INCORPORACION DE LOS 
CUOTAS 
Por decreto del ministerio de la Gue-
rra, se dispone que los reclutas de los dos 
llamamientos del cupo de filas acogidos 
a los beneficios del capitulo XVII del re-
glamento de Reclutamiento que cursen 
estudios en Universidades, Escuelas es-
peciales y demás centros de instrucción 
oficial podrán solicitar efectuar el ser-
vicio militar en dos períodos: incorporán-
dose a filas en 1 de julio, y al cumplir 
tres meses de servicio serán licenciados 
hasta 1 de julio del año siguiente, que 
volverán a sus Cuerpos por otro período 
de igual duración. 
CURSOS PARA CORONELES 
E31 "Diario Oficial" del ministerio de 
la Guerra publica ayer una circular en 
la que se dispone que en el año veni-
dero, y a cargo del Centro de Estudios 
Superiores Militares, se sigan cursos 
de declaración de aptitud de coroneles 
i*i ra el ascenso. En dicha circular se 
dan las normas pertinentes y se fija el 
programa a que deberán ajustarse bi-
chos cursos. 
S A N T O R A L Y CULTOS 
tita «—Viernes.—La Concepción Inma-
cuSt'de Nuestra Señora^Santos Eut.-
aufno 16 p y M acari o" mirs.; Sofronlo quiano x, p , _j ._ —jrt ŝ utnrio 
E x á m e n e s e x t r a o r d i n a r i o s 
Se han concedido exámenes extraor-
dinarios en la segunda quincena de ene-
ro próximo a los alumnos de las Escue-
las Superiores de Trabajo a quienes fal-
te una o dos asignaturas. 
res (primera), de 74 a 78. Las existen-
cias, limitadas. 
Arroz 
Sigue desenvolviéndose este mercado 
sin cambio, tanto por lo que respecta 
a precios como a movimiento del nego-
cio. Toda la esperanza está puesta en 
los trabajos que está realizando en Ma-
drid la Federación de Sindicatos Arro-
ceros. Loa precios en Lonja son: Arroz 
en cáscara viejo, saco de 29 a 30. Arroz 
en cáscara nuevo, precio tasa a 37,95. 
Arroz blanco elaborado, sin saco, de 45 
a 46. Arroz blanco matizado, sin saco, 
46 a 47, los 100 kilos. Medianos, 37 pe-
setas. Morret, 29. Cilindrado, 24. 
Alubias 
Cierra este mercado con alguna ma-
yor animación. Existe escasa oferta y 
buena demanda. Cotízanse: Mallorca, a 
77 pesetas. Francesas, a 75. Monquili, a 
72. Pinet, a 76. 
Algarrobas 
Poca demanda y mucha oferta. Los 
precios de compra en los centros produc-
tores son: para exportación a la Pen-
ínsula, 1,75 pesetas arroba; en pequeñas 
partidas, a 1,85 y 2 pesetas. 
Cacahuet 
Hay tendencia al alza con la consi-
guiente animación del mercado, aunque 
los cosecheros muestran alguna resis-
tencia a vender. Se paga el primera a 
15 pesetas los 50 kilos. Fábrica, a 61 
los 100 kilos. Mondado, a 92. De tres y 
cuatro granos, primera, a 38 péselas 50 
kilos; corriente, a 34. 
S n ! c^; Patapio, Solitario y 
^ m S f o t i o divino son de la In-
^ u l S T Concepción con "to f oWe de 
primera clase, con octava privilegiada y 
^^íoración ^ ^ ^ ^ ^ a . 
Ave María.—A las 11 y 12, misa rosa 
no y comida a 40 mujeres pobre, que 
costean, respectivamente.,^ * f 
queta Valdés y la señorita Trinidad 
C c S n t a Hora,s.-(Religiosas Capuchi-
ñas) (Pl C. Toreno.) . 
Corte de María.-De ^ Concepción Pi^ 
mer Monasterio dê  la Visitación Sanüi 
Ensi-acia. 14 (P.): San Pedro (P.), Capu 
chinas, Calatravas, iglesia de Jesús y pa-
íídquias de Santiago (P). San Marcos, 
San José (Colegio de Abogados), Concep-
ción (P). Santos Justo y Pastor, Santa 
Cruz, San Antonio de la Florida (P.) y 
San Millán. De la Medalla Milagrosa San 
Ginés (P.). Del Escapulario azul celeste, 
San Pascual. ** i'„á 19 
Parroquia de las Angustias. A las iz, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. . _ _ „ 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11,30, misas cada media hora. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 n.. 
Corona Dolorosa a Nuestra Señora de las 
Angustias. 
Parroquia de Santa Mana de la Almu-
dena.—Misas cada media hora, de 7 a 12. 
a la 1 y 2 tarde. A las 11. misa mayor 
con sermón. Por la tarde, a las 5, expo-
sioflSn, estación, rosario, ejercicio de No-
vena a la Inmaculada Concepción, com-
pletas y procesión de reserva. 
Basílica de Atocha.—Viernes de repa-
ración al Amor Misericordioso: 6 tarde, 
exposición, rosario, sermón, reserva y 
Vía-Crucis. 
Capilla de la V. O. T.—(S. Buenaventu-
ra. 1).—A las 4 t.. exposición, estación, 
corona franciscana, plática, bendición, 
reserva y ejercicio del Santo Via Crucis. 
Cristo de San Ginés.—A las 9,30, misa 
cantada en el altar del Santísimo Cristo, 
y al anocheoer, ejercicios de rosario, me-
ditación, sermón y preces. 
Encamación.—A las 10,30, misa solem-
ne con sermón por don Martín Laína; a 
las 12 misa rezada. 
Religiosas Capuchinas (Pl. C. Toreno.) 
(Cuarenta Horas).—A las 8, exposición; 
10, misa solemne, y a las 5,30 t., solem-
nes completas y procesión de reserva. 
Templo de Santa Teresa (Pl. España). 
Segundo viernes, dedicado al Amor Mi-
sericordioso. Por la mañana, misa armo-
nizada, y por la tarde, ejercicios de cos-
tumbre, con plática. 
SOLEMNES FUNCIONES EN HONOR 
DE LA PURISIMA CONCEPCION 
S. I. Catedral.—8, misa comunión gene-
ral; 9,30, fiesta principal, con asistencia 
del excelentísimo Cabildo. Se cantará 
Tercia y a continuación misa solemne de 
Pontificial, que dirá el excelentísimo se-
ñor Obispo de Madrid-Alcalá. Ocupará la 
sagrada cátedra el doctor don Enrique 
Vázquez Oamarasa. Terminada la misa, 
el Prelado dará la bendición Papal. 
Parroquias.—De los Angeles: A las 6 
tarde, termina la Novena con los mismos 
cultos y sermón por el señor Jiménez 
Lemaur.—Saíi Antonio de la Florida: 9, 
misa comunión general; 11, misa solem-
ne; a las 6 t., termina la Novena predi-
cando don Antonio López Lurueña.—San-
ta Bárbara: 8, misa comunión general; 
10, la solemne con sermón por don Enri-
que Vázquez Camarasa; a las 6 t., expo-
sición, estación, rosario, sermón por el 
señor Vázquez Camarasa, novena, reser-
va.—Santa Cruz: 8,30, misa comunión ge-
neral; 10, la cantada con panegírico; por 
la tairde, a las 6. exposición, estación, ro-
sario, sermón por don Juan Causapié, 
ejercicio, reserva y salve.—De la Concep-
ción: A las 8,30, misa comunión general; 
10,30, función principal con manifiesto y 
sermón por el P. Colomer; a las 5,30 t., 
exposición, estación, rosario, novena, ser-
món por el P. Luis Colomer.—De los Do-
lores: 8,30. misa comunión general; 10,30, 
misa solemne y sermón por el' P. Juan 
Echevarría; a las 6 t.. exposición, esta-
ción, rosario, sermón, novena, reserva, 
salve y besamanos.—San Ginés: 8. misa 
comunión general; 10. la solemne predi-
cando don Enrique Vázquez Camarasa; 
5,30 t.. exposición, estación, rosario, ser-
món, novena, reserva y procesión.—San 
Ildefonso: 8,30 misa comunión; 10 misa 
solemne y sermón por el señor Benedic-
to; a las 5 t, exposición, estación, rosa-
rlo, sermón por don Mariano Benedicto, 
novena, reserva y salve.—San Jerónimo: 
8,30, misa comunión; 11, la solemne con 
sermón por don Andrés Coll, y por la tar-
de, como último día, despedida a la Vir-
gen.—Santos Justo y Pástor: 8, misa co-
munión general; 10,30, la solemne con 
sermón por don Jesús García Colomo; 
6 t., exposición, estación, rosario, sermón 
y reserva, terminando con la salve.—San 
Marcos: 8, misa comunión general; 10, la 
solemne; a las 6 t, exposición, estación, 
rosario, sermón por don Jesí Suárez Fau-
ra, novena, reserva y procesión por el In-
terior; después, solemne salve y besa-
manos—San Millán: 8,30, misa comunión 
general; 11. misa solemne a gran orques-
ta y panegírico por el señor Molina 
Nieto; a las 5 t., exposición, rosario, ser-
món, 'novena, Tantum Ergo, procesión 
con la imagen de Nuestra Señora, salve 
Regina y despedida a la Virgen.—San 
Pedro el Real (Paloma): a las 7,30, úl-
timo día de novena con sermón por el 
señor Jiménez Lemaur.—Purísimo Cora-
zón de María: a las 8, comunión general; 
11 misa solemne y sermón por don Ro-
gelio Jaén; a las 5 t, exposición, estación, 
rosario, sermón por el señor Jaén, nove-
na reserva y salve—El Salvador y San 
Nicolás: 8, misa comunión; 10, solemne 
función predicando el P. José María Ma-
nila; a las 6.30 t., exposición, estación ma-
yor,'rosario, sermón por el mismo padre, 
novena, reserva y salve.—Santiago: 8.30. 
misa comunión general; 10,30, la solem-
ne con sermón por el R. P. Teófilo Bai-
lón; por la tarde, después de la novena, 
solemne procesión por el interior Hel 
templo. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. Ver-
sara 85): a las 10, misa solemne y ser-
món por el R. P- Fr. Nicomedes Mateo 
de San Agustín; por la tarde, a las 5,30. 
los mismos cultos de días anteriores, y 
se hará la consagración de la Orden de 
Agustinos Recoletos a la Virgen Santí-
sima.—San Antonio de los Alemanes: 
8,30, misa de comunión general; 10, mi-
sa solemne y sermón por don Fernando 
Sanz Revuelta; a las 4,30 t.. Exposición 
y solemnes Completas, y a continuación 
los cultos de novena con sermón por el 
señor Sanz Revuelta.—Buena Dicha: 8, 
misa rezada y comunión general; 11, so-
lemne misa cantada, predicando don Se-
bastián Rodríguez Lario, terminándose 
con salve solemne.—Calatravas: 8,30, mi-
sa de comunión general; 11, misa so-
lemne a toda orquesta, predicando don 
Enrique Vázquez Camarasa; a las 6,30 
de la tarde. Exposición, estación mayor, 
rosario, sermón por el señor Vázquez 
Camarasa, novena, reserva y procesión 
por el interior, cantándose la Letanía. 
Los cultos terminarán con solemne sal-
ve.—Clarisas de San Pascual: 8,30, mi-
sa, comunión y plática por don Narciso 
Sanz; 10, la solemne y sermón; por la 
tarde, los mismos cultos de días ante-
riores, y antes de reservar se hará la 
procesión con el Santísimo Sacramento. 
Comendadoras de Calatrava: 9, misa de 
comunión general; 10, misa cantada y 
sermón por el R. P. Postíus, C. M. F. 
A las 4,30 t.. Manifiesto, completas can-
tadas, solemne reserva y solemne Con-
sagración a la Concepción Inmaculada. 
Comendadoras de Santiago: a las 6 t, 
Exposición, estación, rosario, novena, 
sermón por don Enrique Monter, reser-
va.—Concepcionistas Franciscas de la 
Latina: a las 10,30. función solemne y 
sermón por don Mariano Benedicto; a 
las 5.30 t.. Exposición, rosario, sermón 
por el mismo señor, reserva y salve.— 
Cristo de la Salud: a las 11, misa solem-
ne y novena; a las 6 t.. Exposición, es-
tación, rosario, sermón por don Fran-
cisco Sureda Blanes, novena, reserva y 
salve.—San Fermín de los Navarros: a 
las 8,30, misa de comunión general; por 
la tarde, después de la reserva. Absolu-
ción general. Predicará el R. P. Mariano 
Ansótegui.—Hijas de María Inmaculada 
(Fuencarral. 111):- 6, 7,30 y 8,30, misas 
de comunión general; 10, misa solemne 
con Exposición y sermón por don Diego 
Tortosa; 6 t, termina la novena con los 
mismos cultos, predicando también el se-
ñor Tortosa.—Jesús Nazareno: 8, comu-
nión general; 10, solemne misa cantada; 
por la tarde, a las 6, después de los 
ejercicios acostumbrados, habrá proce-
sión por el interior de la iglesia y sal-
ve solemne—Oratorio del Olivar: 8, mi-
sa de comunión general; 10, misa so-
lemne con Exposición; por la tarde. Si-
las 6, los cultos de otros días y proce-
sión por el interior de la iglesia.—Reli-
giosas del Corpus Christi: a las 9,30, 
solemne misa cantada, con Manifiesto y 
sermón que predicará un Padre del Co-
razón de María; por la tarde, a las 5, 
los mismos ejercicios que en los días an-' 
teriores—Santa María Magdalena (Hor-
taleza): 8,30, misa de comunión general; 
10,30, misa solemne con panegírico por 
don Cipriano Nievas; a las 5 t.. Expo-
sición, estación, rosario, sermón por don 
Cipriano Nievas, novena, reserva solem-
ne y salve.—Santuario del Perpetuo So-
corro: a las 8, misa de comunión gene-
ral; a las 10, misa solemne; a las 5,30 t., 
estación, rosario, sermón por el R. P. Pi-
nedo, novena, reserva, salve y despedida. 
HORA SANTA A LA VIRGEN 
DEL PILAR 
Mañana, a las seis y media de la tar-
de, se celebrará en la Catedral una Ho-
ra Santa dedicada a la Virgen del Pi-
lar, en acción de gracias y para Implo-
rar su protección sobre España. Pre-
dicará el señor García Colomo y al 
final se cantará un Tedeum. 
» * » 
(Este periódico se publica con censu-
ra ©olesiástioa.) 
mi 
cs el purgante ideal que los 
niños toman como una go-
losina. Tiene todas las ven-
tajas del aceite de ricino y 
ninguno de s u s inconve-
nientes 
'̂ xija siempre PALMTL, y des 
confíe de las imitacionps 
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M O D A S 
Liquida los modelos 
VILLANUEVA, 6. Teléfono 58533 
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Gafas y lentes 
Con cristales fi-
nos para la con-
servación de la 
vista. 
I. Dubosc, Optico. Arenal, 2L MADRID. 
••IIIIMllll lBllilW^ 
Comestibles finos 
G R E G O R I O 
R O D R I G U E Z 
Arenal, 18. Teléfono 11219 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S 
D E L M O N T E 
LA CASA QUE MAS PAGA 
S A G A S T A , 4 ^ S * 
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A L A S M A D R E S 
Es un buen consejo reoomendarle* que 
cuando los niños tiene-n una indisposioióa 
de estómago e Intestino» 1«« den la Man-
zanilla "Espigadora", que lea corrige es-
tas afecciones. La recomiendan médicos 
tan famosos como Tolosa Latour, Huer-
tas y otros. 
3 P E S 
Cintas GOLF para toda clase de 
máquinas de escribir; son las mis-
mas de 5 pesetas, que las vende-
mos a 3 para darlas a conocer. 
Tampones para máquina YOST. « 
12 pesetas. Papel carbón marca 
GOLF, buena calidad, a 7 pesetas 
la caja d© 100 hojas. 
Todo se remite por correo, a reem 
bolso, sin aumento de precio. 
1 . 0 0 0 m á q u i n a s 
para escribir de todas las marcas 
nuevas y de ocasión, al contado 
plazos y alquiler. Lo sabe todo e! 
mundo: vendemos muchas máqui-
nas, porque tenemos mucho don-
de elegir y las damos muy oaratae 
Máquinas d© ocasión, buenas, a 
300 ptas. Máquinas nuevas, de te-
clado universal, a 700 ptas. Ade-
más, a nuestros clientes, en todo 
tiempo, les cambiamos su máqui-
na por otra o se la volvemos a 
comprar, si asi lo desean. 
Grandes talleres para la reparar 
ción de toda clase de máquinas 
de escribir, 
E N R I Q U E L O P E Z 
PUERTA^ DEL SOL. a MADRID 
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Jugará esta tarde con una selección madrileña. La Gran 
Semana y campeonato de España de gimnasia. Cam-
peonato motociclista de Cataluña 
s e ñ o r Villanueva 
Football 
Madrid contra AJI Pacific 
Esta tarde, a las tres, se celebrará 
en el campo de Chamartin el intere-
sante partido entre la selección madri-
leña y el All Pacific. 
Dirigirá el encuentro el señor Cárcer. 
E l cónsul del Perú ha ofrecido una 
Copa al vencedor. 
Arbitros para el domingo 
Para dirigir los partidos del domin-
go próximo han sido designados los si-
guientes arbitros: 
Primera División 
Barcelona-Valencia, señor Medina. 
Racing-Donostia, señor Arribas. 
Athletic de Bilbao-Madrid, señor Os-
talé. 
Betis-Arenas, señor Melcón. 
Oviedo-Español, señor Vallana. 
Segunda División 
Murcia-Sabadell, señor Iglesias. 
Unión-Osasuna, señor Comorera. 
Athletic de Madrid-Celta, señor Cas-
tarlenas. 
Coruña-Sevilla, señor Steimborn. 





8 de diciembre: 
Gimnástica-ImperiaJ, señor Cuartero. 
Arenas-Huesca, señor Bernardos. 
Gijón-Santoña, señor Isaac Fernán-
dez. 
Día 10: 
Racing Ferrol-Nacional (pendiente). 
Logroño-Baracaldo, señor Jáuregui. 
Valladolid-Avílesino, señor S i l v i o 
Asenjo. 
Elche-Levante, señor Lorenzo Torres. 
Zaragoza-Cartagena, señor Lera. 
Gimnástico-Hércules, s e ñ o r García 
Soleto (Rogelio). 
Cíosvln-Uníón, señor Canda. 
Santoña-Ovetense, señor Balbás. 
Gijón^Torrelavega, señor Nieto. 
Tranviaiia-Arenas, señor Pérez Gar-
cía. 
Huesca-Ferroviaria, señor Adrados. 
Badalona-Gerona, señor Balíu. 
Granollers-Júpiter, señor Coll. 
Alicante-Imperial, señor Pagán. 
Gimnástica-Almería, señor Casanova. 
Malacitano-Granada, señor Rentería. 
E n honor del Celta 
E l próximo domingo, día 10 del ac-
tual, a las diez y media de la noche, 
se celebrará en el salón del teatro Me-
tropolitano una gran fiesta que, en ho-
nor del Club Celta, campeón de Gali-
cia, organiza el entusiasta «Lar Galle-
go», de esta capital. 
A dicha fiesta, para la que se facili-
tarán las correspondientes invitaciones 
en el domicilio social del expresado 
Centro, Mariana Pineda, número 5, es-
tán también invitados los «equipiers» 
del Athletic Club, contendiente de aquél 
en la tarde del mismo día, con moti-
vo del campeonato de la Segunda Di-
visión de la Liga. 
Gimnasia 
L a Gran Semana de la S. G. E . 
Tenemos a la vista el programa com-
pleto de la Gran Semana Gimnástica y 
campeonato de España que organiza la 
S. G. Española a partir del domingo 
próximo. Pero por falta de espacio nos 
limitamos a dar lo que corresponde a 
las dos primeras jomadas, que es el si-
guiente: 
Domingo, 10 de diciembre de 1933 
Por la mañana, a las siete, salida de 
la Red de San Luis de la excursión a la 
Sierra de Guadarrama. 
A las nueve, partido de "rugby". 
A las diez, en el estanque del Retiro, 
regatas de traineras. 
A las doce, "cross country" (social). 
L a salida y meta de llegada estarán si-
tuadas en su campo de deportes (Do-
noso Cortés, esquina a Andrés Mella-
do). Celebrándose a continuación las si-
guientes pruebas atléticas: lanzamiento 
del disco, carreras de 80 y 300 metros 
lisos, finalizando con una carrera de re-
levos 4 por 100. 
Por la tarde, a las seis y media, en 
su gimnasio (Barbieri, 20), asaltos de 
esgrima y combates de boxeo y luchas. 
Partido de "basket-ball" entre el Rayo 
Club, campeón de España, y el primer 
equipó de la Sociedad Gimnástica Es-
pañola. 
Lunes, 11 
A las siete de la tarde, en su gim-
nasio (Barbieri, 20): 1, gimnasia edu-
cativa (niños). Instituto Cervantes; 
2, salto de altura (hasta 1,10 metros, 
señoritas). Sociedad Gimnástica Espa-
ñola; 3, gimnasia educativa (niñas). Ins-
tituto Cervantes; 4, ejercicios en para-
lelas (señoritas), Sociedad Gimnástica 
Española; 5, salto de altura (niños). 
Instituto Cervantes; 6, gimnasia rítmi-
ca (niñas). Colegio Nacional de Ciegos; 
7, trepar cuerda (hasta 5 metros, neó-
fitos). Sociedad Gimnástica Española); 
8, ejercicios en barra fija (neófitos). So-
ciedad Gimnástica Española; 9, gimna-
sia rítmica (niñas y señoritas). Institu-
to Cervantes. 
' Campeonatos de la S. Gimnástica 
Terminadas las pruebas del campeo-
nato social de gimnasia y aparatos 
(gimnasta completo) en la categoría de 
adultos neófitos (gimnasia educativa, 
trepar por la cuerda hasta cinco me-
tros, ejercicioe en la barra fija, anillas 
y paralelas, salto de altura hasta 1,40 
metros y saltos en potro), quedaron cla-
sificados por el orden siguiente: 
1, Rafael Fernández; 2, José Cueto; 
3, Angel Morete; 4, Carlos Solera; 5, Al-
fredo A. Alvarez; 6, Alfonso Pérez; 
7, Manuel Martín, y 8, Manuel Alegre. 
Este equipo queda seleccionado para 
representar a la Sociedad Gimnástica 
Española en su categoría correspon-
diente en el campeonato de España de 
gimnasia, que tendrá efecto durante la 
Gran Semana Gimnástica, loe días 





Campeonato de Cataluña 
BARCELONA, 7.—La organización de 
la Asociación de corredores motociclis-
tas cerrará brillantemente la tempo-
rada. 
Al abrirse la inscripción se han apre-
surado a asegurar su participación los 
siguientes corredores: 
Ulase 250 c. e. 
Alfredo Flores ("Rudge"). 
Enrique Flind ("Terrot"). 
José Iglesias ("Rudge"). 
Juan Baliarda ("Terrot"). 
Florentino Canivell ("B. S. A.' > 
Emilio Tintoré ("Guzzi"). 
Sidecar 
José Virgili ("Motosacoche"). 
Alfredo Flores ("A. J . fí.") 
Jaime Grau ("Rudge"). 
Jaime Pahissa (X. X. ) . 
José Perich ("Indian"). 
X. X. (X. X . ) . 
Natación 
L a ficha de Ruiz Villar 
L a Federación Castellana de Nata-
ción Amateur, para evitar falsas inter-
pretaciones, cree oportuno hacer cons-
tar que el nadador don Valeriano Ruiz 
Villar pertenece todavía al Club Nata-
ción Barcelona, estando en tramitación, 
y de acuerdo con dicho Club, el tras-
paso de licencia del indicado nadador, 
solicitado por un Club de esta Fede-
ración. 
Tan pronto como estos trámites es-
tén solucionados, el señor Ruiz Villar 
intentará batir el "record" de Castilla, 
lo cual se anunciará oportunamente, co-
mo señalan los Reglamentos federati-
vos. 
Rugby 
Los neófitos del Madrid 
Se pone en conocimiento de todos los 
jugadores inscritos para formar parte 
de los equipos de neófitos del Ma-
drid F . C. que hoy, viernes, a las 
nueve en punto de la mañana, en el 
campo de Torrijos, se celebrará un en-
trenamiento, al que es obligación inex-
cusable asistir. 
De este entrenamiento saldrán for-
mados los equipos que el domingo ju-
garán entre si el primer partido del tor-
neo júnior. 
Todos los jugadores deberán presen-
tarse en el terreno con su correspon-
diente equipo para el entrenamiento. " 
Para adiestrar a los noveles han ofre-
cido su valiosa cooperación los inter-
nacionales madrileños Carlos García 
San Miguel, José María Gancedo y Ra-
món Resines. 
Pedestrismo 
L a Copa Ferroviaria 
L a Junta directiva de la A. D. Fe-
rroviaria ha acordado aplazar la carre-
ra pedestre que debía celebrarse el pró-
ximo domingo, día 10, titulada "Copa 
Ferroviaria", en vista de la disolución 
de la sección pedestre del único Club que 
podía disputársela a dicha Agrupación. 
Concurso de esquís 
Organizaciones de la U.-Sanearla 
A partir del próximo día 10 del co-
rriente la Unión Bancaria organiza to-
dos los domingos una excursión en au-
tomóvil al Puerto de Navacerrada para 
la práctica del esquí y entrenamiento 
para los concursos que se han de reali-
zar en esta temporada. 
Las inscripciones se reciben en su do-
micilio social (Rosalía de Castro, 3, 
principal). 
y 
Taquimecanógrafas de Guerra. — Han 
sido aprobadas ayer las siguientes opo-
sitoras: número 619, doña Consuelo Ca-
sanova, 2.929; 620, doña Sabina Casas, 
2.353; 622, doña Felisa Casia, 3.911; 623, 
doña María de la Soledad Castán, 2.304; 
624, doña Consuelo Castañedo, 2.281; 625, 
doña María de los Dolores Castaño, 2.821; 
627, doña Dolores Castellón, 2.696; 629, 
doña Antonia Castells, 4.161; 630, doña 
Amparo Castillejo, 4.281; 631, doña Car-
men del Castillo, 3.946; 632, doña Teresa 
Castillo, 2.232; 633, doña Marcia Casti-
llo, 3.321; 634, doña Aurora del Castillo, 
4.053; 635, doña Francisca Castro, 3.089; 
637, doña Rafaela Castro, 3.839; 640, doña 
Carmen Catalán, 3.911; 641, doña Petra 
Cela, 2.946; 642, doña Natividad Celis, 
3.588; 643, doña Mercedes Cerrada, 3.429, 
y 645, doña Margarita Cárdenas, 3.411. 
Para hoy están convocadas las oposi-
toras correspondientes a los números 673 
a 700. Para mañana, día 9, desde el 701 
al 728. 
Auxiliares de Contabilidad del Estado. 
Fueron aprobados con la puntuación que 
se indica: número 276, don Fernando 
Valdés, 28,25; 296, don Angel García, 25,5; 
297, don Pedro Brosa, 25; 299, don Ma-
nuel Ruiz, 28,75; 303, don Wenceslao 
Mingue^, 29,5; 305, don Antonio Molina, 
29,75; 315. don Agustín López, 35,25, y 
319, don Paulino Gallego, 28,75. 
Auxiliares de Instrucción pública Se 
convoca para hoy al segundo ejercicio, 
desde el número 2.280 al 2.563. 
Oñciales de Administración.—El primer 
ejercicio se verificará el domingo día 10, 
a las nueve y media de la mañana, en el 
Instituto de San Isidro. 
Ingenieros industriales.—Se ha autori-
zado al ministro de Hacienda para que 
sean convocadas oposiciones p a r a e l 
Cuerpo de Ingenieros industriales al ser-
vicio de la Hacienda pública. 
iiiniiMiiiiiniiiniiiiniiiiiiiiHiiinii 
Hoy viernes, a las 6,30, 
apertura del nuevo "cine" 
ANORAMA 
NICOLAS MARIA R I V E B O , 7 
con el "sketch" Paramount 





Una hora de espectáculo que ins-
truye y deleita. 
Dibujos sonoros. Documentales. Va-
riedades. "Films" deportivos, etc. 
Precio único: UNA P E S E T A 
F I G A R O 
E l lunes, el obsesionante 
"film" policíaco 
A LAS S I E T E 
EN PUNTO 
por C H E S T E R MORRIS 
Las emocionantes haza-
ñas del "As Negro", a 
quien nadie logra des-
cubrir 
Producción SICE-BADIO 
presentará muy pronto a 
LA KAZANOVA 
con sus quince TZIGANES 
L a formidable orquesta zíngara de 
Jeanette Mac Donald 
La más perfecta interpretación de las 
melodías húngaras y vienesas, verdade-
ro acontecimiento artístico. 
i i i i iniwiii iniimiii i iwiii inii i in 
0 S T O R M 
LUNES, 11, 
Warner Bros presenta 
¿mi 
S P E M C E R T R A C Y 
y b f c T T E D A V I S 
DE LA ObRA DI 1 ALCAIDE 
LEWIS E: LAWES 
muí inillllHIIIIHlilM 
•j ^¡ no existe; 
i M A Ñ A N A S A B A D O E S T R E N O i?arteópt 
d e l m a g n í f i c o p r o g r a m a d o b l e 
A m e r i c a n b i u f 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PELICULAS NUEVAS 
A L K A Z A K : «No dejes la puerta 
abierta» 
Se ha querido hacer una comedia con 
elementos vodevilescos, y la comedía, 
en el fondo ingenua y sencilla—un con-
flicto conyugal sin importancia—se en-
vuelve en detalles escabrosos unas ve-
ces; otras, en tan desenfadadas confe-
siones de intimidades conyugales, que 
su moraJidad padece y no poca cosa. 
Menos mal que a la postre el «film» 
desenlaza con armonía mostrando que 
nada en realidad ha pasado. Pero a 
ello se llega después da equívocos, su-
gerencias y matices que desvirtúan esta 
realidad. 
E n la parte cómica, la cinta cumple. 
Hay momentos de fina comicidad y 
aun de intención, que son tolerables. No 
está, en conjunto, acertada la direc-
ción. L a película peca en toda su pri-
mera parte de vulgar, pobre, deshilva-
nada. E l diálogo es pésimo. Unas ve-
ces por el procedimiento de hacer ha-
blar innecesariamente a los actores pa-
labras y dichos que sólo debe expresar 
la mímica; otras, por presentar parla-
mentos largos e inútiles; otras, en fin, 
por rebajar el tono a extremos de cur-
silería sentimental. Rosita Moreno y 
Paul Roulien, aciertan en la interpre-
tación. 
L . O. 
C I N E MADRID.—"Moral y Amor" 
Presenta esta película, a través de 
E l 
e n e a n 
y 
f a n t a s m a 
(S. I . C. E . 
un hondo drama, un tema tópico en la 
cinematografía, pero que tiene el alcan-
ce de una tesis moral impropia de un 
"film" y desde luego resuelta con la li-
gereza y amoralidad del "cinema" mo-
derno. Tal resolución es la consabida 
vulgaridad de que el fin justifica los 
medios, y así veladamente se brinda el 
espectáculo de una pobre mujer que, 
desesperada ante la adversidad—su ma-
rido sin trabajo ha querido suicidarse— 
y en aras del amor maternal, llega a 
prostituirse para salvar a un hijo. E l 
"film" utiliza todavía más resortes dra-
máticos. E l divorcio, que implica el que 
esta desgraciada madre le quiten el hi-
jo, la nueva desesperación'y el intenso 
de parricidio, la cárcel. Tal cúmulo de 
notas trágicas tienen una sola compen-
sación bastante artificial por cierto, que 
destruye todo lo que pudiera suponerse 
heroico en esta mujer. Ello es que el 
marido le devuelve el chico y ella se 
enamora entonces de otro hombre. 
Todo para ahí, no sin deprimir al es-
pectador con tan original desenlace y de 
dar tan arbitraria solución moral a un 
conflicto que pudo, a lo menos, consi-
derarse humano. 
L a cinta está bien dirigida e interpre-
tada y, salvo la inmoralidad de asunto, 
n libertades ni crudeces en la 
ica. 
L . O. 
d e C r e s t w o o d 
Radío Pictures) 
DOS PILOTOS 1ERT0S EN ARGENTl 
BUENOS A I R E S , 7.—En el aeródro-
mo del Palomar ha caído a tierra un 
avión militar, resultando muertos sus 
dos pilotos. 
M A T E R I A L E S DE C E M E N T O Y A M I A N T O PARA 
LA C O N S T R U C C I O N TEb 52648 
M A D R I D PL.PUA5 SAlhmif l 
El premio "Lope de Vega" 
Se ha hecho público el fallo del Ju-
rado en el concurso de obras teatrales 
para el Premio Lope de Vega, del Ayun-
tamiento de Madrid. E l premio Lope de 
•JlVega ha' sido concedido a la comedia 
"La sirena varada",, lema "Norte", de la 
•Jlque es autor don Alejandro Casona. E¡ 
Jurado ha acordado suplicar al Ayunta-
miento, ya que las bases del concurso 
no permiten otra cosa, que se edite a ex-
pensas del Muni'cipio la comedia " E l hé-
roe", lema "Alejandría". Han sido re-
comendadas para que vean la luz de los 
escenarios españoles las piezas titula-
das "Media docena", lema "Gas"; "Ce-
nizas", lema "Telar de ensueños"; "El 
retablo de la ilusión", lema "Conchita", 
y "Tarde de domingo", lema "Renaci-
miento". 
También se han estimado relevantes 
condiciones en la obra "La gran farsa 
lema "Avante", si bien no permiten to-
marla en consideración sus coincidencias 
con otra comedia estrenada en Madrid 
hace pocos años. Firman el fallo del Ju-
rado Joaquín Alvarez Quintero, Luis 
Araujo Costa y Eugenio Arauz. 
Agrupación Artística Ricardo Calvo 
E l próximo día 11 del corriente, y en 
e 1 teatro Cervantes, celebrará esta 
policiaca " E l Cepo", magníñeamente in-
terpretada, por Mady Christians). 
Cine San Carlos 
"Todo por el amor", divertidísima co-
media musical por el tenor Jan Kiepura, 
que con gran éxito se estrenó ayer en 
este salón. 
La Orquesta Filarmónica 
en Price 
Maestro Pérez Casas. Hoy viernes, 8 de 
diciembre, a las 6,30, cuarto concierto de 
abono. Programa: "Scheherazada", Kor-
sakoff; "Segunda Sinfonía", Brahms; 
"Bolero" Bretón; " E l jardín encantado", 
de Kling'sor", Wágner "Daphnis y Cloe" 
(fragmentos sinfónicos). Bavel. 
Cartelera de espectáculos 
nmiiÉii n i i i i i i i i E 
AUUERÁ 
B I L B A O 
P A J A R I T A 
FABRICA DE CALDERAS & RADIADO-
DORES PARA CALEFACCION 
M a r c a 
SON LOS MEJORES Y MAS ECONOMI-
COS DE ADQUISICION Y FUNCIONA-
MIENTO 
Fabricación cien por cien española 
Exigid su empleo a vuestro instalador 
Con calefacción PAJARITA AURRERA 
es un placer bañarse en iiwierng^, te 
mismo que en verano. 
T E A T R O S 
BEATRIZ.—A las 6,30 y 10,30 (157 y 
158): E l divino impaciente (butaca, 5 pe-
setas) (28-9-933). 
B E N A V E N T E (Antonio Vico. Telefo-
no 21864).—6,30 y 10,30: Tú, el barco; yo, 
el navegante... (de Serrano Anguila; 
gran éxito) (7-12-933). 
C E R V A N T E S (Teléfono 12114. Compa-
ñía Meliá-Cibrián).—6,30 y 10,30: Sevilla 
la mártir (éxito enorme; 3 pesetas bu-
taca) (22-11-933). 
CIRCO D E P R I C E . — A las 6,30: Con-
cierto por la Filarmónica.—A las 10,30: 
Da posada del Caballito Blanco (éxito 
enorme; todas las butacas a 5 pesetas) 
(11-11-933). 
COMEDIA.—A las 10,30 (popular, 3 pe-
setas butaca): E l Juzgado se divierte (25-
11-933) 
COMICO (Loreto-Chicote). — 6,30 y 
10.30: Canela fina (gran éxito) (6-12-933). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás. 3 pesetas bu-
taca).—6,30: E l estudiante que se va a 
acostar y García del Castañar—10,30: Al-
filerazos (reposición) (5-12-933). 
FONTALBA (Carmen Díaz). — 6,30 y 
10,30: Como tú, ninguna (butaca, 5 pese-
tas) (4-11-933). 
FUENCARRAD (Gran Compañía Diri-
ca. Empresa Valdeflores).—6,30: Da za 
riña y Fígaro.—10,30: Azabache (gran 
éxito). 
DARA.—6,30 y 10,30: Da verdad inven-
tada (gran éxito; 3 pesetas butaca) (28-
10-933). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30: 
Los quince millones (nuevo gran éxito de 
Muñoz Seca) (23-11-933). 
T E A T R O CHUECA (Compañía de co-
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue-
ras),. — 4: E l director general. — 6,30 y 
10.30: Mi tía Javiera. 
VICTORIA (Aurora Redondo-Valeriano 
León) . -A las 6,30: Mi querido enemigo. 
A las 10,45: Mi querido enemigo (popu-
lares, 3 pesetas butaca) (16-11-933). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (especial): Pri-
mero, a remonte, Irigoyen y Vega contra 
Abrego I I I y Salaverría I. Segundo, a re-
monte, Echániz A. e Iturain contra Ucin 
y Zabaleta. Se jugará un tercero. 
CINES 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,30 
madrugada, continua. Festividad de la 
Purísima Concepción (butaca, 1,50): Trá-
fico (documental, en español). Revista 
femenina (en español). Zafarrancho de 
combate (documental). Noticiarios Pa-
thé y Eclair (en español, información 
mundial). Madrid: Huelga de-camareros; 
hundimiento en la calle de Ferraz; se-
gunda vuelta de las elecciones. 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A laá 5, 7 
y 10,45 (éxito inigualado): No dejes la 
puerta abierta (la mejor creación de 
Raúl Roulien y Rosita Moreno, habla-
da y cantada en español; butaca, 3 pe-
setas). 
ASTORIA (Teléfono 21370).—4,15, 6,30 
y 10,30 (segunda semana del éxito de Dl-
lian Harvey con la superproducción Ufa): 
Quick mi clown (2-12-933). 
AVENIDA.-^i, 6,30 y 10,30: Ultimo día 
de Da amargura del general Yen (1-12-
933). 
BARCELO.—4, 6,30 y 10,30: Cabalgata 
(en español; últimos días) (11-10-933). 
CALLAO. — 4,30, 6,30 y 10,30: Vuelan 
mis canciones (Martha Eggerth) (28-11-
933). 
CAPITOL.—A las 6,30 y 10,30 (éxito ro-
tundo de la deliciosa comedia, joya de la 
producción nacional): Susana tiene un 
secreto (teléfono 22229) (28-11-933). 
CINE B E L L A S ARTES.—Continua de 
11 mañana a 1 madrugada: Segunda 
vuelta de las elecciones. E l presidente del 
Consejo, señor Martínez Barrio, da sus 
impresiones respecto al resultado final. 
E n la Inclusa madrileña se une lo útil 
a lo ameno. Una boda en Lagartera. Un 
Agrupación, a las diez y media de la ¡americano alcanza 18.982 metros de alti-
noche, la función correspondiente al 
mes de diciembre, poniéndose en esce-
na la comedia de don Luis de Vargas 
titulada "Los lagarteranos". 
La Peña Ruperto Chapí 
L a Peña Ruperto Chapí celebrará el 
próximo día 10, a las cinco y cuajlo de 
la tarde, en los salones de su domicilio 
social, Rollo, número 2, una velada tea-
tral en la que se representará la co-
media de Paradas y Jiménez "La no-
velera" y la zarzuela cómica "Música 
clásica", libro de Extremera y música 
del maestro Chapí, bajo la dirección de 
los maestros Tabuyo y Quislant y el 
señor García Muñoz. 
Das invitaciones pueden recogerse en 
la Secretaría de esta Peña todos los 
días, de siete a nueve de la noche. 
Gran éxito de "El Divino Impacien-
te" en Barcelona 
BARCELONA, 7.—Esta noche se ha 
celebrado en Barcelona el estreno de la 
obra de don José María Pemán " E l Di-
vino Impaciente". E l éxito ha sido cla-
moroso. E n todos los cuadros se ha obli-
gado a salir a escena a Pemán, e incluso 
se ha suspendido la representación va-
rias veces para dedicar grandes ovacio-
nes al autor, el cual, al final, se vió obli-




Hoy, festividad de la Purísima, ' Los 
quince millones". Formidable comedia de 
Muñoz Seca. 
Lara 
Hoy, día de la Concepción, y mañana 
sábado, tajrde y noche, tres pesetas buta-
ca, 90 representaciones de "La verdad 
inventada", de Benavente, semana próxi-
ma, homenaje a tan ilustre autor. 
Benavente 
Hoy, tarde y noche, el mayor éxito de 
Serrano Anguita, "Tú, el barco; yo, el 
navegante..." Todos los críticos unánime-
mente han reconocido los méritos indis- continua (1,50 butaca, precio único): Im-
cutibles del autor e intérpretes. 
tud. Da barba masculina volverá a estar 
de moda. E l campeón de billar revela sus 
secretos. Ultimos modelos de zapatos pa-
ra señoras. Otros reportajes Fox Movie-
tone. E l calvario de un hermano geme-
lo (comentada por JardieD Poncela). Da 
patrulla del desierto. Alfombra mágica. 
CINE DOS D E MAYO.—4, 6,30 y 10,30: 
¡Rápteme usted! 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—4,30, 
6,30 y 10,30 (éxito grandioso del magní-
fico programa doble): Noche de duendes 
(Stan Daurel y Oliver Hardy) y Prohi-
bido (Conchita Montenegro). 
CINE I D E A L (Cine sonoro). — A las 
6,30 y 10,30: Peregrinos (precios corrien-
tes). 
CINE MADRID (Teléfono 13501).—4,30, 
6,30 y 10,30 (gran éxito de la superpro-
ducción Ufilms): Moral y amor. 
CINE D E L A OPERA.—6,30 y 10,30: 
Das ocho golondrinas (Selecciones Pil-
mófono; éxito inmenso) y el "sketh" Pa-
ramount La casa es seria (por Imperio 
Argentina y Carlos Gardel; estreno) (5-
12-933). 
CINE D E LA PRENSA.—6,30 y 10,30: 
Nadando en seco (gran éxito cómico). 
CINE VELUSSIA (Avenida Eduardo 
Dato, 32. Reportajes de actualidad).—11 
mañana a 1 madrugada: Revista Para-
mount número 17. Cinemagacín núme-
ro 12. Músicos célebres (Strauss). Playa 
de moda (dibujos). Costumbres tirolesas. 
Varieté número 3 (Red Star). Buta-
ca, 1,50. 
CINEMA ARGÜELLES (Totalmente 
reformado).—4, 6,30 y 10,30: Las dos 
huerfanitas (doblada en español). 
CINEMA B I L B A O (Teléfono 30796).— 
A las 4,15, 6,30 y 10,30: Los tres mosque-
teros (25-10-933). 
CINEMA C H A M B E R I (Siempre pro-
grama doble).—A las 4 (niños, 0,50 y 
0,75): Music-hall. — 6,30 y 10,30: Music-
hall y Muchachas de uniforme (por Do-
rotea Wieck) (1-11-932). 
CINEMA ESPAÑA.—4,30, 6,30 y 1015' 
E l doctor X (20-5-933). 
CINEMA GOYA.—4: E n nombre de la 
ley—6,30'y 10,30: E n nombre de la ley y 
Aviones y fieras (programa doble) (11 
10-933). 
FIGARO (Teléfono 23741).—4,30 6,30 y 
10,30: E l cepo (gran pel;cula policíaca, 
por Mady Christians) (5-12-933). 
MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 
10,30 (programa doble): E l jinete hura-
cán y E n nombre de la ley (11-10-933). 
PALACIO D E LA MUSICA.—4, 6.30 y 
10,30: Raspufín y la Zarina (Jhon, Ethel 
Lionel Barrymore) (G-12-933). 
PANORAMA. — 6,30 a 1 madrugada, 
Un e j e m p l a r ú n i c o 
Los dos se miraron asombrados. E n 
el tiempo que llevaban dedicados a la 
recogida de mendigos no habían tenido 
la suerte de detener a un ejemplar como 
el que acababa de caer en sus manos. 
E l jefe les había llamado la atención 
repetidas veces, cariñosamente: 
—No .sé cómo se las arreglan ustedes. 
Todos los que hasta ahora han traído 
son mendigos de tercera: limpios, educa-
dos, sin un real y, hasta cierto punto, 
bien vestidos. Mendigos a los que se po-
día confundir con un terrateniente de 
Extremadura o Andalucía, de los afec-
tados por la Reforma agraria. 
—Tiene usted razón. Nosotros no en-, 
contramoíi otro tipo de mendigo. 
—Hay que esforzarse, amigos. Traba-
jen con fe y ya verán cómo algún día 
la casualidad" les hace triunfar. 
Y el día llegó y la casualidad se puso 
de su parte. Habían atrapado a un in-
dividuo harapiento, irascible y sucio, su-
cio, que daba gozo verle. Seguramente 
en el Parque de Mendicidad, en el que 
prestaban sus servicios, no había entra-
do ninguno como él. Una joya. Dos tra-
pos que cubrían su cuerpo parecían la 
muestra de una tintorería. Nadie, por 
mucha vista que tuviera, podría adivi-
nar dónde acababa el cuello de la cami-
sa, y mugriento, mugriento. ¡Un estu-
che! No cabía duda; les subirían el suel-
do y quién sabe si los propondrían para 
una recompensa. 
Do condujeron al Parque de la calle 
de Ferrer del Río. Al ver al individuo, 
el jefe llamó aparte a sus dos emplea-
dos y, en silencio—le embargaba la emo-
ción—los abrazó con fuerza. Cuando se 
serenó, pudo decir: "¡Bien! ¡Muy bien! 
Daré cuenta al alcalde! ¡Magnifico! E n 
veinticinco años no había visto nada pa-
recido. He mandado venir a un fotógra-
fo que hará un grupo con ese tipo y 
ustedes dos para las revistas gráficas. 
¡Muy bien! E l éxito ha coronado sus 
desvelos. ¡Eso es mugre y no la de los 
coches de tercera del "corto" de Gua-
dalajara!" 
Mariano — se llamaba Mariano — se 
condujo prudentemente mientras espe-
raba, no sabía qué, sentado en un banco. 
De llamaron y obedeció la orden que un 
empleado le dió. Y a en otra habitación, 
cuando se enteró de que le obligaban a 
bañarse, puso el grito en la estratosfera. 
E l no se quitaba sus amados harapos ni 
por un café servido en una estableci-
miento de la Puerta del Sol. Y se puso 
tonto. 
Ni gritos, súplicas y amenazas le sir-
vieron. E l encargado de arrojarle a la 
pila de agua empezó a rasgar trapos. 
E l modesto funcionario creyó haberse 
vuelto loco. Aquello no podía ser. Pare-
cía un sueño o un cuento de hadas. De 
los harapos de Mariano empezaron a 
caer monedas de plata y billetes de Ban-
co. Total, 1.500 pesetas que Mariano ase-
guró eran producto de su honrado tra-
bajo. 
Cuando el jefe tuvo noticia de lo su-
cedido, llamó a los dos agentes y volvió 
a abrazarles: 
—¡Un ejemplar único! Creo que la re-
compensa no se hará esperar. 
Dos niños con quemaduras 
L a niña de tres años, Felipa Hernán-
dez Maqueda, sufre quemaduras graves, 
que se produjo al caerse sobre un bra-
sero en su domicilio. Tejar de la Cazue-
la (Puente de Vallecas). 
—En la Casa de Socorro del Puenté 
de Vallecas fué asistido de quemaduras 
de pronóstico reservado, que se produjo 
al arrojar carburo sobre una hoguera, 
Manuel González Pérez, de once años, 
domiciliado en la calle de Merelles, nú-
mero 20. 
Accidentes de trabajo 
Cuando trabajaba en la imprenta de 
"El Liberal" el obrero Mariano García 
Feliú, de veintitrés años, domiciliado en 
¡a calle de Castillejos, número 5 (Te-
tuán), se produjo lesiones en una mano 
de carácter grave. Fué asistido en la 
Casa de Socorro del distrito 
— E n la Casa de ¡-socorro del distrito 
de Palacio fué asistido de lesiones de 
pronóstico reservado, que se produjo 
cuando trabajaba en la imprenta del 
periódico "Ahora", Victoriano Rubio Be-
nito, de veintiún años, domiciliado en la 
calle de Hermosilla, número 115. 
Le roban la cartera 
Rodolfo Muellinbach denunció que, 
cuando viajaba en un tranvía del disco 
32, al llegar a la Puerta del Sol le ro-
baron la cartera, en la que guardaba 
7.000 pesetas. 
Le quitan 5.090 pesetas 
Gabriel Montero Dópez, portero de una 
casa del paseo de la Castellana, denun-
ció que cuando viajaba en un tranvía 
del Hipódromo le sustrajeron 5.000 pe-
setas que llevaba en un bolsillo del pan-
talón. 
Arturo y Tarzán de los monos (2-11-932). 
PROGRESO.—4, 6,30 y 10.30 (formida-
ble éxito): ¡50 dólares una vida! (14-11-
933). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
A las 6,30 y 10,30: Kin Kong (la pelícu-
la que ha triunfado en el mundo ente-
ro) (11-10-933). 
R O Y A L T Y . - - A las 5 (sección especial): 
La formidable película de Pabst, Tres 
páginas de un diario.—6,30 y 10,30 (pro-
grama doble): A toda marcha (por Joe 
Brown) y Audaz en todo (por Doretta 
Young y Ricardo Cortez). 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7. Teléfono 42325).—A las 4,30 y 
a las 7: Una vez en la vida (29-4-933). 
SAN CARLOS.—4,15, 6,30 y 10,30 (gran 
éxito): Todo por el amor (por Jan Kie-
pura) (16-11-933). 
SAN MIGUEL.—4.30, 6.30 y 10,30: To-
rero a la fuerza (Eddie Cantor; formida-
ble super-espoctáculo de éxito triunfal) 
(7-11-933). 
TIVOLI.—A las 4,15, 6,30 y 10.30 (for-
midable éxito): La vida romántica (por 
Catalina Bárcena). 
Cine Fígaro 
Hoy, en las tres funciones, éxito incom 
parable de la extraordinaria producción 
perio Argentina y Carlos Gardel en La 
casa es seria. Betty se divierte (dibuio'-' cpii ô .. 
sonoros). Melodía de fctawai (panuiau. ..oué ájjvvuuviv.. iu ,. . , . , , 
ca)_. Paramount Gráfico (explicado en ei; |f»-chi» entre paréntesis al pie dé cada 
pañol). Murmullos de fuentes (documen-jcartelem corresponde a la ilc la publi-
tal)- cación de E L D E B A T E de la crítica de 
P L E Y E L CINEMA.-^SO, 6,30 y 10,30: I» obra.) 
V ~ r n é s 8 de diciembre de 1933 F L D F R A T F 
« F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
rentabilidad de las 
electrificaciones 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Inter ior 4 % 
i ¡ o í o s t é c n i c o s s o b r e l a s m i s m a s 
L a s e ! '3ctr i f icaciones en su a s p e c t o 
d e o b r a p ú b l i c a 
L a d iscus ión sobre el problema de la 
e lectr i f icación ha cobrado estos días nue-
va actualidad, al ser anulados los con-
tratos de suministros, por orden publica-
da en la "Gaceta" hace ocho días. 
E l problema va atravesando por di-
versas fases: en un principio, la batalla 
entre electrificadores y partidarios del 
automotor; ahora, entre los mismos par-
tidarios de la electrif icación. 
Pero el núcleo de toda a r g u m e n t a c i ó n 
es tá en el mismo punto de partida que 
hace unos meses: en si la e lectr i f icación 
es o no factible desde el punto de vista 
económico . 
Se han publicado en estos ú l t imos tiem-
pos bastantes trabajos encaminados a 
demostrarlo, como otros a rebatirlo. 
E l proyecto de electr i f icación de Ma-
drid-Avila y Madrid-Segovia, s e g ú n diji-
mos en otra ocasión, se hizo ya en 1927, 
de suerte que las C o m p a ñ í a s interesa-
das en él, tal por ejemplo la de Saltos 
del Alberche, al sacar nuevamente a pla-
za este asunto, no hizo m á s que poner 
al día sus estudios. Parece que, s e g ú n los 
cálculos de entonces, la e c o n o m í a anual 
que el proyecto representaba ascend ía a 
unas 842.000 pesetas. Ahora asegura al-
guno que los beneficios ascender ían a 
2.665.000 pesetas, contando a d e m á s con 
que podrían incrementarse si, como esti-
man algunos técn icos , el órgano creará 
la func ión y con la formac ión de pobla-
dos saté l i tes se incrementa el tráf ico en 
las l íneas electrificadas. Los elementos 
partidarios de la e lectr i f icación asegu-
ran que en dicha l ínea los gastos de ma-
terial de tracción, sin combustible, baja-
rían de ocho millones a 3,89, sobre la 
base de 1.111.779 toneladas de tráf ico . 
A este respecto citan el ejemplo de 
otras l íneas electrificadas: en Alsasua-
Irún, el coste de mil toneladas k i lomé-
tricas remolcadas descendió de 7,24 a 
3,50, y de 7,92 a 4,68 pesetas en Barcelo-
na, Manresa, San Juan. Aparte el caso 
especial de Pajares, en el que aseguran 
los t écn icos que la e c o n o m í a conseguida 
asciende a m á s de un 50 por 100. 
Dijimos y a hace unos meses que se ha-
bía dicho que la e lectr i f icación anuncia-
da suponía para la Compañía del Norte 
unos cuatro millones de pesetas. E s t a 
a f i rmac ión h a sido m á s tarde confirmada 
por elementos técnicos . 
Hay que tener en cuenta, sin embargo, 
la cuest ión financiera, que parece es lo 
que está ahora en litigio, y lo que ha sur-
gido alrededor de la anulac ión de los 
contratos a que antes nos hemos refe-
rido. 
L a r e v i s t a d e l 1. C . A . I . 
F . de 50.000 
E . de 25.0(-O 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
G y H. de 100 y 200 
Exterior 4 % 
A n t r . D í a 7 
F . de 24.000 
E. de 12.000 
L), de 6.000 
C. de 4.000 
B. de 2.000 
A. de 1.000 
ü y H. de 100 a 200 
Amortizable 4 % 
6 0 
Ei', de 25.000 
ü. de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
A m o r t . 6 % 1900 
F , de 50.000 
E . de 25.000 
IJ. de 12.000 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
A m o r t . 5 % 191' 
F , de 60.000 
E . de 25.000 
D. de 5.000 
C, de 2.500 
B, de 2.500 
A, de 500 
A m o r t . 5 % 19̂ 6 
f". de 50.000 
E . de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
A m o r . 5 % 1937. I . 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 1927 c. 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
A m o r t . 3 % 1928 
H. de 250.000 
E n su ú l t i m o número la revista del 
I . C . A. I . publica un editorial dedicado 
a la rentabilidad de las electrificacio-
nes. De él extraemos algunos párrafos . 
"De todos es conocido, que para obte-
ner en las electrificaciones ferroviarias 
una rentabilidad, s e g ú n este concepto pri-
mitivo, se necesita un volumen m í n i m o 
de tráfico, variable s e g ú n el perfil y ca-
racter í s t i cas de explotac ión de l a l ínea, 
s e g ú n los precios del carbón y de la 
energ ía eléctrica, entre otros factores de 
pienor importancia. 
A esta cifra m í n i m a no es difícil llegar 
en E s p a ñ a , dados los valores que alcan-
zan los factores mencionados, por cuan-
to, según este concepto, han resultado 
plenamente rentables todas las electrifi-
paciones llevadas a cabo, que no sólo han 
permitido dar ese interés y prima de 
amort i zac ión a los capitales desembolsa-
dos, sino que han producido a d e m á s , un 
Ijeneficio suplementario. L a s cifras pu-
blicadas hace tiempo por l a C o m p a ñ í a 
¡del Norte sobre la e lectr i f icación de Pa-
¡jares, las publicadas m á s tarde por el 
;;-cñor García Lomas, sobre las electrifi-
jpackmes de Barcelona e Irún, de la mis-
tfia Compañía , y las aparecidas ú l t ima-
mente acerca de la de Vascongados, son 
ejemplo claro de que es posible obtenei 
qpta rentabilidad en E s p a ñ a . " 
" E n el haber de la e lectr i f icación exls-
^ n ventajas indirectas, que no son exac-
tamente cifrables en un estudio econó-
Xfi-ico previo, y que dejan, sin embargo, 
^entir su beneficiosa influencia en los 
Resultados. Por esto, es frecuente en las 
electrificaciones que estos resultados so-
brepasen a las previsiones." 
| A s p e c t o d e o b r a s p ú b l i c a s 
" L a s electrificaciones tienen a d e m á s 
n aspecto de obra públ ica en el sentido 
e ser una obra de la que se derivan di-
fversos beneficios de orden general para 
Ja comunidad de los habitantes, y, a nues-
tro juicio, este aspecto debe ser el que 
se considere como fundamental. L a s elec-
trificaciones fomentan la producc ión y 
distr ibución de energ ía e léctr ica en ge-
neral, permitiendo el establecimiento de 
redes nacionales con interconex ión de 
centrales, racionalizando la producc ión 
y el consumo; a d e m á s impulsan el des-
arrollo de la industria e l ec tromecán ica 
en general, del país, a l crear la industria 
eléctrica ferroviaria; favorecen la crea-
c ión de nuevas industrias y el crecimien-
to de las existentes; mejoran las condi-
ciones de vida de los habitantes de las 
grandes urbes al permitir el traslado de 
las zonas de vivienda a las afueras de las 
poblaciones con el consiguiente aumen-
to de la edi f icac ión y urbanización, y, en 
resumen, impulsan la economía general 
hacia una coyuntura favorable." 
N o t i c i a s v a r i a s 
L a recaudación de M. Z. A., en la úl-
tima decena conocida, acusa nuevos des-
censos, según puede verse en los siguien-
tes datos: 
P e s e t a s . 
Del 11 al 20 noviembre 1933 
Del 11 al 20 noviembre 1932 
6.805.744,96 
7.283.942,88 
478.197,92 Diferencia en menos... 
Del 1 enero al 20 noviem-
bre 1933 250.732.002,19 
Del 1 enero a l 20 noviem-
bre 1932 254.292.951,49 
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F , de 












A m o r t . 4 % 19^8 
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6 7 7 5 
6 717 5 
i' 3 1 5 
9 a 15 
9 3! 
9 3 15 
93 15 
9 3 15 
87! 
8 7 5 0 
8 7 5 0 














9 9 2 5 
9 9 2 5 
99L2 5 
9 9 5 0 
9 9 50 
Amort. 4 "4 % 1928 
F . de 50.000 
E, de 25.000 
ü. de 12.500 
C. de 5.(1!)0 
B. de 2.50O 
A. de 500 
A m o r t . 6 % 1929 
9 3 0 
9 9 3 0 
9 9 3 0 
9 !l 3 0 
9.9 3 0 
9 9 3 0 
8 5 8 5 
8 5 5 0 
8 5 4 0 
8 5 8 5 
8 5 8 5 
8 5 8 5 
69'80 
73150 














9 0 2 0 
90 
90 
9 0 5 0 
9 0 5 0 
8 8 2 5 
8 8 2 5 
88|25 
8 8 25 
8 8 2 5 
9 9 4 0 
9 9 4 0 
4 % 1928. A... 
4 ya % 1929. A.. 
Ayuntamientos 
Madrid. 1868 3 % 
Exprops 1909 5 % 
U. y Obras 4 V2 
V. Mad. 1914. 5 % 
1918. 5 % 
Mej. Ur. 5 % % 
Subsuelo 5 % % 
1929. 5 % 
Ens. 1931. 5 Va % 
Int. 1931. 5 K %... 
C o n garantía 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
HidroerAflca, 5 % 
— 6 % 
Trasatl. . 5 Vi % m. 
Idem id. id. nov... 
Idem id 6 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 %.. 
E . Tánger-Fez 
E . auslriaco 6 %.. 
Majzén, A 
Antr. D ía 7 
97 
9 6 5 0 
87 
8 7 
8 (1 8 5 
8 6 8 5 
8 6 b 0 
Í 1 6 
94! 
9 7 5 0 
7,1 
7 15 0 
7 6 5 0 
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9 7. 
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5 % % 
6 % 
Local, 6 % 
- 5 % 
Interprov. 5 % 
6 % 
C. Local. 6 % 1932 






9 7 5 0 
C é d u l a s A n t r . D f a 7 
E . argentino 
Marruecos 
Céd. argentinas... 
— Costa Rica.. 
Acciones 





E . de Crédito 
H. Americano 
L . Quesada 
Previsores. 25 
- 50 
Rio de la Plata... 
Guadalquivir ... 
<:,. Electra, A .., 
- - B .. 
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10 0 
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0 I 4 5 
5 n 
5 0 
1 0 2 5 0 
15 1 
3 5 0 
5 4 2 
Antr. Día 7 
C . . . Ohade, A, tí, 
Idem, f. c. .. 
Idem, f. p. .. 
Mengemor 14 6 
Alberche 4 1 
Sevillana 7 8 
U. E . Madrileña 10 8 
Telefónicas, pref 10 7 
Idem, ordinarias . 1 0 2 7 5 
Rif. portador |2 6 6 
Idem, f. c 2 6 "i 
3 4 2 5 0 






1 0 7 2 5 
105 
Idem, f. p. 2 6 3! 
Idem, nominativas 2 16 
1 0 0 5 0 
126 
1 4 4 5 0 
C o t i z a c i o n e s d e B a r c e l o n a 
8 5 7 0 
8 5 7 0 
7 0 
8 5 7 0 
8 5 7 0 






F , de 50.000 
E . de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Otros valores 
Bonos oro 6 % A 
— — — ti 
Tesoros 5,50 % A 
— — B 
Fomento Ind. 5 % 





9 9 1 0 
9 9 2 5 
9 912 5 
o 9 
210 75 
2 I 0l7 5 
1 0 l|0 5 




5 0 2 10 
2 10 5 0 
in i 
10 i ¡ 
9 7 
Arciones 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Harna 
Cataluña de Gas 
Chade, A, B. C . . . 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito y Docks. . 
Asland. ordin. ... 
— prefer. ... 
Oros 
I'etrolitos 








Norte 3 % l.» 
— — 2.» 
— — 3.» 
— - 4.» 
— - 6.« 
— esp e % 
Valen 5 Vi % 
Prior Barna. 3 % 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % I.K.. 
— — z.».. 
— — á.». 
tiegovia 3 % 
— 4 % 
Gord.-Sevilla 3 %. 
O. Keal Bao 5 % 
Aisasua 4 |jt, %... 
il -tlaniram á % 
M '¿J. A. 3 % l . ' 
— - ¿., 
— - . 3 . » 
— Ariza a *i 
— E , 4 y2 
— a. b ... 
— G. « ... 
— H. 5 % 
Almanaa 4 
Trasatl. b %, 1920 
— — « « i 
Uhade b % 
Antr. Día 7 
4 2 0 5 
2 4, 
14 
1 0 2 5 0 
9 6 5 0 
3 4 0 
4 el 
2 3 7 6 0 
17 51 
5 9 
3 3 5 7 
I 0 8 5 7 
| 2 7 5 0 
1120 
II 6 5¡ 
1 3 4J 
¡2 8 9!. 
¡2 6 7 5 0 
2 17 5 0 
|2 4 6 5 0 
6 9 5 
5 41 
5 1|7 5 
- 5 4 
5 3 5 0 
5 2 
8 6 3 5 
8 4 2 5 
5 5'5 0 
5 15 0 
5 0 7 5 
ó 2 2 5 
5 0!7 5 
5 8,7 5 
5 7|7 5 
4 7j5 0 
7 8 5 0 
6 3 2 5 
6 3 5 0 












2 4 5 0 
Naviera NerviOn.. 4 4 9 5 0 45 0' 
Sota y Aznar 2 7 0 , 2 C0| 
Altos Hornos 7 3 7 31 
Babcock Wilcox 6 0 
Basconia 6 7 0 
Uuro Felguera .. 5 1 5 0 
EusUalduna 5 0 0 5 0 
A n t r . Día 7 
1 6 2 8 5 
9 7| 5 0 
3 4 5 




2 7 50 
Norte 
Alicante 




2 4 6 
2 1 8 
68 
50 6 8 1 5 0 
2 5 0, 
2 19 
Duro Felguera ... 
Idem. f. c 





C. Naval, blancas 
Unión y Fénix .. 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem. t. c 
Idem, t. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, t. c 
Idem, f. p 
Madrid. Tranvías 
Idem, t. c 
Idem, f. p 
El Aguila 
A. Hornos 
Azucareras, ord. . . 
Idem, f. c 
Idem. f. p 
— Cédulas b 
Españ. Petróleos 
Idem. t. c 
Idem. f. p 
Explosivos 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
Idem en alza 
Idem, en baja 
4 0 
401 
2 8 0! 
1 0 5 





2 1 5 | 
216 • 
1251 
2 4 4 
2 4 5 5 0 
9 9'7 5 
1 0 0 5 0 
2 5 5 
7 3 
4 4 
4 4 5 0 
4 3 5 0 
10 0 
2 8 
2-8 5 0 
6 9 2 
6 9 5 
Comentarios de 
Bolsa 
E l petróleo sintético 
El p r o c e s o e n l a h i d r o g e n i z a c i ó n 
de l o s c a r b o n e s 
120 
2 1825 
2 2 0 
125 
2 5 0 
10 0 
C o t i z a c i o n e s d e P a r í s 
A n t r . D í a 
3 0 5 5 0 
2 6 2 
2 2 0 
2 4 8 2 5 
7 0 0 
Ban 
perpetuo 6 6 
amorlizanle.. 7 6 
•j de Francia. 1 12 2 0 
Cieuii uyonnais.. 
Sor.ieté Géneia.'s . 
l'arls-Lyon Med. .. 
Midi 
5 2 5 0 orleans 




8 1 2 5¡ Kuimann 
5 5 5 0( Caucho Indochina 
5 2 5 0 t'athe Cinema ic.)| 
Kusse cons. 4 % 








4 8 5 0 
7 4 
6 4 7 5| Minas Tharsis 
6 3 15 L ' A fteiUe 
5 2 1 o e émx (vida) 
Agui las 
Owenza 
Pintas de Huelva 
j Alinas de Segre .. 
7 8 5 0. Trasatlántica 
8 6 11 5 b. O. del Norte.. 
I M. Si A 
6 0 5 0, 
2 1 1 011 
1 0 8 0 
8 7 51 
7 0 2| 
8 16! 
5 7 4! 
2 4 3' 
3 1 6¡ 
2 4 8! 
6 3 1 





15 6 0 
4 0 O' 
1 8 3 2i 
2 7 3; 
5 6 5 
6 13! 
3 31 





3 8 5 
6 6 
114 0 0 



























("ras Madrid 6 % 
H Española .., 
Chade 6 % 
Sevillana 9.* ... 
U. E Madril. 6 
Idem 1926 6 % 
Idem 1930 6 % 






Alman.-Val. 3 % 
Asturias, 3 % 1.' 
- 2.» 
- , 3.» 
Alsasua, 4.50 % . 
Huesca-Cant . 4 ^ 
Especiales ti .. 
Pamplona, a % 
Prioridad B 3 ^ 
Valencianas. 5.50 
Alicante l.» 3 T-
Gran a n i m a c i ó n y gran acti-
vidad en los corros. L a especu-
lación se ha desenvuelto a su 
gusto. Son ya cuatro las sesio-
nes de esta semana en que el 
alza se produce y se incre-
menta. 
« * * 
Abundaban ayer los s ímiles 
para el movimiento bursáti l : la 
trayectoria de los cursos (siem-
pre refiriéndonos a t í tulos ferro-
viarios) era ayer una herradu-
ra; alzas y bajas se producen 
en dientes de sierra; la progre-
sión y regres ión tienen movi-
miento de tortuga... 
* * * 
Pero la tónica cambió , repen-
tinanjente. 
—Domino el corro—exclamó 
uno. 
— E r e s un vanidoso—contes tó 
otro. 
Y , en efecto. Nortes y Alican-
tes, los gallitos de la especula-
ción, abandonaron su marcha 
rítmica del cuartillo a cuartillo, 
del paso a paso de tortuga y es-
calaron las alturas. 
2 7 5 0 
6 9 8 
7 0 5 
% 
9 3 2 5 
9 3 2 5 
1 0 3 5 0 
8 8 
10 3 
9 3 7 5 
9 2 
1 0 3 
1 0 2 
9 0 2 5 
5 4 15 
5 2 
1 5 8- : 
| 5 2 2 5 
5 17 5 
2 7 5 5 0; 
| 5 1 2 5 j 
5 4 5 0; 
5 0 7 5 
| 6 4 
i 6 2 2 5! 
8 6 6 5 
! 5 2 
! 5 5 6 0 
i 83 
!2 4 4 5 0 
9 3 2 5 
8 S 
90 „ 
5 4 6 0 alza -
Pudo la pres ión de Barcelona 
sobre el intento bajista de Ma-
drid, y en el término de tres 
minutos los precios mejoraron 
casi tres enteros. Mientras aquí 
se procedía de veinticinco en 
veinticinco cént imos , los com-
pradores catalanes bat ían el 
"record", de entero en entero. 
Con cuatro voces recogían todo 
el papel y subían los precios. 
* * * 
Y es que no hay lucha posi-
ble: las fuerzas en Madrid, se cd 
dice, es tán divididas, y en Bar-
celona, en armonía con Madrid, 
hay ciudad de mando con ma-
sas de maniobra... 
— E n B-arceiona, decíase ayer, 
se ha formado un "trust" al 
5 0 
C o t i z a c i o n e s de B i l b a o 
jAntr. Día Acciones 
Banco de Kiinao 
B Urquijo V. .. 
B. Vizcaya, A. . 
F . c. LJB Robla 
Santander- Bilbao 
f. c. Vascongados 
l'JIectra Viesgo .. 
H. l ü s p a n o l a 
H I b é r i c a 
U. E . Vizcaína .. 
Chades 
Setolazar nom. ... 
Ril portador 
Ril nom 
9 7 5 . 
13 0 
9 7 0 
2 9 0 
220 
13 5 
4 1 o! 
1 4 3 5 0 
590 
672 
3 7 2 
55 
2 6 7 
2 05 
10 10 
9 8 0 
4 15 
l 4 4 
5 9 5 
55| 
2 7 0; 
C o t i z a c i o n e s de L o n d r e s 






r i ancos suizos .. 
l-iras 
¿tarcos 
Corona.s suecas .. 
— danesas 
— noruega? 
'..'tincfe austiia» !•* 
i jf rv lias checas 
Marc. tinlainiesu? 
Bscudos port 
i it a. mas 
L,ei j 
Pesos argentinos i 
— uruguayos 1 
3 9i8 J 
8 3|21 
5 1 4 
2 3 3 2 






2 9 6 2 
1 I 0 
2 2 6 5 0 









3 91 9 6 
8 3| 4 6 
510 9 
2 31 5 6 
1 6; 8 6 
6 2 0 3 
13 71 
1 9¡ 3 9 
2 2|3 9 
1 9, 9 0 
2 9 6 2 
1 0 9 8 7 
2 2 6 5 0 
1 0 9, 8 7 
5 4 8 
3 5:7 5 
3 5| 3 5 
5 % A 7 0 5 0 
6 3 7 5 
6 3 8 5 
6 6|r. 0 
7 2 5 0 
77160 
8 4 7 5 
8 1 
8 6 5 0 
7 15 0 
7-51 
2 3 9 
9 1 
9 150 
9 3 5 0 
1 0 6 2 5 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4.50 % B 
5 % P 
6 % G 
5.50 % H 
6 % I 
5 % J 
C. Real-Bart 
Córd.-Sevilla 
Metro 5. % A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C .-
M. Tranvías 6 % 
A.zuc. sin estam 
— estam 1912 
_ - 1931.. 
Int pref 
E . de Petró. 6 V, 
Asturiana 1919 
— 1920 .'. 
— 192R . 
— 1929 .. 
Peñar roya 6 % ... 














— suecas .. 
6 6 7 5 
8 4 







8 05 0 
0 1 






2 3 7 
5 0 
4 8:0 5 
23 7 S7 
1 7 0 8 7!! 170 
6 4 8 0 
3 9 75 
7 7 .") 
2i9 3 







6 4; s o 
4 0¡ 10 
7 9 3 
2 9 3 





Nortes, a 250. Explosivos, a 
7C0. . .Recuérdase cuando estos 
cambies c c n s i d e i á b a n s e como 
la meta de todos los deseos'.' 
Uno de los efectos de esta reac-
ción ha sido el alza de los co-
rretajes, en cuanto los Nortes 
han traspasado el dintel del 250. 
Los agentes son los favorecidos 
con esta mejora. 
* * * 
Y a han aligerado algo las Cé-
dulas del Crédito Local, con lo-
tes. L a razón es obvia: ya se ha 
celebrado el sorteo de amorti-
zación. E l premio de 20.000 pe-
setas ha correspondido al 8.270; 
los dos de 5.000 peseta,s han co-
rrespondido al 81.160 y al 24.245. 
* * * 
Lejos del barullo producido 
por los valores ferroviarios la 
nota, la actualidad es tá en las 
Te le fón icas ordinarias. D e s p u é s 
del silencio en que se debatían 
esta temporada, han vuelto a 
cobrar: actualidad, y pasan de 
102,75 a 105. 
* * * 
Se dan variadas razones para 
justificar el alza de las Telefó-
nicas. Ahora, se dice, se refren-
dará el contrato: ya no están 
los radicales - socialistas. Ade-
más, se habla de Melquíades Al-
varez para la presidencia. En 
cuanto al alza de las acciones 
ordinarias, se alega que no hay 
razón ninguna para la diferen-
cia que entre las dos clases 
exist ía . 
* « « . 
E l ú l t imo comentario que oi 
mos ayer, al pasar ya de reti-
rada, con las luces apagadas en 
el "parquets como en una hui-
da m a ñ a n e r a : 
—Gil Robles ha hecho subir 
hoy la Bolsa. L a declaración de 
la C, E , D. A. ha dado fuerzas 
al mercado. 
E l catedrát ico de a Facultad de Cien 
cías don Luis Bermejo explico en la tarde 
Se aver su cuarta conferencia del inte-
resante cursillo, por él organizado, sobre 
"Combustibles líquidos . d la 
Dedicó su disertación al proceso oe la 
hidrogenación de los carbones, proce.o 
Sob^emente interesante desde e punto 
de vista científico, no solo por ^ telat vo 
a l i s reacciones logradas, sino también 
por las modificaciones de veloddad del 
fenómeno químico por un catalizador en 
' E s t e ' d o b l e aspecto Perfectamerite 
desarrollado por el profesor Bermejo 
quien expuso para ello los progresos de 
?a catál is is , y al hablar de catalizadores 
que podían tener interés en los procesos 
de hidrogenación. indico su preparación, 
condiciones en que trabajan y a l t e r o -
nes Metales, óxidos y sales desfilaion en 
este período con todo un cortejo de reac-
ciones que activan con gran provecho 
en la obtención de los componentes del 
petróleo, llegando de este modo * con,0' 
cer el desarrollo científico que ha tenido 
la influencia del catalizador en el mejo-
ramiento de este problema de tan gran 
actualidad. 
E n la ú l t ima parte de su notable lec-
ción aludió a los problemas técnicos de ia 
hidrogenación catal í t ica a presión de car-
bones alquitranes y aceites, cuya resolu-
ción fué expuesta hace poco tiempo por 
el doctor M. Pier de la I . G. Farbenm-
dustrie. Señaló el aumento creciente que 
era de esperar en el consumo de com-
bustibles l íquidos en años venideros y 
cómo Alemania, que produce el 25 por 
100 de su consumo anual, piensa en sus-
tituir el 75 por 100 importado por la hi-
drogenación a presión del lignito y de la 
hulla. Muy interesante resultó la exposi-
de los catalizadores que los nuevos 
estudios de invest igación propugnan, sus-
ceptibles de no perder actividad por la 
acción del azufre del carbón, entre ellos 
el sulfuro de wolframio, que trabaja a 
temperaturas relativamente bajas, sin de-
terminar f enómenos de condensación, !o 
que aumenta el rendimiento en produc 
tos interesantes. E n relación con esto, 
describió el fenómeno de la "aromatiza-
c ión" de los hidrocarburos, proceso poi 
el que hoy, aun partiendo de aceites me-
dios, se pueden obtener bencinas antide-
tonantes. 
L a interesante conferencia valió al pro-




F u e r a de l c u a d r o 
el A d e m á s de los valores incluidos en 
cuadro se han cotizado: 
Bonos oro, fin corriente, 211; H . E s -
pañola, fin corriente, 144,50; obligacio-
nes: A y B, 88; U. E . Madrileña, 1923, 
102,50; Ponferrada, 70; Segovia-Medina. 
48,25; Bobadilla, 13,50; Azucareras, 5,50, 
68,50. 
B O L S I N D E L A M A C A N A 
Explosivos, fin de mes, 700, 701, 702 y 703; 
en alza, 712; en baja, 695 y 696; Nortes. 
250,50, 249, 250 y 250,50; en alza, 254,50, Ali-
cantes, 220 y 221; en baja, 218; Azuca-
reras, ordinarias, 44,75 y 45; en alza, 46; 
en baja, 44,50; R i f , portador, 271 y 272, 
dinero. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, fin corriente, 701, y queda 
dinero a este precio; en baja, 695; Ali-
cantes, 219 y 219,50, y queda papel a 
219; Nortes, 249, y papel a este precio. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de l a mañana.—Nortes, 250,50; 
Alicantes, 221; Explosivos, 701,25; Rif , 
portador, 272,50; Azucareras, ordinarias 
45; Petrolitos, 27,50. 
Cierre. — Norte, 249 papel; Alicante, 
218,50; Explosivos, 700; Rif, portador, 
271,25; Chades, 355. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas , 208,70 
Liras 134,55 
Libras , 83,35 
Dólares ., 16,30 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del d ía 7) 
Continental Gummiwerke 141 
Chade Aktien A - C 140 
Gesfürel Aktien 







Diferencia en menos... 3.560.949,30 
M e d i a f i e s t a e n l o s B a n c o s 
Farben 121 
Harpener 86 
Deutsche Bank & Diskontoges. 49 
Dresdenér Bank 56 
B. A. T 28 
Reichsbank Aktien 168 
P h ó n i x 43 
Hapag Aktien 9 





Hoy, por ser día de la Inmaculada, los 
Bancos guardarán media fiesta; por lo 
tanto, cerrarán por la tarde. 
E n cambio, se ce lebrará sesión de Bol-
sa, aunque seguramente se suspenderá 
el bolsín de úl t ima hora. 
E l i m p u e s t o d e l T i m b r e 







4 % % Hamburger Hipothcken. 91 
Siemens Schuckert 96 
Gelsenkirchner Bergbau 55 
Berliner K r a f t & Licht 118 
B O L S A D E Z ü R I C H 
(Cotizaciones del día 7) 
Chade, serie A - B - C 725 
Serie D 141 
Serie E 135 
Bonos nueves 32 
Acciones Sevillanas 155 
Cédulas Argentinas 29 
Donau Save Adria 34 
Italo-Argentina 105 
Elektrobank 648 
Motor Columbus 262 
I. G. Chemie 565 
Brown Bovery 120 





B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del d ía 7) 
Radio Corporation 6 
General Motors 34 
U. S. Steels 46 
Electric Bond Co 13 
American Tel. & Tel 117 
Internat. Tel. & Tel 13 
General Electr ic .. 20 
Consol Gas N . Y 37 
Pensylvania Railroad 29 
Baltimore and Ohio 24 
Canadian Pacific 12 
Anaconda Copper 15 
National City Bank 18 
Madrid 12,80 
París 6,21 
Londres ; 5,105 
Milán 8,21 
Zurich '. 30,17 
Berl ín 37,11 
Buenos Aires , 33,20 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Traction 
ord., 16; Brazil ian Traction, 10 7/8; H i -
dro Eléc tr i cas securities ord., 5 7/8; Mexi-
can Ligth and power ord., 6; ídem ídem 
ídem pref., 10; Sidro ord., 3 1/2; Primi-
tiva Gaz of Baires, 13 3/4; Electr ica l Mu-
sical Industries, 15; Sofina, 1 3/8. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra 5 
por 100, 100 3/8; Consolidado ing lé s 2 y 
medio por 100, 73 5/8; Argentina 4 por 












celona Traction. 47; Cédula Argentina 6 
por 100, 24; Mexican Tramway ord., 5 1/2; 
Whitehall Electric Investments, 19 1/8; 
Lautaro Nitrate 7 por 100 pref., 6 1/4; 
Midland Bank, 82 1/2; Armstrong Whit-
worth ord., 5 1/2; í d e m ídem 4 por 100 
debent, 76; City of Lond. Electr. Ligth. 
ord., 34 1/2; ídem ídem ídem 6 por 100 
pref., 30; Imperial Chemical ord,, 30 3/8; 
ídem ídem deferent, 8 1/4; ídem í d e m 7 
por 100 pref., 30; E a s t Rand Consolidated, 
15; ídem ídem Prop Mines, 36 3/4; Union 
Corporation, 4 5/8; Consolidated Main 
Reef., 2 3/16; Crown Mines, 9 1/8. 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 30 1/16 
A tres meses 30 3/16 
E s t a ñ o disponible 226 9/16 
A tres meses 226 11/16 
Plomo disponible 11 7/16 
A tres meses 11 5/8 
Cinc disponible 14 13/16 
A tres meses 15 
Cobre electrol í t ico disponible... 32 3/4 
A tres meses 33 1/2 
Oro 126 
Plata disponible 18 11/16 
A tres meses 18 11/16 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Nueva jornada y nueva alza. Alza vi-
gorosa en casi todos los departamentos, 
pero en especial en el sector especula-
tivo. Hay abundancia de gente' en los 
corros, hay movimientos ág i l es en los 
precios, hay plétora en algunos momen-
tos de negocio. Flota en el ambiente una 
impres ión optimista y los ánimos todos 
cotizan un futuro prometedor. 
L a gente se empeña en vano en bus-
car una causa concreta en qué funda-
mentar esta mejora que experimenta el 
mercado. No hay razones técnicas . Toda 
la argumentac ión no sale del campo pu-
ramente psicológico. E l horizonte polí-
tico se ve m á s despejado, y esto influye 
de manera muy favorable. A este res-
pecto es comentada con gran alabanza 
la actitud de los grupos de derechas, 
principalmente la dec larac ión de la 
C . E . D . A., hecha pública hoy Créese 
que este es el punto de partida para un 
porvenir de tranquilidad, y la Bolsa, 
siempre sensible a estas posibilidades en 
estos días, ha respondido con firmeza. 
K * » 
L a sesión se caracteriza por una mo-
vilidad que ha^e tiempo no se registra-
ba en el mercado. Hay en los valores es-
peculativos alzas y bajas continuadas. 
Pero la caracterís t ica es la graduación 
en este proceso de ascens ión y de des-
censo. Los cursos de los t í tulos ferrovia 
ríos, qué son los m á s ajetreados en ei 
corro, proceden,con tendencia de dientes 
de sierra. H a habido un momento en que 
en el espacio de tres minutos, tanto Nor-
tes como Alicantes, han marcado una 
diferencia de tres enteros. 
No obstante, el tono general de la se-
sión es algo inferior al del bols ín de la 
m a ñ a n a . E n éste se hab ían anotado po-
siciones excesivamente altas, y al em-
pezar la ses ión ocasionaron un movi-
miento retrógrado para la realización de 
beneficios. A influencia de orientaciones 
de Barcelona el mercado se rehizo, y al 
final el sector especulativo queda bas-
tante bien dispuesto, desde luego con 
cambios muy superiores a los del día 
anterior. 
E n conjunto el aspecto del mercado es 
favorable para todos los sectores; des-
taca la relativa abundancia de transac-
ciones. 
L a tónica del sector de Fondos públi-
cos es el sostenimiento. 
Entre las clases que registran mejor 
pos ic ión es tán el Amortizable de 1917, 
que avanza medio entero; el Amortiza-
ble 4,50, que queda con dinero a 91; el 
3 por 100 de 1928, que queda pedido des-
pués de perder un cuartillo, y el sin im-
puesto, que avanza quince cént imos en 
las series grandes. 
E n Obligaciones del Tesoro, para las 
de abril hay papel a 100,95, y para las 
de octubre últ imo, 5 por 100, queda ofer-
ta a 101. 
Algo mejor dispuesto el corro de Bo-
nos oro, que queda con dinero, al con-
tado, a 210,50, y a 211 a fin de mes. 
E n valores municipales hay papel pa-
r a Vil las nuevas a 84; quedan pedidas 
las Vi l las de 1923, Mejoras Urbanas; en 
cambio sale papel para las Villas de 1918 
Dinero para Picos de Subsuelo. 
Sostenido el grupo de Cédulas Hipote-
carias, en el que destaca el dinero pa-
r a las 4, 5,50 y 6 por 100. 
E n Cédulas de Crédito Local no hay 
variaciones. T a n sólo la 5,50 por 100 ex-
perimentan alguna flojedad, después de 
un sorteo de amort izac ión . 
* * * 
Sigue la reacción en acciones de Ban-
co E s p a ñ o l del Río de la Plata, que en aún 
esta jornada ascienden de 66 a 70, y 
quedan con dinero a esta precio. Conti-
núa la mejora en el corro de valores 
ferroviarios. E s t a alcanza, sobre todo, a 
Alberches, que ven desaparecido el pa-
pel de 41, y cierran con dinero a 41,25. 
También experimenta una destacada 
mejoría la Hidroeléctrica Española , que 
queda a 145 por 144,50. P a r a Guadalqui-
vir, papel a 100,50 y dinero a la par. 
Para Electras, viejas, papel a 126; las 
nuevas quedan pedidas a 400, y tienen 
papel a 420. 
Nueva alza, y esta vez estrepitosa, en 
acciones de Telefónicas, ordinarias. E s -
tas se hacen a 105 desde 102,75. y que-
dan pedidas a 104,50, con papel a 105 
Las preferentes siguen ofrecidas a 107,25. 
E n el mismo grupo de monopolios las 
acciones de la Campsa tienen dinero a 120. 
Bien dispuestas, como en días atrás , ac-
ciones de Tabacos. Poca animación en 
accione? mineras. Minas del Rif, porta-
dor, abren la jornada con papel a 272 
por 268 dinero, pero durante la sesión 
quedan bastante abandonadas. Vuelve 
a oírse papel para Felgueras, al cambio 
anterior de 40. 
L a actualidad del día está en el grupo 
de valores ferroviarios. Tanto Nortes co 
mo Alicantes tienen grandes variaciones 
en el curso de la sesión. Alicantes abrie-
ron a 220,25 por 209.50, y Nortes a 250.50 
por 249. Los primeros minutos fueron 
de tanteo; papel y dinero avanzaban y 
retrocedían palmo a palmo y cuartillo 
tras cuartillo. D e s p u é s de un sosteni-
miento al cambio de cierre se produjo 
un ligero bache, el mismo que el día an-
terior, y Alicantes llegan a quedar ofre-
cidos a 2J'7 50, y Nortes descienden tam-
bién hasta 247,50. Un cuarto de hora an-
tes de terminar la ses ión reaparece la 
"furia" barcelonesa, y hace llegar los 
Alicantes a 220, para cerrar a 219,50 por 
219; y los Nortes llegan otra vez a 250. 
para cerrar con papel a este precio y 
dinero a 249,50. 
E n Azucareras, ordinarias, aparece pa-
pel a 45 y cuarto por 44 tres cuartos di-
nero fln corriente.. Hay poca animación 
Petrolitos abren con papel a 28,50 y 
dinero a 27,50 al contado; la demanda 
asciende hasta 27 tres cuartos. A fln 
corriente sale papel a 28 tres cuartos 
dinero a 28. 
Completamente abandonados los E x -
plosivos, como en días anteriores. L a 
única posic ión que se ve al principio es 
702 papel a fin corriente, y IQO papel al 
contado. E n baja, fin corriente, tienen 
oferta a 696. Cierran con las mismas po-
siciones que abrieron y sin operaciones. 
V A L O R E S C Q T I Z A D O S A MAS D E UN 
C A M B I O 
H . Españo la , 144 y 144,50; Telefónicas 
ordinarias, 104,50 y 105; Alicantes, 217,5GÍ 
y 218,75; fin corriente, 217,50, 218. 218 50 
y 219,50. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Junta Sindical ha acordado proce-
der a la n ive lac ión de las operaciones 
realizadas a fin de mes en Alicantes, a 
221. Los saldos se entregarán el día 9. 
C i c l o d e conferenc ias en l a C á m a r a 
E s p a ñ o l a de l a m a d e r a 
E l lunes 11 de los corrientes, a las sie-
te de la tarde, y en el salón de actos del 
Banco de Vizcaya (Alcalá, 47) dará una 
conferencia con proyecciones el ingenie-
ro de Montes don Fernando N á j e r a y An-
gulo, desarrollando el tema, " L a técnica 
de la madera en la .construcción n 
derna". 
L a s C o m p a ñ í a s d e N a v e g a c i ó n 
L O N D R E S , 7.—Ayer h a inaugurado 
sus trabajos en esta capital la Asamblea 
de representantes de las C o m p a ñ í a s de 
navegaciones norteamericanas, inglesas, 
alemanas, francesas e italianas. 
Estos trabajos son c o n t i n u a c i ó n de las 
deliberaciones celebradas en P a r í s a me-
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T r i b u n a l e s 
D E S A H U C I O D E F I N C A R U S T I C A 
"Quedará en suspenso la tramita-
ción de los desahucios de fincas rústi-
cas o de cualesquiera otros procedí-
m í e n l o s judiciales incoados por falta de 
pago desde el 11 de julio del presente 
año, en cuanto el arrendatario o apar-
cero acrediten en autos por certifica-
ción del juez de primera instancia o 
del presidente del Jurado mixto haber 
solicitado en los t é r m i n o s previstos en 
este decreto la revis ión del contrato. 
Acordada la reducción de la renta 
por el Jurado mixto o por el juez, M 
arrendatario podrá evitar el desahucio 
consignando en la secretaria del JuZ. 
gado la renta que haya sido fijada en el 
juicio de revis ión." 
Esto dice el art ículo 9.° del decreto 
de 31 de octubre de 1931 sobre revi-
sión de renta de fincas rús t i cas . 
E l Tribunal Supremo acaba de 
tar una sentencia que puntualiza, 
minucioso detalle, el alcance del 
cepto transcrito. 
Recordaremos el caso, que fué ya ex-
puesto en estas columnas con ocasión 
de la vista. 
Un arrendatario que pagaba al afio 
25.000 pesetas, pidió la revisión de esta 
renta. P a r a hacerlo, es sabido que, por 
mandato de la ley, tenía que consignar 
la renta catastrada o la mitad de la 
pactada si aqué l la no existia. Nuestro 
arrendatario c o n s i g n ó la mitad de la 
pactada: 12.500 pesetas. 
E l arrendador le desahuc ió por falta 
de pago, y él se opusp al desahucio. 
Allí estaba el art ículo 9.° del decreto 
de 31 de octubre de 1931 para defen-
derle. ¡Qué tranquilo le dejaba su lee--, 
tura! ¿ A c a s o existiendo esa disposición 
legal podía nadie pensar que el desahu-
cio prosperase? 
Este arrendatario del caso de hoy ha-
bía acreditado en autos debidamente 
tener solicitada en forma la revisión. 
Su caso era, pues, bien claro, el del 
art ículo 9.° 
¿Tú qué opinas lector? ¿ A c a s o co-,r 
mo el arrendatario? Pues mira, el T r i -
bunal Supremo acaba de dictar una" 
sentencia en la que anula la de la A u -
diencia de Sevilla, que e s t i m ó que no 
había lugar al desahucio, y de dictar 
otra en la que ordena el lanzamiento. 
¡Y es que hay que leer con un cui-
dado las leyes! 
L a Audiencia de Sevilla dijo: No ha 
lugar al desahucio, porque la consig-
nación que obligatoriamente hay que 
hacer para pedir la revis ión, esa peti-
ción de revisión que imposibilita el des-
ahucio, equivale al pago. 
Y el Supremo pone los 
bre las les, y advierte que 
dena el art ículo 9.°, tantas 
do. es no decidir el juicio 
cío, sino suspenderlo. 
L a Audiencia no suspend ió el juicio, 
y, al obrar así, "reafirmó su propia ju-
risdicción para resolver de un modo ex-
clusivo, con arreglo a las normas del 
Derecho civil, el caso sometido a su 
conocimiento, y así proscribió la po-
sibilidad de poder trasplantar al terre-
no netamente civil, p o r la Audiencia 
acotado, el efecto impediente del des-
ahucio del articulo 9.*" 
E l camino que seña la este artículo, 
—añade la sentencia—es: primero, sus-
pensión del juicio de desahucio, mien-
tras se tramita el expediente de revi-
sión, y segundo, ev i tac ión definitiva 
dei desahucio consignando la renta fija-
da en el juicio de revis ión. 
E n el caso de autos, la Audiencia de 
Sevilla c o m e n z ó por lo segundo, e in-
fringió la ley. L a c o n s i g n a c i ó n que se 
hace al Iniciar la revis ión no alcanza 
más que a suspender. Decir que no pro-
cede el desahucio por falta de pago, 
sólo puede hacerse cuando, terminado 
el juicio de revis ión, se consigna la 
renta fijada en este juicio. 
• E l recurso en que se planteaba este 
caso y a cuyas pretensiones ha acce-; 
dido la Sala primera del Tribunal Su-
premo, que preside don Jerónimo Gon-
zález, es tá firmado por el señor Sán-
chez Román. 
diados del pasado mes de noviembre, y 
en las que no pudo llegarse a un acuerdo. 
Dada la importancia de los puntos a 
tratar y de las dificultades con que se 
tropieza para su solución, se espera que 
la Asamblea durará bastante tiempo 
Por orden de Hacienda se declara que 
los productos y especialidades farmacéu-
ticas importados en E s p a ñ a se sujeta-
ran, por lo que se'refiere a la ley del 
Timbre, a las mismas reglas que l a ley 
que rige este impuesto establece para^ 
los productos españoles. 
E l m e j o r 
P u r g a n t e 
A G U A S D E 
C A P A B A N A 
D e p u r a t i v a s 
A n t i b i l i o s a s 






Programas para hoy: 
M A D R I D . Unión Radio ( E . A. J . ^, 
424,3 metros).—De 8 a 9: «La Pala-
b r a » . — l l : Ses ión del Ayuntamiento.— 
14: Campanadas de Gobernac ión . Seña-
les horarias. Bo le t ín meteoro lóg ico . «E3 
tambor de granaderos» , «Ariane», «Re-
quiebros", " L a meiga", "Busca la bue-
na suer te» . «La genera la» , «Fausto», 
«La boda de Lui s Alonso», «Vals», «S©^ 
va la vida», «Caval ler ía rusticana», 
«Rapsodia n o r u e g a » . — 1 5 : Cambios de 
moneda extranjera.—15,50: «La Pala--
bra». — 1 9 : Campanadas de Goberna-
ción. Bolsa. Emis ión fémina . Música de 
baile. — 20,15: «La Palabra» . — 21,30: 
Campanadas de Gobernación. S e ñ a l e ^ 
horarias. «La Palabra» . Se lecc ión de la 
ópera «Carmen».—23,45- «La Palabra». 
24: Campanadas de Gobernación. Cie-
rre. 
i 
Radio E s p a ñ a ( E A J 2, 424 me-
tros).—De 17 a 19: Notas de sintonía. 
"Los malditos". Canciones y música 
rusa: "Ecos del V o 1 g a ", "Romanza 
zíngara", "Melodía popular". "Otahl 
echor niy", "Los sirgadores del Vol-
ga", " E l cochero de Troika", "Dos gui-
tarras", "Suena y a la campanita", "'L03 
doce ladrones", " E n el camino de San 
Petersburgo» , «Tri Piasni» , «Kolf Sla-
vens", "Leyenda de Cristo", "Ruise-
ñor", "Mujer, no te d e b o querer". 
Charla literaria, por don César Gon-
zález Ruano. Peticiones de radioyen-
tes. Bolsa. Notici as. "Tiempo tormen-
toso", "Canción hawaiiana", "Chiman-
go", "Val ia". 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros, A la3 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
R A R E L E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO ^ 
B r a v o M n r i l l o , 73 
T e l é . 35377 O * 
£ C E N T R A L : 
^ ¿ t 0 ENCOMIENDA - 22 
9 Teléfono 7 4-752 
I M P R E N T A 
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ESTOS ANUNCIOS SE RECIBEN EN: 
Alas, Empresa Anunciadora, Ca-
rrera de San Jerónimo, 3, pral. 
Agencia Corona, Fuencarral , 63 
moderno. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Quiosco calle de Alcalá, frente al 
Banco de España, 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
A G U A S MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas m i -
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E diplomado. Todas misiones 
secretas, económicamente . Teléfono 44523. 
Apartado 4.092. (5) 
D K T E C T I V E diplomado, Investigaciones 
rese rvad í s imas , garantizadas. Gálvez. Ve-
lázquez, 54, primero izquierda. Teléfono 
55464. (5) 
D E T E C T I V E diplomado, investigaciones re-
se rvad í s imas , garantizadas, documentos 
día . Doctor Cárceles , 5, principal izquier-
da. (5) 
A L M O N E D A S 
COMEDOR desde 125 pesetas. M a r q u é s de 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios ba ra t í s imos por dejar negocio; l i -
auidación verdad. Atocha, 27, entresuelo. 
(V) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, si l lerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos, 17. (20) 
MUCHOS muebles ba r a t í s imos . M a r q u é s 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
DESPACHO español , 300 pesetas. M a r q u é s 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
COMEDOR a l emán , desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 8. (5) 
MAGNIFICO comedor 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 1.350. 
Flor Baja, 3. (5) 
ESTUPENDA alcoba, comedor, gran lujo, 
I . 100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
TRESILLOS confortables 360 hasta 700 pe-
setas, gran surt ido; comedores desde 260 
pesetas; cubistas. 625. Flor Baja, 3. (5) 
DESPACHO arte español 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 8. (5) 
GRAN venta salones, cuadros, ba rgueños , 
tapices, l á m p a r a s . N ú ñ e z Balboa, 17, ba-
jo derecha. (3) 
ALCOBA Jacobina, cama dorada, 316; des-
pacho español , vale 1.500, en 800 pesetas; 
si l lería, 90; buró americano, 90; m á s mue-
bles. Reyes, 20, bajo derecha. (7) 
PROCEDENTE herencia, rea l ízase m a g n í -
« fica colección cuadros antiguos, modernos. 
Postigo San Mar t ín , 10. (4) 
N O V I A S : Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas. Solicitar ca t á lo -
go gratis. Desengaño , 20. Veguillas. (10) 
P A R T I C U L A R recibimiento, despacho es-
pañol , comedor moderno. G u z m á n Bueno,, 
5. (3) 
A L M O N E D A un palacio, salones dorados, 
chimeneas, relojes, dormitorio f rancés , 
muebles, porcelanas, biblioteca, tapices, 
cuadros, l á m p a r a s , camas doradas, col-
chones, otros, u rgen t í s imo . Olózaga, 2. 
(3) 
A L M O N E D A , mesa consejo, seis sillones, 
eolohones lana, armarios. Hortaleza, 104. 
(2) 
APARADORES, 55; tortuga, 40; camas, 10;: 
sillas, 4; sofá, 20; butacas, 15. Luna, 31, 
entresuelo. (5) 
COMEDOR moderno, 700; despacho jacobi-
no, 525; armario luna, 55; armario dos lu -
nas, 110; mesas, 10; camas doradas, 90; 
arcas arte español , 75. Hileras, 10, p r in -
cipal. No prenderos. (5) 
CAMA, colchón, almohadas, 50, camas do-
radas, alcobas, comedores, s i l ler ías va-
rios estilos, infinidad de muebles. Luna, 
13. (5) 
POR renovación existencias, comedor, 300; 
alcoba jacobina, 375. Losmozos. Santa 
Engracia, 65. (8) 
P A R T I C U L A R vende todo piso, muebles 
estilo moderno. General Porlier, 31. (8) 
A R M A R I O S jacobinos, dos lunas biseladas, 
110 pesetas. Puente. Pelayo. 35. (V) 
CAMAS doradas completas, 50 pesetas. 
Precios incompatibles. Puente. Pelayo, 35. 
(T) 
URGE traspaso piso céntr ico, amueblado 
por valor muebles. Plaza Santo Domingo, 
I I , principal izquierda. (T) 
D E S r A C I I O , tresillo, recibimiento, tapices, 
l á m p a r a s , cuadros, porcelanas, varios. Le-
ganitoa, 13. (8) 
OCASION. Alcoba roble jacobina, 700 pese-
tas. Luna, 27. Trigueros. (5) 
VENDO comedor jacobino, dormitorio, si-
llones, buró , armarios, camas doradas, 
l á m p a r a s , gabanero, colchones, otros. Se-
rrano, 16. (5) 
A L Q U I L E R E S 
P A R A estrenar pisos, tres cuartos de baño, 
garage. Principe Vergara, 38. (A) 
VENDO, alquilo dos naves, propias indus-
tr ia , a lmacén , en pasaje Homero, 4 (Mo-
desto Lafuente). R a z ó n : Teléfono 120Ü2. 
(23) 
CUARTO espacioso, calefacción individual . 
Joveilanos, 3. (V) 
A L Q U I L O despacho y alcoba exterior ba-
ño, sólo dormir. Florida, 17. (V) 
HERMOSO piso, Lodo confort, rotonda Me-
diodía, Sagasta, todas habitaciones bal-
cón. Calle Manuel Silvela, 1. (6) 
PROPORCIONAMOS relaciones detalladas 
pisos desalquilados, amueblados. Pi Mar-
gal!, 7. Hispania. 27707. (4) 
A L Q U I L A R I A locales amplios para indus-
tria, exposición. Teléfono 17626. (A) 
H O T E L confortable, alto Perdices, a lquí-
lase. Castellana. 10. Teléfono 50234. (E) 
POR ausencia, a lquí lase piso amueblado, 
céntrico, sol, adelantos. Teléfono 35610. 
I T ) 
JUNTO plaza Callao espléndido exterior, 
caleiacción, baño, 425; interior, 190, apro-
piados oficinas, pensiones. Miguel Moya, 
4- (2) 
L t JOSO, alegrisimo, céntr ico, rebajado, 32 
Habitaciones grandes. San Lorenzo, 11. 
(8) 
A L C A L A . 162. Casa nueva, alquilanse cuar-
tos exteriores, interiores. 200 a 100 pe-
setas, calefacción y baño, y dos tiendas. 
(T) 
CLAÍVr(^ ^ P ' í o . con buenas luces y sol, 
se alquila. Narváez , 25. 275 pesetas. ( T ) 
alquila tienda con magnífica vivienda. 
Narvaez, 25. 225 pesetas. (T) 
JLPÍÍ0 G.ran Via' Mediodía, confort, 300. 
eiayo' ¿- (A) 
Clh!iKS,E 100 pesetas hab i tac ión grande, 
'"A teléfono, calefacción. Avenida Pe-
na ver, a propósito sombrerera, oficinas, 
•lelefono 20868. (5) 
A ^ Q U I L A S E hotel, todo confort, 250 pese-
tas. Roma, 18 (Madrid Moderno). (5) 
A l - Q U l l . o hotel Chamarl in, 12.0CO pies, lar-
Qin, ?.50ü aíW...Mciién:lcz. Alcülft, 2. Con t i -
nentai. (2) 
* U L N T K puerta Retiro. Menéndez Pelayo, 
•u y 15, queda un cuarto todo confort. 
LOCAL, dos huecos, gran patio y naves 
interiores. Santa Engracia, 46, Junto glo-
rieta Iglesia. (E) 
A L Q U I L A S E hotel, j a rd ín , garage. Nar-
váez , 38. R a z ó n : P o r t e r í a del 40. (T) 
A L Q U I L O pisos todo confort y vendo sa-
lamandras. Montesquinza, 44, y Riscal, 5. 
(T) 
LUJOSOS cuartos, casa nueva, calefacción 
central, dos ascensores, sin interiores, ga-
rage, teléfono. Lista, 92. "Auto", "Metro", 
t r a n v í a . (T) 
ALONSO Cano. 60. Cuartos, casa todo con-
fort, baratos. (5) 
I N F O R M A C I O N detallada pisos desalquila-
dos y amueblados. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (5) 
LOCAL y piso calle comercial junto plaza 
Progreso ofrezco; amplio local propio ta-
ller, garage, a lmacén , entrada propia y 
piso ampl í s imo oficinas, t i enda -a lmacén , 
juntos o separados. R a z ó n : Teléfonos 
58995, 50730. (3) 
A M U E B L A D O , confort, terraza, p róx imo 
Rosales. Mendizábal , 93: verlo 3-5. (3) 
E X T E R I O R 20 duros, p róx imo Antón Mar-
t in . San Cosme, 12. (3) 
EN M a r q u é s de Urquijo, 4, s» alquila piso 
principal ocho a m p l í s i m a s habitaciones. 
Precio 155 pesetas. I n f o r m a r á n : Claudio 
Coello, 38. (T) 
A L Q U I L A N S E cuartos económicos y am-
plios locales para tiendas. Industrias o 
almacenes, p róx imos es tac ión Mediodía. 
Menéndez Pelayo. 77. (7) 
LOCALES Argüel les , 200 metros, almace-
nes, talleres, industrias, ba ra t í s imos . A l -
tamirano, 32. (V) 
A L Q U I L O tienda moderna. Echegaray, 15. 
(V) 
A L Q U I L A S E hotel cien pesetas. R a z ó n : 
Juanillo, guarda Colonia Glorieta Cara-
banchel Bajo. (V) 
A U T O M O V I L E S 
NEUMATICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
A L Q U I L E R au tomóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
VENDO "taxis" Monasix por ausencia, to-
da prueba, aparato propio. Ponzano, 24, 
primero derecha. (T) 
C I T R O E N C. 6; Cabriolet 4 Interiores co-
mo nuevo. G u z m á n el Bueno, 25. Once 
a una. (5) 
P A R T I C U L A R vende cabriolet Chandler. 
Echegaray, .18, pr imero: 5 a 8. (A) 
F A C I L I T O dinero por coches como garan-
t í a . General P a r d i ñ a s , 93. (5) 
C A D E M I A Americana Automovilismo, Mo. 
torismo. Conducción, mecánica , 100 pese-
tas con carnet. General P a r d i ñ a s , 93. (5) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. i j P a r a 
comprar barato! 1 Casa Ardid . Génova, 
4. E n v í o s provincias. (V) 
OCASION. Aust in 9 HP, 6.500. Paseo Re-
coletos, 12. (3) 
V E N D E S E coche particular. General Por-
lier, 34, segundo C. S. Miranda. (T) 
A U T O P R O P A G A N D A . Negocio original, 
rinde 100 a 200 pesetas diarias, cédese fir-
mas solventes. Dir ig i rse : Díaz. Francisco 
Giner, 9. (3) 
V E N D O Chevrolet seis, conducción, muy 
nuevo, 4.000 pesetas. Teléfono 72807. (V) 
P A R T I C U L A R vende Nash cabriolet, 4.000 
pesetas. Alcalá Zamora, 62. (E) 
C I T R O E N cinco caballos cabriolet, como 
nuevo, barato. San Bernardo, 95. Garage. 
(2) 
O P O R T U N I D A D . F ia t 521, siete plazas, se-
minuevo, ba ra t í s imo . Hermosilla, 51, p r in -
cipal. ( V ) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé . Los mejores, se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Te-
léfono 17158. (24) 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(23) 
CALZADOS niño, señora, caballero, l iqu i -
damos por exceso existencias. Almacenes 
Serra. San Bernardo, 2. (7) 
C A L Z A D O muy prác t ico , manual. Jardines, 
13. F á b r i c a . Venta a l público. (21) 
S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. "Ebrox". Almirante , 32. (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Pigueroa, 22, junto al estanco. (E) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
PAPELETAS de Monte y alhajas. L a Ca-
sa Central da mucho m á s dinero que las 
d e m á s casas. Postas, 7 y 9. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO obligaciones C. M . U . Vlndel. A n -
t i g ü e d a d e s . Plaza Cortes, 10. (21) 
L A Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
COMPRO alhajas oro y buenos brillantes. 
L a Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
COMPRO m á q u i n a s escribir, aunque estén 
e m p e ñ a d a s . En r íquez López . Puerta Snl, 
6. (9) 
i ' A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
PAGO verdaderos precios muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 53968. (5) 
A L H A J A S . Papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. P l a t e r í a . (2) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, m á q u i n a s escribir, coser, pa-
peletas Monte, gabanes, pellizas, gabar 
dinas. Fuencarra!. 93. Teléfono 19633. (20) 
PAGAMOS m á s que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, an t i güedades , objetos de arte. 
Pez, 15. P radó , 3. En San Sebas t ián : San 
Marcial . 3, y Echaide, 8. (21) 
COMPRO partidas radio, accesorios, forni-
turas, auriculares, otros materiales. Te-
léfono 12878. (4) 
ENSEÑANZAS 
M E C A N O G R A F I A rápida , fácil, moderna, 
con diez dedos, G r a m á t i c a , contabilidad, 
t a q u i g r a f í a . Academia E s p a ñ a . Montera, 
36. (21) 
COLEGIO "Goya". Primera, Segunda en-
s e ñ a n z a . Sección Comercio. Internos, ex-
ternos. Castel ló , 39, hotel. Di recc ión: P. 
Correas. (T) 
T A Q U I G R A F I A , Mecanograf ía d i a r l a » ; 
ocho y cinco pesetas. Colegio Academia 
Larrumbe. Caste l ló . 99. (T) 
FRANCESA diplomada, lecclona» particu-
lares, colectivas. Alcalá, 185, primero nú-
mero cuatro, (5) 
FRANCES, clases particulares y grupos. 
Monsleur Guicharnaud. Plaza Angel, 3. 
(3) 
CORTE, confección, métodos rápidos , mo-
dernos, 16 pese ta» . Conde Romanones, 2. 
(5) 
T A Q U I G R A F I A . E n s e ñ a n z a por Correo or i -
ginal moderna. Garc ía Bote, t aqu íg ra fo 
Congreso. (24) 
LECCIONES Inglés, precios moderados, 
c o m p e t e n t í s i m a Inglesa. Teléfono 52643. 
Velázquez, 89. (2) 
A L E M A N desea Intercambio con español . 
Melzer. M a r t í n de Heros, 50. (V) 
PROFESOR mercantil , católico, culto, bue-
na presencia, da r í a clases a domicilio o 
en Academia, bachiller, Comercio, Ha-
cienda. Angel Montero. Doce Octubre, 16. 
(T) 
NECESITO profesor prác t ico , demuestre 
or ien tac ión ingreso aparejadores. Rex. 
N ú m e r o 704. Pi Margal l . 7. (4) 
A C A D E M I A corte y confección, procedi-
miento rápido, moderno, clase diaria, 10 
pesetas, patrones 3 pesetas. Hortaleza, 
96. entresuelo. (5) 
A C A D E M I A de corte, confección y som-
breros de San Sebas t i án . Se dan t í tu los . 
Preciados, 9, segundo Izquierda. (T) 
I N G L E S . Clases particulares y colectivas. 
Tutor, 6, primero izquierda. (T) 
PROFESORA t a q u í g r a f a e n s e ñ a domicilio. 
Puéb la , 6, tercero derecha exterior. (T) 
P R E P A R A C I O N Hacienda, mecanogra f í a , 
m á q u i n a s nuevas Underwood. Valverde, 
30, segundo derecha. (5) 
H A C I E N D A . Cul tura general. G r a m á t i c a . 
A r i t m é t i c a . Or tograf ía . Manuel Cor tés . 
Humilladero, 14. (T) 
S E Ñ O R I T A parisina, cursos f rancés , m a ñ a -
nas. Señor i t a Nina. Ferraz, 13. ( T ) 
M E C A N O G R A F I A , 100 m á q u i n a s nuevas, 6 
pesetas; alquiler, 25. Teléfono 32496. (2) 
PROFESOR particular, lat ín, Italiano, ba-
chillerato. Fuencarral, 22 moderno, segun-
do izquierda. ( A ) 
ESPECIFICOS 
N E U T R A L I N A . Específico de fó rmu la na-
cional y científica, que cura las enfer-
medades del es tómago . Intestinos e h íga-
do. (2) 
L O M B R I C I N A Pelletler. P u r g a n t » delicio-
so para n iños . Expulsa lombrices, IB cén-
timos. (9) 
T E Pelletler. Ev i t a el e s t r eñ imien to , con-
gestiones, vahídos , hemorroide», 16 cén-
timos. (9) 
G L Y C E M A L para a z ú c a r en orina. Gayo-
so. Monreal. Fuencarral, 40. (T) 
MUCHAS enfermedades de la piel provie-
nen de vicios de la sangre, se curan y 
evitan tomando el tónico, depurativo l o -
dasa Bellot. Venta Farmacias. (22) 
F I L A T E L I A 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos se-
llos, colecciones. Librer ía . Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm n i w w , w i i i mmn 
PENSION Sadava. Baños , teléfono, aseen-1 H A B I T A C I O N soleada a persona formal. 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia , embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
EMBARAZO, faltas mens t ruac ión , matriz . 
Reconocimiento económico, médico espe-
cialista. Hortaleza, 61. (2) 
PROFESORA partos, consultas embaraza-
das, faltas mens t ruac ión , médico especia-
lista. Montera, 23. (16) 
PARTOS Es te fan ía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. ( í l ) 
ASUNCION Garc ía . Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V 
4. Teléfono 11082. (5) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
CONSULTAS 
CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sííllls, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
A I . V A R E Z Gut ié r rez . Consulta Vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve. (0) 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis. 
Consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza, 30. (5) 
E N F E R M E D A D E S secretas. Cúranse rápi-
da, radicalmente (por si solo), con infa-
libles espe.ñíicos "üecnaK". Remíte los co-
rreo reembolso. Prospectos gratis. Far-
macia Rey. Infantas, 7. Madrid. (9) 
d e n t i s t ; . - . 
M . V A U E ' / , especialista dentaduras, precios 
económicos. Consulta gratis . Magdalena, 
28l primero. (5) 
VENDO d u e ñ o directamente, casa buen si-
tio, buena renta. Teléfono 51071. ( T ) 
O K T I Z DE SOLORZANO y Pizarro. Agen-
tes de p r é s t a m o s para el Banco Hipote-
cario de E s p a ñ a . Compra-venta de fin-
cas r ú s t i c a s y urbanas. Luchana. 20. Te-
léfono 45350. Madrid, ( T ) 
FINCAS r ú s t i c a s y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspan la" . Oficina la m á s 
Importante y acreditada. Alcalá , 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao) . (3) 
PARA p a n a d e r í a y pas te le r í a se vende lo-
cal espacioso con horno muy bueno, v i -
vienda, j a r d í n y nave para materiales, en 
el centro de Ciudad Lineal, calle de Gre-
gorio Bení tez . Precios a plazos: 15.000 
pesetas Informes: Asociación de Crédi to 
Mercant i l . Serrano. 1. Madrid . Teléfono 
54971. (9) 
COMPRO directamente casa cén t r i ca o ba-
rrio Salamanca. Escriban todos detalles: 
Apartado 7.045. (16) 
PARCELAS alto Perdices, véndense . Fa-
cilidades. Castellana. 10. Teléfono 50234. 
ÍE) 
VENDO por ausentarme Amér ica , magn í -
fica casa, rentas rebajadas 50.000 pesetas, 
puede adquirirse con 210.000. A. Castilla, 
Pr ínc ipe , 14. segundo. (T) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
r ú s t i c a s . Br i to . Alcalá, 94. Madrid . (2) 
TORUELODONES. Alquilo hoteles clima 
ideal Sierra. Administrador Correos. Te-
léfono 4. ( T ) 
V E N D E S E hotel todo confort. Roma, 18. 
Madrid Moderno. Teléfono 53195. (5) 
TRASPASO o alquilo hotel, confort, colo-
nia Los Rosales. C h a m a r t í n . Teléfono 
12198. (8) 
V E N D E S E hotel económico, excelentes con-
diciones. R a z ó n : Teléfono 12803: de 12 
a 4. ( T ) 
V E N D E R I A solar barrio popular, comer-
cial o c a m b i a r í a por casa Madrid . Venta 
casa dis t r i to Chamber í , renta libre, ocho 
cincuenta. Carrera San Je rón imo , 5, «e-
gundo le t ra N . (T) 
H O T E L todo confort, dos plantas, sitio In-
mejorable, 75.000 pesetas. Castellana, 16. 
(2) 
CASA mediata Puerta Sol 7 %, malvendo 
85.000. F e r r é . Apartado 12.075. (5) 
U ROEME segunda d e t r á s Banco, 15.000, ca-
sa cén t r i ca . F e r r é . Apartado 12.075. (5) 
GANGAS. Casa 13.500; otra 70.000, grandes 
rentas. Cava Baja, 30. Ocón. (V) 
«or, calefacción, precios módicos . Liber-
tad, 12, tercero (5) 
¡ VASCONAVARROS! Hospedaos Madrid, 
Alcalá , 76, primero derecha. Confort, eco-
nómica , confianza ¡ OngI etorri 1 (16) 
PENSION El Grao. Confort, habitaciones 
exteriores, aguas corrientes, desde 7 pe-
setas Preciados, 11. (5) 
HUESPEDES estables, sacerdotes, dos, 
tres amigos, muy económico, con o sin. 
Fuencarral, 95. Señora Vélez. (V) 
PENSION Gredola (antes Credos). Precios 
económicos . Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
PENSION Torio. Viajeros, p róx imo Sol. 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
H A B I T A C I O N casa partiaular, con o sin. 
Teléfono 20714. (5) 
PENSION Viuda Rodr íguez . Todo confort, 
cocina selecta. Blasco Ibáñez , 54, segun-
do derecha. No pregunten por t e r í a . (T) 
FOMENTO, 32. Sitio céntr ico, buenas ha-
bitaciones, cuarto baño, pens ión comple-
ta 6 pesetas, cocina española , francesa. 
(T) 
CASA particular, pensión económica, exte-
riores, sitio muy céntr ico . Teléfono 56740, 
(T) 
A L Q U I L O gabinete con alcoba, exterior, in -
dependiente, con pensión. Teléfono 18934. 
(5) 
A L Q U I L O gabinete económico, con, sin. 
Fuentes, 5, segundo derecha (junto Are-
nal) . (5) 
ESTABLES, desde 10 pesetas, gran con-
fort, j a r d í n . Pens ión Santa Ana. Zurba-
no, 8. (5) 
PROXIMO Congreso, gabinete, alcoba ex-
terior, ascensor, baño, calefacción, telé-
fono. Carrera San Je rón imo, 19, segun-
do. (T) 
PENSION completa estables 7 pesetas, to-
do confort. Conde de Peña lver , 7, segun-
do derecha. (A) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, soleadas, gran 
confort, económicas , con, sin. Palma, 50 
(esquina San Bernardo). Teléfono 27223. 
(2) 
DIPUTADOS catóUcoa, he rmos í s imos ga-
binetes con alcobas. Plaza Cortes, 11, 
principal. (T) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos informa-
ción hospedajes. "Hispania". P i Margall , 
7. . (4) 
A L Q U I L A N S E habitaciones, se sirven co-
midas a la carta, precios módicos. Infan-
tas, 26, primero izquierda. (T) 
G R A N Pens ión . Plaza Rulz Zorr i l la , 1. Es-
paciosas habitaciones famil l ías . Individua-
les. Servicio esmerado. Precios económi-
cos. (10) 
PENSION Paz. Desde diez pesetas, confort. 
Eduardo Dato. 6, segundo. (10) 
PENSION Toscana, confort, desde 8 pe-
setas. Rebajas familias. Pr íncipe , 1. (2) 
E N famil ia cede hermoso gabinete, con, sin. 
Luchana, 10, principal . (D) 
H A B I T A C I O N exterior, matrimonio, Ma-
yor p róx imo Sol, confort, 150; otra indi-
vidual, 70. Teléfono 22133., (A) 
CEDO hab i t ac ión a caballero honorable. 
Plaza Cortes, 11, cuarto derecha. (3) 
E N famil ia d a r í a pensión matrimonio, dos 
amigos, calefacción, ascensor, bafio, te-
léfono 31153. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
K.INOS. Magníficas habitaciones matrimo-
nio, entresuelo y terraza, catorce a dieci-
seis pesetas total, pensión completa. As-
censor, baños, teléfono. Santa Engracia, 
6, entresuelo. (T) 
S E Ñ O R I T A da pensión económica, señora , 
señor i ta . Padilla, 47, á t ico A. (5) 
R E S I D E N C I A Hagar para señor i t a s , d i r i -
gida famil ia distinguida. Fuencarral, 21, 
principal. (3) 
PENSION Cris tóbal . Confor tabi l í s ima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
C A B A L L E R O S estables, pensión cinco pe-
setas, teléfono, baño, calefacción. San 
Millán, 3, principal . (7) 
PENSION Abel la ; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esquina 
Eduardo Dato). (T) 
CEDO alcoba con pensión, confort. Alcalá, 
161. Teléfono 52599. (T) 
M A T R I M O N I O cede gabinetes, alcobas a 
señoras . San Vicente, 90, pr incipal . (8) 
C A R D E N A L Cisneros, 51, pr incipal . Telé-
fono 45634. En familia, uno, dos amigos, 
confort. (8) 
P A R T I C U L A R cedo buena habi tac ión , con 
o sin, caballero estable o sacerdote, baño, 
teléfono, económico. Pr im, 15, segundo. 
(6) 
F A M I L I A honoruíjle cede gabinete y dor-
mitorio, baño, económico, con vistas Gran 
Vía. Teléfono 90909. (2) 
l ' A R T I O l l L A R admite dos personas, com-
pleta, económica, gran confort. Rodr íguez 
San Pedro, 61, entresuelo derecha. (2) 
PENSION Narbón , todo confort, aguas co-
rrientes, matrimonio, amigos, pensión 
completa, desd.i ocho pesetas. Conde Pe-
ñalver . 8. Gran Vía. (10) 
F A M I L I A honorable ofrece pens ión esta-
ble, confort. P a r d i ñ a s , 8, primero Izquier-
da. (T) 
HERMOSO gabinete dos amigos, seriedad. 
Lope de Vega, 37, segundo. (T) 
F A M I L I A honorable cede gabinete exte-
rior, económico, con, sin. Teléfono 55464. 
(T) 
N a r v á e z , 12. "Metro" Goya. (T) 
SEÑORA alquila despacho y alcoba exte-
riores. Espejo, 11, principal derecha. (2) 
H A B I T A C I O N E S Independientes dormir, 
30 pesetas. Lope de Rueda, 17, principal 
Interior. (T) 
GRAN Pens ión Vizcaína. Todo confort, es-
tables. Fernando V I , 17, principal dere-
cha. Teléfono 44858. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui ta-
mente relación hospedajes. Preciados, 33. 
(5) 
CEDENSE habitaciones ma t r imon i» hija, 
con o sin. R a z ó n : Cádiz, 3. Droguer í a , (o) 
PENSION Barquil lo, católica, recomenda-
da, matrimonios, familiares, gran confort. 
Barquil lo, 36, primero. (5) 
PENSION Gut iér rez , completa desde seis 
pesetas, habitaciones exteriores, teléfo-
no, baño, ascensor. Arenal, 15, principal 
derecha. (5) 
SE sirven comidas económicas . Chinchilla, 
4, tercero izquierda. (5) 
A L Q U I L A S E bonita hab i tac ión exterior, 
baño. Duque Sexto, 8, segundo B. (B) 
A D M I T E N S E huéspedes . Montera, 46-48, 
principal. (2) 
P A R T I C U L A R cede gabinete exterior, cén-
trico. R a z ó n : Puerta Sol, 6. Po r t e r í a . (2) 
HUESPEDES estables. San Vicente, 37, 
primero derecha. (4) 
F A M I L I A m á x i m o respeto ofrece pensión 
completa, ascensor, baño, calefacción. Ra-
món de la Cruz, 64, moderno quinto dere-
cha. (16; 
VISTAS Retiro, lujoso gabinete, solo, telé-
fono, confort. Lope Rueda, 29 sencillo. 
(16) 
H A B I T A C I O N E S , con baño, 5 pesetas. Ho-
tel Bris tol . Pi y Margall , 18. (7) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. Es-
pléndido, inmejorable, cubierto 1,75 y 3 
peseras, por abono 1,50 y 2,50. (7) 
LIBROS 
A L Servicio Religión. Conferencias del ge-
neral Mant i l la . Radiadas E s p a ñ a 1930. (T) 
" C A R T I L L A de Automóvi les" . Arias y Ote-
ro, segunda edición. (Apéndice : 173 mode-
los). (6) 
MAQUINAS 
C O N T I N E N T A L . Máqu inas escribir insupe-
rables. Portables y para oficina. Conce-
sionarios "Maquinaria Contable". Valle-
hermoso, 9. (3) 
MAQUINAS escribir Underwood, Royal, su-
madoras Burroughs, Barret, Addo, Sund-
strand, Dalton, calculadoras Mercedes-
Eukl id , Walther, Brunsviga, facturado-
ras. Nuevas, reconstruidas. "Master Gra-
de" y de ocasión. Accesorios. Contado. 
Plazos. Alquiler . Impor tac ión directa. 
"Maquinaria Contable". Vallehermoso, 9. 
Teléfono 42787. (3) 
M A Q U I N A S escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peña lver , 3. (21) 
M A Q U I N A S escribir, recons t rucc ión esme-
rada, e sma l t ándo la s a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. P é r e z Galdós, 9. (T) 
M U L T I C O P I S T A Rotativo "Triunfo", co-
plas perfectlslmas, económico. Casa Mo-
rell . Hortaleza, 23. (21) 
M A Q U I N A S Singer. El mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MODISTAS 
P E L E T E R I A , hace reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola, 13. 
(3) 
HECHURAS, desde i veinte pesetas, se .ha-
cen Muñecas y cojines para regalos- San 
Gregorio, 25/ (5) 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, ad-
mite géneros . M a r q u é s de Cubas, 8. (5) 
MODISTA económica, domicilio. Teléfono 
42766. (5) 
M U E B L E S 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba. 6. Muebles ba-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, , madera, hierro. (24) 
MUEBLES, camas doradas, s a s t r e r í a , te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
ORAN B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
OPTICA 
GRADUACION de la vis ta gratis. Técni-
co espec alizado. San Bernardo, 2. Í5) 
GRATIS g r a d u a c i ó n vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (11) 
PRESTAMOS 
C U A R E N T A mi l pesetas inver t i r í a negocio 
en marcha, sin intermediarios. Escribid 
con detalles: D E B A T E número 33.498. (T) 
DINERO por automóvi les , comerciantes, 
empleados, Coloreros, 1, esquina Mayor. 
(T) 
A M P L I A C I O N negocio, prec ísase capital, 
produce 25 por 100 garantizado, sin ries-
go. Pino. Carretas, 3. Continental. (5) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO, varias marcas, 5 y 6 tubos, desde 
195 pesetas. Paseo Recoletos, 12. (3) 
CASA especializada reparac ión toda clase 
aparatos radio, g a r a n t í a absoluta. Tor r i -
jos, 06. Teléfono 58292. (2) 
MUY PRONTO 
H I P O T E C A S 
RODENAS, agente p r é s t a m o s para Banco 
Hipotecario. Adminis t ro fincas. Hortale-
za. 80. (5) 
100.000 pesetas doy en segunda. Teléfono 
15868. (16) 
A L siete anual Madrid, provincias. Horta-
leza, 59: diez-tres. Señor O r t u ñ o . (V) 
NECESITO segunda sobre el Banco de 
200.000 pesetas. Apartado 246. (9) 
H U E S P E D E S 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20) 
COLEGIO "Goya". Castel ló, 39, hotel. Ad-
mite estudiantes internos de familias ca-
tólicas. Dirección P. Correas. (T) 
EN S igüenza (Hotel Ellas), todo confort. 
Sucursal Hotel Central. Medr id , (21) 
PENSION Elias, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha, Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PKNSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica , calefacción. Teléf. 11091-
(T) 
PENSION Maganto. En E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas co r r i en té s . Calefac-
ción. Pens ión completa, 8 pesetas. (T) 
PENSION confort, calefacción, estables 
precios reducidos. Na rváez , 19. Metro Go-
ya. (T) 
Í ' ÍMAVTKS e«i4blp= ffmiíi 'és. 5.50, S.75 
vivir COUMI i>i latn'lii-imo.'tíditició' nuevó, ca-
lefacción central, reglamente instalado, 
frente Palacio Prensa. H . Ealtymore. Mi-
i guej Moya,, 6, eegundos. (5; 
m 
RECEPTORES americanos, uos corrientes 
(continua y alterna), eliminan la local y 
alcanzan extranjeras. Desde 130 pesetas. 
Las más acreditadas marcas. Los mejo-
res precios. Demostraciones a domicilio. 
No compre aparatos en casas que sólo 
ofrecen una marca determinada, compre 
el receptor qué mejor se adapte a sus 
exigencias personales. Fuencarral, 141 du-
plicado (esquina J e r ó n i m o Quintana). Te-
léfono 42180. O) 
S A S T R E R I A 
SASTRERIA Peinado. Reformo y vuelvo 
trajes, gabanés , librea. Almagro, 12. (T) 
« A B A N E S , forro seda, desde pesetas 60. 
"Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
HECHURA traje, gabán , 40 pesetas; vuel-
ta. 25. Arr ieta . 9. (5) 
O A l i A R D I N A S impermeabilizadas, desde 
pesetas 60. "Pac". Rosal ía dé Castro. 19. 
(T) 
PAC" descuenta 10 % presentando estos 
anuncios. Rosal ía Castro, 19. ( T ) 
SASTRERIA. Hechura g a b á n 40 pesetas, 
vuelta 25. J e s ú s del Valle. 24. (10) 
SASTRERIA Filgueiras, Hechura traje, ga-
bá,n, 55 pesetas. Hortaleza, 7, s égundo . 
(24) 
T R A B A J O 
Oferta* 
F A B R I C A N T E afamadas marcas anisados-
l icores-coñac, solicita cooperadores capi-
talistas para establecer industria en Ma-
drid. Ofertas: Don José Naranjo. Fran-
cisc» Silvéla. 18. (T) 
I ' A C I L I TAMOS trabajo fá.cil por nuestra 
cuenta en pueblos y capitales, personas lo 
solioitén, bien pagado. Escriban: / p a r í a -
do 6.026 Madrid. (5) 
PAGO buenos sueldos r ep re sen tándome , 
t r a b a j á n d o m e (localidades, provincias» 
Apartado 544. Madrid . '.5) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domici l io; pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
F A B R I C A extranjera papel aluminio nece-
sita en Madr id representante activo bien 
introducido ramos pape le r ía y l i tograf ía . 
Apartado 392. Madr id . (T) 
NECESITASE para señora sola, sirvienta, 
sabiendo cocina, sin lavado ni plancha, 
buen sueldo. I nú t i l sin excelentes infor-
mes personales. Teléfono 57420. (10) 
M U J E R para todo, poca famil ia . Galileo, 
47. Planchadora. (T) 
NECESITO chica dormir su casa, 25 pe-
setas. Sáinz de Baranda, 4, segundo B : 
de 11 a 1. (T) 
PROPORCIONAMOS, servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (5) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógra fos , orde-
nanzas, porteros, 16.000 cslocadoa. Costa-
ni l la Angeles, 8. (5) 
NECESITASE una muchacha cuar to» y 
fregar, otra lavandera, planchadora. Da-
to, 32, primero B . (5) 
NECESITAMOS buen profesor lat ín, Mate-
má.t icas, sin pretensiones. Castelló, 99. 
Colegio. (T) 
ABOGADO prec í sase para gest ión crédi tos . 
E s c r í b a s e : Torres. Carretas, 3. Continen-
t a l . (V) 
DESEO cocinera informada, 30 a 40 a ñ o s . 
Hermosilla. 103, bajo. (T) 
OFRECEMOS trabajo todas provincias, di-
versos asuntos. Informes gratis. Apar-
tado 6.037. Madr id . (5) 
Demandas 
DONCELLAS, cocineras, n iñe ras , amas, no-
drizas, etc., of récense informadas. Agen-
cia Catól ica Hispanoamericana. Fuenca-
rra l , 88.. Teléfono 25225. (5) 
AGENCIA Catól ica . Ofrece cocinera, don-
cella, chica para todo, ama seca. Larra , 
15. 15966. (3) 
SKRVIDIJiVIBRE, seriamente Informada, 
proporcionamos. P i Margal l , 7. Teléfono 
27707. (4) 
D O N C E L L A , señora , sabiendo perfectamen-
t» obligación y costura. Teléfono 57223. 
(T) 
PROFESOR ofrécese colegio y domloillo. 
"Maestro". Carretas, 3. Continental. (V) 
S E Ñ O R A viuda, joven, catól ica, inmejora-
bles, referencias, r egen t a r í a casa, culda-
- r í a niños. Elena Mar t ín . Mesón de P a ñ o s , 
5, primero izquierda. (3) 
OFRECESE coclne-ra, doncella, señor i t a es-
pañola y francesa para n iños . Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25. 26200. (T) 
V I U D A con dos hijos mayores desea por-
t e r í a . Teléfono 42999. (T) 
OFRECESE muchacha toda confianza, dor-
mir fuera. San Vicente, 90, principal. (8) 
R E F I N E D gentleman as secretary, adml-
nlstrator, business help or teach language 
to lady or gentleman. References. D E -
B A T E 33.702. (T) 
OFRECESE joven para todo, informada, 
sabe cocina. André s Mellado, 33, entre-
suelo derecha. (2) 
C O N T A B L E , gran pericia, admirables in -
formes, ofrécese para llevar libros, eco-
n ó m i c a m e n t e . Gut ié r rez . Bravo Mur i l lo , 
14, tercero. (T) 
PARA clínica o cosa a n á l o g a desea colo-
cación interna joven enfermera muy p r á c -
t ica en ciruj ía , pocas pretensiones. D i r i -
girse a M . A . Dirección de Correos. B i l -
bao. (T) 
I N G L E S A desea colocación interna o ex-
terna, buenas referencias. Teléfono 57988. 
(T) 
JOVEN catól ico español , conociendo per-
fección inglés y f r ancés y con ligeras no-
ciones italiano, desea colocación en ofi-
cina seria. Escr ib id : D E B A T E 33.714. (T) 
SE ofrece cocinera y repostera. Teléfono 
59674. (T) 
CHOFER mecán i co católico, hablando f ran-
cés. Ofrécese. Teléfono 54440. (T) 
JOVEN inglesa hablando f rancés , a l emán , 
a c o m p a ñ a r í a tardes, lecciones. Hermosi-
l l a , 50, bajo derecha. (A) 
OFRECESE buena cocinera. Alenza, 16. 
Teléfono 32189. Tienda. (D) 
OFRECEMOS la mejor servidumbre, todas 
clases. Cruz, 30. Teléfono 11716. (V) 
T R A S P A S O S 
A M P L I A C I O N negocio y traslado, t r a s p á -
sase 4.500 tiendecita instalada, p róx ima 
A n t ó n Mar t ín . R a z ó n : Atocha, 75, Porta-
l i to óp t i ca . (3) 
B I S U T E R I A y pe r fumer ía , negocio en mar-
cha, un hueco, mejor sitio Gran Via , por 
ausencia, urgente. D i r ig i r se : Apartado 
12.170. (6) 
CENTRICO hotel, todo confort, 32 camas, 
módico alquiler, clientela elegante, cede 
mitad valor. Apartado 276. (5) 
DISPONGO capital para negocio, previo pe-
ríodo prueba subarriendo. Escr ib id : L i -
DETECTI VE diplomado. Todas misiones 
secretas, económicamente . Teléfono 44523. 
Apartado 4.092. (5> 
COCHES, silla, especialidad inválidos, 
construcción, reparaciones. Cardenal Men-
doza, 67. Teléfono 74329. (5) 
CABALLEROS, camisas, pyjamas. calzon-
cillos reformas, admito géneros . Arroyo. 
Barquillo. 15. (A> 
r i R U J A N O , callista, Cano. Abonos, 3 pese-
tas ; manicura, 2. Mayor, 17 moderno. Te-
léfono 25628. (2°) 
CALDO de gallina (Kub) , 40 cént imos tres 
tazas. Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
LIMO DEN, dice Navarro, quita a los dien-
tes el sarro. 1,50. (E) 
BARNIZADOR, tapicero, muy ecónómico. 
Se garantizan los trabajos. Avisos: 30176. 
(T) 
INFORMES reservados, particulares, dis-
cretamente hechos, económicos. Precia-
dos, 33. In fo rmac ión Madrid . (5) 
A M I S E R I A o tejidos t o m a r í a con faci l i -
dades. Arnau. Alcalá , 185. (5) 
. 'ONCEDBSE licencia explotación patente 
número 120.988, por "Un dispositivo de 
monta je de la parte giratoria o "bogie" de 
noporte para propulsores de bandas sin 
fin". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 104.745, por "Mejoras en los dis-
positivos de descarga eléctr ica". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquillo. 26. (3) 
nares. Prensa. Carmen, 16. (2) 
TRASPASASE pens ión todo estables, bara-
t í s ima . Preciados, 33. Agencia. (5) 
V A R I O S 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madr id . (23) 
C A L L I S T A cirujana, P e ñ a , practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
S E Ñ O R A S : SJ arreglen «u sombrero a la 
ú l t i m a moda, desde dos pesetas. Conde 
Barajas, 1. (21) 
A L B A S ! L económico. Paseo Delicias, 82. 
Teléfono 75570. (T) 
A T E N C I O N : No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12. Por-
t a l . (5) 
VENDO perro San Bernardo, grandioso 
ejemplar. Carranza, 20. Tienda. (8) 
ARREGLO camas hierro, metal, colchones, 
sommiers. Teléfono 72826. Casa Puente. 
(7) 
P I N T O R : í-mpapelado habitaciones, desde 
15 pesetas, c o l o r e é surtidos. Tel. 10946 
V E N T A S 
ARMONIUMS, planos ocasión, contado, pla-
zos, alquileres. Rodr íguez . Ventura Vega, 
3. (24) 
TOLDOS, lonas, saquer ío . Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid . Remito muestras. 
(V) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros, colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Expo-
siones permanentes. (T) 
CUADROS, an t igüedades , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Gale r ías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
COCHECITOS niños . Orbea y Compañ ía . 
Eibar. Depós i to : Mayor, 10, entresuelo. 
(T) 
A U S E N T A N D O M E vendo muebles muy ba-
ratos. San Bernardo, 30, segundo. (A) 
PIELES, desde 0,75; renardinas, 2 pesetas. 
Los Italianos. Cava Baja. 16. (7) 
CAMAS. F á b r i c a L a Higiénica . Nuevos pre-
cios. Nuevos modelos. Bravo Muril lo, 48. 
(5) 
B U R L E T E desde 0,30 metro, colocado. A l -
macenes Serra. San Bernardo, 2. Teléfo-
no 22361. (7) 
VENDO salón dorado, colección de cuadros 
antiguos, tapiz grande. Escr ib id : Apar-
tado Correos 9.105. Hermosilla, 103. Caja 
postal Correos. (T) 
VENDO seis lavabos completos, 10 cubos, 
10 jarros. Teléfono 18934. (5) 
VENDO "Diario Sesiones" Cortes Constitu-
yentes, Códigos españoles , calentador 
agua baño . Feria Libros. Caseta 21. (5) 
VENDO comedor, alcoba, despacho, tresi-
llo, alcoba japonesa, buró, coche niño, cu-
bre radiador, enceradora, cortinas, abrigo 
piel. M a r q u é s del Duero, 6, bajo izquierda. 
(5) 
B U R L E T E S invisibles desde 0,30 metro co-
locado. Teléfono 44178. Cruz, 21. (2) 
CAMAS, muebles a plazos. E l Louvre. Ro-
berto Castrovido, 4. (3) 
REGALOS prác t icos y de gusto para las 
Conchas. Conde Romanones, 20 (portal) . 
(V) 
URGENTISIMO. Toda clase muebles, m á -
quina Singer, g r a m ó f o n o . General Par-
d iñas , 17, entresuelo. (5) 
ABRIGOS pieles para señora y caballero, 
se l iquidan. Leganitos, 1. (20) 
SORDOS: Se vende aparato americano, 
marca Acousticon. Teléfono 40534. (2) 
ESTERAS, tapices coco, tapices terciopelo, 
limpiabarros y pasos para portales. Bara-
t í s imo, Santa Engracia, 61. Teléfono 40976. 
(5) 
COLCHONES, buena lana, todos t a m a ñ o s 
desde 27 pesetas. E s p í r i t u Santo, 24. Tien-
da. (20) 
CAMAS esmaltadas lavaoles, sommier ace-
ro, colegios, internados. Precios F á b r i c a . 
Torri jos, 2. (23) 
P E L E T E R I A S . Grandes ocasiones. Renal-
dinas. Guanacos. Eskunes. Opposun. Año-
presuan. Bonitos coloridos. Precios bara-
t ís imos. L a Dalia. Fuencarral, 52. (2) 
PIANOS magníficos, desde 250 pesetas. 
Contado, plazos. Ollver. Victor ia , 4. (3) 
BOTAS para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya. 8 (junto plaza Callao). (6) 
PARA "cups" y "refrescos" el vino "Pr in -
cipe" Serrano. Vinos puros de v id . Sando-
val, 2. Teléfono 44400. (T) 
LAS ú l t i m a s novedades en discos y rollos 
de todas marcas las e n c o n t r a r á en Aeo-
lian. Conde P e ñ a l v e r , 24. (V) 
ALCOBA, comedor, tresillo, despachos, per-
cheros, jamugas, urge vender. Puebla. 4. 
(5) 
VENDO pianola americana: de 11 a 1. Ro-
mero Rooledo, 24, segundo derecha. (V) 
R A D I O . Los mejores aparatos y económi-
cos. Casa Fuentes. Arenal, 20. (6) 
ARTE y suerte. Remitiendo 15 pesetas re-
c ib i rá por Correo 175 postales diferentes 
de Burgos (Catedral, Cartuja, Huelgas, 
e tcé te ra ) con par t ic ipación grat is de 2 pe-
setas en Lo te r í a Navidad n ú m e r o 8.740. 
Pedidos: A g u s t í n Garc ía Solas. Ñ u ñ o Ra-
sura, 10. Burgos. Hasta el d ía 15. (6) 
P A R T I C U L A R vende comedor y saloncito 
gran ocas ión : de 12 a 5 tarde (no pren-
deros). Calle E n c a r n a c i ó n , 4, bajo izquier-
da. (T) 
URGENTE. Comedor, dormitorio, despacho, 
camas, mantas, m á q u i n a Singer, encera-
dora. Hermosilla, 87. (5) 
RADIO Voz de su Amo, 4 l á m p a r a s , alter-
na, nuevo, garantizado, ba ra t í s imo . Jor-
ge Juan, 70. (3) 
V E N T A urgente, por traslado de fábr ica , 
debido a obras púb l i cas de 60.000 kilos de 
j a b ó n verde a 78 cént imos kilo por seis 
mi l k i los ; a 79, por m i l ; a 78, por quinien-
tos, y a 81, por venta m í n i m a de 250 k i -
los. No se admiten intermediarios. Mer-
canc í a sobre vagón Madrid. Calidad ga-
rantizada y pago contra entrega de do-
cumentos. Pedidos en firme a "Él Roció". 
Valverde, 41. Madrid . (T) 
V l E í N A 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; M a r t í n Heros, 35. 
(2) 
P A N de Viena integral. Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Alarcón, 11; Génova, 25; Goya, 37. (2) 
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R E I N A N D O D O Ñ A M A R I A . . . 
Antes de la media noche de Navidad, 
iluminada más qnc el día, el misterio 
de la Inmaculada Concepción difunde 
sobre el haz de la tierra un vago rosi-
cler de aurora; al§"o asi como el can-
dor y la inocencia que tienen la leche 
y la nieve; como la lumínica blancura 
que irradian 1 o s lirios. No en balde 
aparece profetizado en el Eclesiástico: 
"Yo salí de la boca del Altísimo, pri-
mogénita de todas las criaturas. Yo hi-
ce que en el cielo amaneciera una luz 
indeficiente. Yo, como una niebla blan-
ca, envolví toda la tierra..." 
Hacia esta niebla blanca, cual la que 
vió Elias desde la cima del Carmelo, 
subir del mar en calma; hacia el mis-
terio de la Concepción Inmaculada, que 
siglos más tarde fué impuesto como 
dogma a la creencia universal, Cata-
luña volvió, ya de temprano, su corazón 
y sus ojos. La consignó en sus consti-
tuciones de pueblo cristiano. Las dos 
piedras angulares sobre las cuales se 
asienta su ser de pueblo son la fe de 
Cristo, fundamento esencial, que por 
ningún otro fundamento puede ser subs-
tituido y la fe en la concepción sin man-
cha de Nuestra Señora. 
Pláceme evocar un colorido episodio 
de la lucha en Cataluña por la creencia 
dogmática en este misterio de pudor y 
de candor, digno de ser velado por alas 
de serafines y de ser revelado por vo-
ces angélicas. Es de saber que desde el 
mes de mayo de 1432 hasta fines de 
agosto de 1454 se dilató la "regencia" 
de doña María de Castilla, esposa de 
Alfonso V, el "Magnánimo", a quien 
más que sus Estados aquende el mar, 
parecíale sabroso el ocio, en el regazo 
de la sirena del Pausílipo, en el seno 
de aquella Parténope, que, como en los 
verdes años de la mocedad de Virgilio, 
florecía con toda suerte de bellos es-
tudios, rodeado de una corte de poetas 
y de guerreros, de varones mercuriales 
y de varones marciales, detenido tal 
vez en los morosos brazos de Lucrecia 
d'Alagni. Gobernaba, pues, doña María 
sus pueblos de Aragón y Cataluña "in 
manu forti et in brachio extento", con 
fuerte mano y con extendido brazo, y 
con aquella entereza y fidelidad a su 
Marido y Señor, que hacía decir por su 
boca a Diego del Castillo, uno de los poe-
tas de la corte de "el Magnánimo", re-
gistrado en el "Cancionero de Lope de 
Stúfiiga": 
"Por ti gobernava los siervos leales; 
por ti dava leyes a los sufráganos; 
por ti me loavan los pueblos umanos; 
por ti me temían los descomunales... 
oh dulce marido, salud de mis males!" 
En este interregno, Barcelona, con 
instancia oportuna e importuna expe-
día al emperador Segismundo y al Con-
cilio ecuménico, reunido en Basilea, 
apremiantes solicitudes para que fuese 
declarado dogma la piadosa creencia 
aquí arraigadísima a la Concepción sin 
mancilla. Pero en aquella sazón, las dis-
cusiones teológicas habían descendido 
de la "alma región luciente" de las ra-
zones especulativas a la persuasiva con-
tundencia de las razones traumáticas. 
Esto, al menos, había acaecido en Puig-
cerdá. Y la autoridad de la Reina Re-
gente no pudo hurtarse a esta cuestión, 
que ya lo era de orden público. 
E l día 8 de diciembre, fiesta de la 
Inmaculada Concepción de María, del 
año 1435, en la villa de Puigcerdá, fray 
. Agustín Jordá, de la Orden de Frailes 
menores, maestro "aprobado en sacra 
página", orador devoto y fecundo, ha-
bía predicado un elocuente sermón so-
bre el misterio de la Concepción Purí-
sima, y lo había encarecido con aque-
llas impotentes alabanzas que nuestra 
lengua de carne puede decir de cosa tan 
angélica. Todos los que habían oído el 
sermón habían quedado edificados y sa-
tisfechos, y no tenían palabras suficien-
tes para ponderarlo. Pero he aquí que 
al bajar del pulpito, inopinadamente, se 
le acercó un fraile de la Orden de Pre-
dicadores, de nombre Andrés Esteva, 
quien con diabólica persuasión y con 
avilantez temeraria púsole las manos al 
pecho, y, golpeándole con violencia, dí-
jole con descompuestas voces y ademán 
descomedido, que "era mentira grande 
la conclusión que de las premisas teo-
lógicas había sacado, es a saber, que 
la bienaventura Virgen María habla si-
do concebida inmune de labe original". 
Esta violencia de palabras y de obras 
perpetrada en la persona de fray Agus-
tín Jordá, promovió en el pueblo un 
gran alboroto y fué ocasión de escán 
dalo muy grave, que llegó a oídos de 
la Reina doña María. La cual díjose a 
sí misma: "Si los reos de lesa majestad 
humana son castigados tan severamen-
te, ¿con cuánta mayor razón deben ser-
lo los reos de lesa majestad divina?" Su 
conciencia, alarmada y Justiciera, le dic-
tó el castigo del audaz fraile predica-
dor. Escribió al Vegwr j ; al Baile de 
Puigcerdá ordenando que se abriese 
una encuesta sobre aquel hecho y que 
su resultando se le fuera expedido ce-
rrado y bajo sello, a fin de proceder, se-
gún conviniere. 
Alguien, oficioso en demasía, quiso 
enderezár el entuerto y limar esquinas 
y asperezas. Una resultancia baladí de-
bía temer la Reina de la pesquisa or-
denada al Veguer de Puigcerdá, y que 
en pequeño delito tendría de ejercitar 
su gran celo católico; cuando, recelosa, 
al día siguiente escribió a los cónsules 
de Puigcerdá esta severa carta misiva: 
"María..., a nuestros fieles cónsules de 
la villa de Puigcerdá, salud y gracia. 
Con harto desplacer hemos oído que el 
día de la festividad de la Concepción de 
la gloriosa Virgen María del año 1435,' 
cierto fraile de la Orden de Predicadores, 
de nombre fray Andrés Esteva, infatua-
do de corazón y estimulado por temerario 
atrevimiento, echó manos violentas sobre 
la persona de fray Agustín Jordá, de la 
Orden de Frailes menores, el cual acaba-
ba de predicar sabia y devotamente de 
la inmaculada concepción de la Virgen 
María; y le reprendió por las conclusio-
nes católicas y verdaderas que sacó del 
sermón, y contra el misterio adorabilísi-
mo profirió palabras insensatas y nefan-
das... Y he sabido que vosotros, que te-
níais obligación de confundir a fray An-
drés Esteva y salir en defensa del fraile 
menor atropellado, lo habéis querido 
componer, disponiendo que un año predi-
que el sermón de la Inmaculada Con-
cepción un fraile predicador y otro año, 
un fraile menor, y así alternativamen-
te. Si es cierta esta avenencia, muy mu-
cho me maravillo, y contra vosotros, 
muy fuerte y muy justamente, me in-
digno; porque bien sabéis y no podéis 
ignorarlo, que la Orden de Predicado-
res, en todo el mundo, es la única que 
siente y sostiene la opinión errónea 
acerca de la Concepción sacratísima. 
Reprobando, pues, con todo nuestro 
corazón esta avenencia vuestra, a todos 
y a cada uno de vosotros os decimos y 
mandamos, so pena de incurrir en la in-
dignación del Rey y la Nuestra, y de 
pagar dos mil florines de oro, que si es 
cierto el pacto, lo revoquéis y lo anu-
léis radicalmente, puesto caso que no 
concuerda con lá fe y la profesión de 
cristianos mantener una opinión que tal 
agravio infiere a la santidad de Nues-
tra Señora Santa María, Aula y Sagra-
rio del Dios hecho hombre... Y volved 
a encargar el sermón de la Concepción 
purísima al susodicho fraile menor, fray 
Agustín Jordá, o a otro que profese es-
te misterio con la debida fe y reveren-
cia. Si otramente hiciéreis allende de la 
exacción de la dicha multa, no dudéis 
que os castigaremos con severidad ma-
yor que si delinquiereis contra la ma-
jestad del Rey..." 
Lorenzo RIBER 
L A CARTA DE AZAÑA, por k h i t o C A S T I Z A 
MARTINEZ BARRIO.—;Bah! Es una muestra sin valor. 
Venta de una biblioteca Muere una escritora inglesa 
LONDRES, 7.—La venta de la biblio-
teca que perteneció a la emperatriz 
María Luisa, propiedad hasta ahora de 
un archiduque austríaco, ha terminado 
hoy, habiendo producido la cantidad de 
400.000 libras. 
LONDRES, 7.—A última hora de la 
tarde se ha conocido en esta capital 
la noticia del fallecimiento de la cé-
lebre escritora inglesa Stela Benson, 
ocurrido hoy en Hongay (China). 
Stela Benson fué premiada el año pa-
sado con el premio "Fémina". 
—¡Amos. Que hay que ver, qué «co-
sas» se encuentra uno en la calle al 
salir del trabajo! ¡Vaya, «meca»: ¡es 
moka! Sin achicoria. Una pregunta jo-
ven: ¿Trabaja usted en la máquina 
«pa» alguna oficina electoral ? Digo que 
si practica usted la «dactiloscopia», u 
sea el tecleo, o si me he equivocao en 
el diagnóstico de la profesión que ejer-
ce usted. 
—¿Es a mí a quien dirige usted ese 
«recital» fantástico y «plomizo» ? 
—¿A quién, se creerá, usted que se lo 
dirigía, so guapa? ¿A... un guardia de 
Asalto?... 
—Pues si ha sido a mí tenga la ama-
bilidad de hacer «pünto y coma» y de 
retirarse, porque no me interesa el 
tema... 
—Está bien. Pero no me fío. Digo 
que no me fío de la respuesta, porque 
ya se sabe que ustedes, las mujeres, 
«se ponen tontas», casi todas, al prin-
cipio, y luego, si a mano viene, ¡almí-
bar clarificá! Es lo corriente. 
—¡Amos, ande. Usted es un... alie-
nao! ¡Tiene chiste! A ver si se ha creí-
do, usted que, es «mi tipo». 
—¿Cuál es el de usted? ¿Rubio o 
moreno? ¿Alto o bajo? ¿Chulón o 
«pera» ? 
—«Oscile» y no moleste, haga el fa-
vor. 
—¡Hay que ver! Parece mentira... 
Con eso del voto, y del resultao que 
ha dao, pa «hacer astillas» al socia-
lismo, se han puesto ustedes, todas, que 
ca mujer resulta, la popular y heroica, 
si que también histórica «doña» Agus-
tina de Aragón. Bueno: conste que soy 
socialista... Yo ; no oculto, .mis ideas. 
—¿ Socialista o «sociolisto» ? 
—Las dos cosas. ¿También usted es 
socialista ? 
—¡Anda! ¿No lo había usted notao? 
•—Sí, que me parecía que tenía us-
ted el «aire» dé las afiliás; p&ro, a lo 
mejor, podía ser na más que el «aire». 
—Pues, ya ve usted, resulta que por 
fuera tengo el «aire» y por dentro ¡un 
«ciclón»! 
—¿ De entusiasmo socialista ? 
—¡De... aguantarle a usted hace diez 
minutos, que son los mismos,, que llevo 
Oyéndole, este «tabarrón» bornb^ 
-¡«Aceite: •' Y yo que ^ h a ^ V ± 
do que era usted una «camarada» de 
^ P u e s , no señor. Al; contrario: me 
carea «un rato» eso de los «camara-
d S ? que ya hemos visto pa lo que 
sirve... 
IIÍPunosepocos pa chupar del bote 
y a t s miles de «lilas», de trabajadores 
auténticos que esos P 0 ^ ,dnirlgen0uyé 
explotan, pa chuparse el dedo... ¿Que 
le ha parecido a usted? 
—Que es usted.... tres u cuatro me-
ses, u sea «una temporá» de bella. 




iba a decir 
Disturbios de la Guardia 
de Hierro en Rumania 
RESULTAN DIEZ HERIDOS 
BUCAREST, 7.-—Comunican de OM-
sinau que se han producido incidentes, 
provocados por los extremistas del par-
tido anti-eemita, de tendencia hitleria-
na, denominado "la guardia de hierro". 
Seis gendarmes y cuatro estudiantes 
han resultado gravemente, heridos. La 
Policía ha detenido a doce personas. 
Contra los liberales 
BUCAREST, 7.—Los elementos polí-
ticos del partido joven-liberal protestan 
contra la persecución de que su parti-
do es víctima por parte del Gobierno 
Duca. Esta persecución ha comenzado 
por la prohibición de varios órganos pe-
riodísticos del partido y ha continuado 
por la confiscación de cuantos manifies-
tos edita el mismo. Todas las publica-
ciones joven-liberales siguen la misma 
suerte. 
Bratiano se prepara a lanzar un ma-
nifiesto sobre esta cuestión. 
Turcos que emigran 
BUCAREST, 7.—Doscientas veinte fa-
milias turcas de la Dobrudja han em-
barcado en. Constanza para establecer-
se en el Asia Menor. Sus propiedades 
rurales han sido adquiridas por el Es-
tado rumano. 
Los contingentes d e vino 
ñol en E E . UU. 
WASHINGTON, 7.—Se anuncia ofi-
ciosamente que los contingentes de vi-
nos procedentes de Bgpaña han queda-
do establecidos en la cifra de 631.000 
galones. 
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¿ c o m o V E N C E 
SÍNTOMA D O L O R Y E N S U MARCHA A S C E N D E N T E HA 
ADQUIRIDO FAMA MUNDIAL? 
P O R Q U E D E S D E E L PRINCIPIO HA L O G R A D O C O M P E N S A R 
EN SU FÓRMULA L A ACCIÓN DE L O S MEDICAMENTOS C A L -
M A N T E S ASOCIÁNDOLOS E N MINIMA CANTIDAD, P E R O D E 
MANERA QUE MULTIPLICAN SU ACCIÓN F R E N T E AL DOLOR" 
Y RESULTAN INOFENSIVOS A LOS ÓRGANOS E S E N C I A L E S PARA 
LA VIDA (CEREBRO. CORAZÓN. RIÑÓN. ETC.) YA Q U E EN S U 
COMPOSICIÓN D E S D E H A C E MUCHÍSIMOS AÑOS L L E V A TÓNI-
C O S ESTIMULANTES DE RECONOCIDA ACCIÓN, C O S A Q U E HA 
SIDO COPIADA POR SUS SIMILARES, P E R O JAMÁS IGUALADA 
C t J R O A D S I E M P R E 
NO TOMAR NADA E X T R A N J E R O 
ICONTRA E L DOLOR TENEMOS L O MEJORI USAD 
P R E P A R A D O P O R : Feo MANDRI, M E D I C O Y QUÍMICO-FARMACÉU-
n C C E N S U L A B O R A T O R I O . P R O V E N Z A , 2 0 3 , . B A R C E L O N A 
—: Trompeta? 
—Sí, hombre: después de Bello fal-
ta Trompeta. ... , 
—¡Ah, sí: es verdad! «¡Tararm»! Es 
usted una chungona «cien por cien». 
—Añada ceros... . 
—Bueno, pero oiga... Hablando for-
mal. ¿Es usted «meca»? 
No, señor. Soy modista. 
—¿De veras? 
—De verdad. Trabajo en un taller de 
la Gran Vía. 
—¿ Libre ? 
—¿ Quién ? 
—Usted. 
—¿Me ha tomado usted por un 
«taxi»? . _ 
—Sin chirigotas. ¿Tiene usted novio? 
—¡Que duda cabe! 
—¿Pa casarse? 
Eso me creo yo. El, no sé... Supon-
go que también vendrá a lo mismo. 
—¿Y quién es ése afortunao mortal? 
—Le pediré la cédula pa que usted 
la vea... 
—He querido decir que si es un obre-
ro o un señorito «litri» de los que van 
ondulaos, sin na en la cabeza y con 
chaleco de punto. 
—Es un estudiante. 
—¡Mala gente! 
—¡Que más quisiera usted!... ¿Y us-
ted, qué es? ¿Largo Caballero, por un 
casual? De «largo» si que tiene usted 
«lo suyo». 
—Lo que tengo, aunque me está mal 
el decirlo, es un corazón más tierno 
que una barra de Viena recién sacá del 
horno, y... doce pesetas de jornal, pa 
compartilas, lo antes posible, con una 
esposa; que estoy buscando por Madrid 
hace tiempo. 
—¡Anda, pues ya es chocante que 
todavía no la haya encontrao usted! 
¡Menudo plan, el de la «barra» y las 
doce pesetas! 
—¿La «hace» a usted? 
—¡Ay, no, hij-! A mí, la verdad, no. 
E.T demasiao pa mí ...Pero puedo reco-
mendarle una chica: la que hace la lim-
pieza por las mañanas en el taller. A 
esa, que está soñando, la pobrecita, 
con «su casa», la dice usted lo de la 
«barra de Viena» y el jornalito, y ¡zás!, 
casados. 
—Por lo cevil, desde luego. 
—Esa, lo pobre, ¡aunque sea por lo... 
criminal, con tal de casarse! ¿Quiere 
usted las señas? 
—Una pregunta. ¿To eso que ha di-
cho usted es verídico u novelesco? Por-
que si es verídico... será pa pensarlo. 
¿ guapa, esa joven? 
—¿Cuál? 
—La. . . de la limpieza. 
—¡Vamos! Está «cañón». 
—¿ Seria ? 
—Se ríe por trimestres. 
—¿Tié familia" 
—Una tía y el gato. 
—¡Vengan las señ ~! Puesto que con 
usted «no pué ser» veremos a ver con 
la del gato... 
—¡Uy, mi madre, las ocho y media! 
Por culpa de usted. ¡Va a ser chica la 
«bronca» que me van a echar en mi ca-





—Adiós, «camarada». Voy a pillar 
aquel tranvía... 
—Pero oiga..., joven. ¿Y las señas 
de la del gato? 
—¡Se ha mudao! 
—¿ Cómo ? 
—¡Que se ha mudao... con el «mi-
nino» y tó! 
(Viéndola alejarse saltarina y alegre 
para subir a un tranvía.) 
—¡Hay que ver cómo se «quedan» 
con uno las mujeres, hasta con el hom-
bre más hombre, como lo es un servi-
dor! (Filosóficamente.) ¡Así han ga-
nao las elecciones y... nos han hecho 
polvo tó el poder que teníamos en la 
Casa del Pueblo! (Suspirando.) ¡Y las 
que ganarán!... 
Curro VARGAS 
N o t a s d e l b l o c k 
SE lamentaba días pasados el director de Loterías, de la baja que habla 
sufrido este año ía venta de billetes pa. 
ra el sorteo de Navidad, y atribuía el 
descenso a la competencia de la lotería 
francesa. 
Ganas de buscar pretextos. 
El público se desentendió de la Lote, 
ría de Navidad porque absorbía su pre. 
ocupación el resultado del sorteo elec. 
toral. En cuanto ha quedado satisfecha 
esa curiosidad, se ha dedicado a colee, 
clonar participaciones para el "gordo". 
No diremos que se gasta el dinero con 
tanta facilidad como en otros años, por. 
que la verdad es que la gente está cada 
vez menos para bromas. Pero, la venta, 
lleva buena marcha. 
A una lotería muy conocida afluyen 
en gran número las peticiones de déci-
mos y billetes. A diario los empleados 
de Correos le llevan de 400 a 500 giros 
por valor de sesenta a cien mil pesetas, 
de los jugadores de provincias. 
La furia por la Lotería de Navidad, 
este año llega un poco tardía, pero no 
falta a la cita que le dan los quince mi-
llones. 
* * * 
EL licenciado Pascua, de imborrable memoria, ha agredido al secretario 
del Colegio de Médicos, doctor Fernán 
Pérez, por la critica que este señor ha 
hecho de la gestión del ex director ge-
neral de Sanidad. 
Si el licenciado Pascua se decide a em-
plear el mismo procedimiento con todos 
los médicos que han criticado su labor 
sanitaria, será mejor que tome en arrien-
do el Price, para organizar un campeo-
nato de boxeo médico-quirúrgico. 
* * * 
CON motivo de la disensión que las últimas elecciones han planteado 
entre los socialistas de Murcia, se ha 
averiguado que el duque de las Torres 
entregó a los socialistas de aquella ciu-
dad, treinta mil pesetas para los prime-
ros gastos electorales. 
Ya nos figuramos los ascos y repug-
nancias de los socialistas de Murcia has-
ta decidirse a aceptar dinero de origen 
casi aristocrático. El '-'ex" no puede fal-
tar. Pero acabaron ingresándolo. 
No olvidaron los murcianos que tam-
bién "El Socialista" acepta publicidad de 
los Bancos, de las empresas burguesas, 
de las fábricas de cañones y de las Aeo-
ciaciones patronales, por cuya desapari-
ción violenta hace votos a diario. 
Lo mismo en Murcia que en Madrid, 
en la ventanilla de ingresos, la proce-
dencia del dinero es lo de menos. Y si 
pasamos la frontera, nos encontraremos 
con que el diario socialista de Paríg es-
tá financiado por Bancos. 
La indignación de los socialistas es 
cuando los aristócratas. Bancos y em-
presas, dan dinero para los candidatos 
o periódicos afines. 
Esta equivocación de taquilla les exáfi-
pera. 
« * « 
AZAÑA actuando de pitoniso ha pro-nosticado que serán bastantes seis 
meses de Gobierno moderado, para que 
se produzca la reacción. 
A los seis meses se levantará pidien-
do el Gobierno de Casas Viejas. 
Azaña es implacable. 
« * * 
EN el museo paleontológico de Berlín, están articulando el esqueleto de] 
animal más grande de los conocidos has-
ta ahora: el gigantesauro. 
Esta labor exigirá dos años. 
Para hacerse una idea de las propor-
ciones del animal, diremos que el fémur 
tiene una largura de dos metros, y una 
vértebra del cuello mide un metro y 
veinte centímetros de diámetro. | 
¡Dos años articulando huesos para 
componer una cosa antedeluviana! 
Casi como unas Constituyentes. 
A 
Rusia o r g a n i z a el plan 
quinquenal de Turquía 
Pone incluso parte de los crédi-
tos necesarios 
ÑAUEN, 7.—Comunican de Ankara, 
que en el Consejo de Ministros cele-
brado hoy, bajo la presidencia de Mus-
tafá Kemal, ha sido aprobado un pl*11 
quinquenal para la industrialización de 
Turquía. 
Para la financiación del plan quin-
quenal, el Gobierno soviético aporta 
dieciséis millones de libras turcas, y f 
Gobierno turco veinticinco millones. Di-
cho plan prevé la construcción de doce 
grandes fábricas del Estado para la 
producción de carbón de cok, tejidos 
de algodón, papel, botellas de vidrio, 
celuloide y productos químicos. 
FQlletín de E L D E B A T E 9) 
L U B Y 
M A N O D E S A N T O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
yecto y no quise darle prisa ni obligarla a que se pa-
sara la noche en vela. 
La señorita de Sompierre hizo un gesto picaresco, 
aunque a hurtadillas de su tía, y concluyó: 
—Pero puesto que me voy, decididamente... 
Sentada ante el escritorio, la solterona, provista de 
su estilográfica, comenzó a escribir. Y mientras iba 
escogiendo una por una las palabras más circunspec-
tas y amables, las que mejor podían servir para el 
caso, Magdalena, acurrucada en un butacón, escucha-
ba la lectura de los párrafos insinceros con el mismo 
gesto con que escucha un condenado la de la senten-
cia que acaba de dictar el Tribunal. 
I V 
Complots 
No eran todavía las nueve d-e la, mañana del día si-
guiente cuando Andrea Grouehy se presentó en casa 
de la señorita de Prunier con los trajes de Magdale-
na. Para terminarlos a tiempo se habla pasado la no-
cb« sin ATÍRQIÍ3\ aimyentando heroicaiaente el sueño 
que pugnaba por cerrar sus párpados y sólo al amane-
cer se había concedido un par de horas de reposo. 
Magdalena de Sompierre acababa de levantarse. No 
era aficionada a dejarse ver antes de proceder a su 
meticuloso tocado, pero en atención a las circunstan-
cias permitió que Andrea fuese conducida a su presen-
cia. ¡Al fin y al cabo se trataba no más que de una 
obrera, con la que se podía prescindir de ciertas eti-
quetas ! 
Tía Ana, un tanto enervada, presa de una gran ex-
citación por el temor de que su sobrina no encontrara 
de su gusto los vestidos y cayera en la tentación de 
idear alguna reforma para la que no había ya tiempo 
hábil, irrumpió en la alcoba dispuesta a que prevale-
ciera su criterio en todos los casos que pudieran surgir. 
—¿Y los trajes de noche que teníamos encargados, 
no los trae usted?—preguntó con mal disimulada con-
trariedad. 
—No, señorita; no me ha sido posible. 
—¡Ah, ya!... ¡No ha sido posible!... ¿Se puede saber 
por qué? 
—La señorita tendrá la bondad de perdonarme cuan-
do le diga... No están terminados; ayer tuve que encar- ; 
garrae de un luto que ha retrasado el resto de la labor 
pendiente de entrega... Para concluir los de la seño-
rita Magdalena, que son de urgencia, la maestra hará 
un esfuerzo y pondrá en movimiento todo el taller, si 
fuera preciso. Yo no me he acostado esta noche para 
terminarlos, y aunque después de esta última prueba 
haya algún detalle que rectiñear, quedarán entregados 
esta misma noche. 
—Perfectamente. Pero, ¿y los mios?... Supongo que 
también los tendré esta noche. De aquí a entonces 
hay muchas horas aprovechables... Dígale a la seño-
ra Meziére que los necesito imprescindiblemente para 
mañana y que no puedo concederle im plazo mayor. 
—Prefiero hablarle con entera franqueza a la seño-
rita—dijo tímidamente la'oficiala—. Los trajes de no-
che de la señorita nos será maiemimejaU imposible 
enviárselos antes del martefc 
—Pues en ese caso, y para no verme precisada a 
devolverlos, será mejor que se los guarde la maestra. 
Quiere decirse que me negaré a recibirlos si no los 
tengo aquí mañana por la noche—declaró la soltero-
na de pésimo humor. 
E l exabrupto de la señorita de Prunier turbó a An-
drea Grouchy, que enrojeció como una amapola y se 
echó a temblar. La misión que se le confiaba era nada 
agradable, y probablemente seria con ella , con quien la 
maestra desahogaría su coraje. Estaba completamen-
te segura de que la señora de Meziére le dirigiría du-
ros reproches por su falta de habilidad, por no haber 
sabido calmar las impaciencias de una chente tan da-
da a la intransigencia, pero tan excelente pagadora 
como la señorita de Prunier. 
Y la asustada oficiala escuchaba ya, palabra máá o 
menos, la admonición con que sería recibida en el ta-
ller: 
—¡Pero si eres una "pava", hija mía! ¡Pero si no se 
te ocurre nada, criatura! A las clientes hay que llevar-
les el genio, y darles la razón... y no hacerles caso! 
Mientras no sepas engañar a las señoras no serás 
una oficiala de provecho... ¡Mansa como un cordero ha-
bría dejado yo a la señorita de Prunier, y encantada 
habría recibido los trajes aunque se le hubieran en-
viado, no digo el martes, sino a fines de semana! 
Durante un rato, la solterona se paseó por el cuar-
to como fiera enjaulada. Luego vino a detenerse de-
lante de Andrea. 
—Porque ocurre que el domingo es el día señalado 
para la fiesta de caridad y no es cosa de que me presente 
de cualquier modo—declaró agriamente la señorita de 
Prunier, sin advertir, probablemente, que mucho más 
caritativo que asistir a una fiesta mundana luciendo 
fastuosas galas nuevas, habría sido mostrarse afectuo-
sa y justa con los humildes. 
—No sé, además, el tiempo que van ustedes a necesi-
tar para cumplir los compromisos que contraen, por-
que el encargo de los célebres trajecitos no es de ayer 
^-prosiguió la tía de Magdalena, sin endulzar poco ni 
mucho el acento—. Pero como la experiencia aleccio-
na, ya sé lo que tengo que hacer en lo sucesivo. 
—¿Entonces...?—aventuró con timidez la joven cos-
turera. 
—Entonces, está dicho, porque yo no tengo más que 
una palabra — repitió la señorita de Prunier — . Que 
la maestra se guarde los trajes y que los venda, si 
puede. Después de todo me alegro de lo ocurrido. Dos 
de ellos no acababan de satisfacerme... Les falta ele-
gancia y distinción en el corte... Caen demasiado a 
pico. Y conste que la señora Meziére no se perjudica 
económicamente, puesto que nuestra cuenta arroja un 
saldo a mi favor. 
Súbitamente desarrugó el ceño y, ya depuesta su ira-
cundia, exclamó dirigiéndose a Andrea, a quien cono-
cía desde niña: 
—Bien entendido que cuanto acabo de decir no te 
toca ni de cerca ni de lejos, porque tú no eres la res-
ponsable de la falta de formalidad de tu maestra. 
Y como la oficiala,, no tranquila todavía, hiciera por 
sonreír, insistió ahora con tono benévolo, casi afec-
tuoso: 
—¡Pero no pongas esa cara, mujer! 
Estas palabras subrayadas por una palmadita cor-
dial, dada en el hombro de la costurera, paliaron el 
penoso efecto que las anteriores habían producido en 
el ánimo de Andrea. 
¡ Y a todo esto—dijo de pronto la irascible solte-
rona—, sin preocuparme del "menú" del almuerzo! Me 
voy más que de paso a }a cocina, donde seguramen-
te me aguarda María para que la dé órdenes... Made-
lon, fíjate bien en los detalles de los trajes y procura 
no obligar a Andrea a retocarlos, porque no hay tiem-
po para filigranas. Yo creo, además, que están fran-
camente bien, que no es preciso tocarlos. 
• -^Abundo en tu opinión—respondió Magdalena—; 
puedes estar tranquila. 
Cuando hubo salido tía Ana, la señorita de Sompie-
rre, un tanto disgustada por la escena casi violenta 
que se había desarrollado, le dijo a la oficiala: 
—Excuse usted a mi tía, querida Andrea... Demasia-
do sabe usted que es bondadosa en el fondo; pero tíe-, 
ne un genio muy vivo y en ocasiones se deja llevar de 
él, sobre todo cuando ve irrealizado alguno de sus 
caprichos. 
—No se preocupe, señorita—respondió la costurera-
Do ocurrido carece de importancia y es explicable bas-
ta cierto punto. Yo me doy cuenta de la contrariedad 
que le ha causado el retraso... 
—Pues pasada la nube, no nos acordemos de ella. 
—Por mi parte olvidada está, señorita Magdalena. 
Andrea Grouchy, que daba los últimos toques al 
traje verde, interrumpió un momento su labor y Pre' 
guntó sonriendo. 
—¿Quiere decirse que la señorita va, por fin, a Bur-
deos ? 
A este brusco llamamiento a la realidad de las co-
sas el rostro de la señorita de Sompierre se ensom-
breció. 
—¡No me hable usted de cosas desagradables, An-
dreíta!—respondió con voz triste—. ¡Qué fastídio| 
Daría algo por no acordarme del viajecito hasta e 
momento de subir al tren. 
Persuadida la joven oficiala de que en la doloros* 
exclamación de Magdalena había no poco de exagera-
ción, hizo un gesto de incredulidad. 7 
—¿Tanto le desagrada una excursión de placer-
:—preguntó con indisimulable asombro. 
—¿De placer ha dicho usted criatura?—replicó W 
vamente Magdalena—. ¡De tormento será para mí! 
—No acierto a comprender, sin embargo, q"6 
viaje como el que va usted a hacer y una breve csta • 
cía en casa de personas encantadoras que se desvi 
rán por complacerla, que la rodearán de atenciones y 
halagos, que le proporcionarán todo género de áisíT\ 
cienes pueda enojarla hasta ese punto... Piense usté 
señorita Magdalena, en los paseos en "auto" por 
orillas del mar, en las meriendas campestres, en 
(Continuará.) 
